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xOÛ}™∏Oﬁ…@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
xOÛ}™∏Oﬁ.O ™ OO ™ OO ™ O™  fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xOÛ}™∏Oﬁ BÏpO #Û≠f{Û|∑xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO Õ_TOfﬁÛ√
fV}Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ "Synectis Model" #ÛAÛ|∑E ©Â@. QÂ}Û∑@
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ YQÂ™…Û’ﬁxO |_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O w…TOfo Z}@ËÛ@ ©Â@.
1.9 #F}ÛY…⁄√ ﬁ˜b_⁄√⁄ √⁄ √⁄ √
#Û #F}ÛY…⁄√ ﬁ˜b_ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1. fVwBÆoÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E fÛsO #Û}Û@QÂ… &f}Û@”— µ…— BxOB@.
2. wBÆxOÛ@ fÛ@EÛ…Û _”™«√¤OﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O #Û
xOÛ}™∏Oﬁ…Û@ wBÆoxOÛ}™ pO∑~}Û… &f}Û@” xO∑— BxOB@.
3. wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S#Û@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO #…@ IÛ_Û’ﬁxO w_xOÛY ﬁÛŸ@O…—
Y˜#F}ÛY fV_Èw˙#Û@ fVÛcE ZB@.
4. wBÆxOÛ@ #…@ Y√BÛ@AxOÛ@ ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ E≠}Û∑
xO∑_ÛﬁÛ√ }Û@a} |pOBÛY\{… ﬁ¥— ∑˜@B@.
5. fÛÿf⁄ÕExO Ë@«xOÛ@…@ Ë@«…xOÛ}™ ﬁÛŸ@O |pOBÛY\{… ﬁ¥— ∑˜@B@.
6. Õ_Û◊}Û} E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ E@ﬁQÂ fVÛwÀxOÛ@…@ ﬁÛŸ@O ﬁ…Û@_≠GÛw…xO QÂTO|∑}ÛE Y√EÛ@∆—
Bx@O E@_Û fVÀÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁÛ”™pOB™… ﬁ¥B@.
67. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ #Û≠f{Û|∑xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO µ√…@…— YÛf@Æ
#Y∑xOÛ∑xOEÛ…Û@ ˆ}ÛË o— BxOÛB@.
8. …_Y√ÕxO∑o EZÛ EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@ ﬁÛŸ@O YÛw˜’} fVÛcE µ…B@.
1.10 #F}ÛY…Û@ [}Ûf@@@@
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ f≠xOﬂ wY…@®ŸO—x≤OY
ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. µ±…@ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏Oﬁ…— #wIﬁ⁄«EÛ
{xOÛY_Û ﬁÛŸ@O fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S…@ #…⁄ËÆ—…@ …ﬁ\…Û…Û pOY-pOY fÛsO E≠}Û∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û #w”}Û∑ wQÂºËÛ#Û@ f≠xOﬂ Q\Â…Û”JO wQÂºËÛ…— {Û∑ fVÛZwﬁxO-wBÆo
fVwBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ f∑…Û fÛLÛ@ f∑ fV}Û@”…Û@ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@, w…pOB™
fY√pO”— ˜@E⁄ËÆ— fWwE ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ |›E—} _∆™…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. E@…— w_”E YÛ∑o— 1.1 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
YÛ∑o— r 1.1
w…pOB™ ˜@sO¥…— fVÛZwﬁxO wBÆo-fVwBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@…—O ™ @ O V O V √ @O ™ @ O V O V √ @O ™ @ O V O V √ @™ @ V V √ @
w_”E pOBÛ™_E— YÛ∑o—O ™O ™O ™™
∏Oﬁ Y√ÕZÛ…⁄√ …Ûﬁ Y√{ÛË… E—}EÛ fV}Û@”
fVxOÛ∑ fVxOÛ∑ fÛL
1 Y∑pOÛ∑ _ºËIIÛ$ fVIÛY #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ #…⁄pOÛw…E m— 92
fVIÛYfÛŸOo
2 C— Õ_Ûwﬁ…Û∑Û}o f—.ŸO—.Y—. xOÛøË@QÂ Õ_w…I™∑ f⁄∑⁄∆ 55
fVIÛYfÛŸOo
3 #@Y.$.#@ﬁ. f—.ŸO—.Y—. xOÛøË@QÂ Õ_w…I™∑ m— 80
Q\Â…Û”JO
4 Y_Û@™pO} #ÛCﬁ #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ #…⁄pOÛw…E f⁄∑⁄∆ 43
BÛf⁄∑
1.11 #F}ÛYÆ@L…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@@ ™ O @@ ™ O @@ ™ O @@ ™ @
#F}ÛY…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ µÛ√A_ÛZ— w…AÛ™|∑E @˜E⁄#Û@ f∑ _A⁄ ◊}Û… x@Ow±ßE Zœ Bx@O ©Â@.
#Û #√”@ µ@ÕŸO (1977) Ë«@ ©Â@ x@O "#ÛZ— Y√BÛ@AxO _A⁄ f¤OEÛ YÛﬁÛ±}—xO∑o…Û
I}ﬁÛ√Z— &”∑— Bx@O ©Â@.'
7fVÕE⁄E #F}ÛY…— ﬁ}Û™pOÛ #Û fVﬁÛo@ Õ_—xOÛ∑@Ë ©Â@.
1. w_∆}Û√”…@ Ë”E— ﬁ}Û™pOÛ: fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ﬁÛL fVÛZwﬁxO wBÆo
fVwBÆo…@ #…⁄ËÆ—…@ fÛsO #Û}Û@QÂ… E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
2. …ﬁ\…Û…@ Ë”E— ﬁ}Û™pOÛ: #Û #F}ÛYﬁÛ√ Q\Â…Û”JO wQÂ´Û…— fY√|pOE f—.ŸO—.Y—.
xOÛ@Ë@QÂ…Û |›E—} _∆™…Û√ fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û@ QÂ …ﬁ\…Û…Û√ fÛLÛ@ E∑—x@O YﬁÛ_@B
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
1.12 #F}ÛY…— xOÛ}™TOf∑@«ÛO ™ O @O ™ O @O ™ O @™ @
fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O xOÛ}™∏Oﬁ…— TOf∑@«Û …—{@ ﬁ⁄QÂµ w…AÛ™|∑E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
1. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛŸ@O fÛ}Û…Û√ nŸOxOÛ@ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
2. fV’}@xO nŸOxO…— #◊}}… w…≈fw˙#Û@ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
3. #◊}}… w…≈fw˙#Û@ #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ wY…@xOŸO—xO≤Y ﬁÛøO¤OË
›Û∑Û E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
4. #◊}}… w…≈fw˙#Û@ #ÛAÛw∑E #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑
w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
5. xOÛ}™∏Oﬁ…Û fVÛ∑√wIxO Õ_TOf ﬁÛŸ@O w…≈oÛEÛ@…Û@ #wIfVÛ} Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
6. w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} EZÛ Y\{…Û@ #…⁄YÛ∑ xOÛ}™∏Oﬁ…— f⁄…: ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
7. fVÛ∑√wIxO xOYÛ@ŸO—…Û@ #QÂﬁÛ}B— Q\ÂZ f∑ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
8. f\_™ #QÂﬁÛ}BﬁÛ√ #…⁄I_ÛE— ÆwE#Û@…⁄√ w…_Û∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
9. Yﬁ”V xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O…— ﬁÛ”™pOwB™xOÛ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
10. fY√|pOE #…@ #Û_‹}xO #@_— #…⁄I_ YÛﬁ”V— fY√pO xO∑— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #ﬁË—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
1.13 ˜_@ f©Â—…Û fVxO∑o…⁄√ #Û}Û@QÂ…@ V O ⁄ √ @@ V O ⁄ √ @@ V O ⁄ √ @@ V ⁄ √ @
fVxO∑o-2 ﬁÛ√ Y√BÛ@A……— YﬁÕ}Û…— w_∆}_ÕE⁄…@ #…⁄ËÆ—…@ EËÕfB—S ©ÂoÛ_ŸO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@ﬁQÂ w_∆}…@ Ë”EÛ Y√pOI™ YÛw˜’}…Û@ #F}ÛY ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
Y√BÛ@Ax@O fVÕE⁄E YﬁÕ}Û…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ #Û_Û fVxOÛ∑…Û Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@ #…@
E@ﬁ…Û@ YÛ∑Û√B, fÈZ<O∑o _”@∑@ ˜@E⁄Y∑ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. #±} Y√BÛ@A…Û@ xO∑EÛ√ fVÕE⁄E Y√BÛ@A…
xOœ ∑—E@ Q⁄Âp⁄√O ©Â@ E@…Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
8fVxO∑o-3 ﬁÛ√ Y√BÛ@A… fV|∏O}Û…⁄√ w_”E_Û∑ #ÛË@«… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
Y√BÛ@A……⁄√ [}Ûfw_U, …ﬁ\…Û fY√pO”—, &fxO∑o ∑{…Û, Y√BÛ@A… fWwE, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O…— fV}Û@” }Û@QÂ…Û, {ËÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …ﬁ\…Û…— ∑Q\Â#ÛE _”@∑@ w_”E_Û∑ ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
fVxO∑o-4 ﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O fVÛP xO∑@Ë ﬁÛw˜E—…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ∑Q\Â#ÛE, {ËÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√
YÛ∑o—#Û@…⁄√ #Û}Û@QÂ…, fVÛP Z}@Ë fVÛPÛ√xOÛ@…Û #ÛAÛ∑@ ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…
∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
fVxO∑o-5 ﬁÛ√ ﬁÛw˜E—…Û fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y√BÛ@A……Û√ EÛ∑oÛ@
#…@ ˜_@ f©Â— xO∑_Û }Û@a} Y√BÛ@A……— IËÛﬁoÛ@ _”@∑@ w_ÕEÛ∑Z— ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
95VxO∑o-2V OV OV OV
Y√µ√wAE YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ√ √√ √√ √√ √
2.1 fVÛÕEÛw_xOV OV OV OV
fVÕE⁄E #F}ÛY fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ∑˜@Ë w_w_A B»®E#Û@ f≠xOﬂ
YQÂ™…Û’ﬁxO B»®E…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û@ ©Â@. #Û Y√BÛ@A……@ _≠GÛw…xO, |pOBÛËÆ— µ…Û__Û
Y√BÛ@Ax@O #Û√E∑Y√µ√wAE YÛw˜’}…Û@ w_Bp≤O #F}ÛY xO∑— E@…@ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛﬁw}xOÛ@,
f⁄ÕExOÛ@, |¤Ox≤OB…@∑—, w_UxOÛ@B, YÛ∑Û√B #…@ ﬁ˜Ûw…µ√A…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
Y√BÛ@AxO…@ Y√µ√wAE YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ ›Û∑Û YﬁÕ}Û…Û ﬁÛ”™ f∑ {ÛË_Û &w{E
|pOBÛ ﬁ¥@ ©Â@.
_ÛøºŸO∑ (1965)…Û BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ "xOÛ@$fo E√L…Û Y√µ√wAE YÛw˜’} f∑
Iw_≈}…Û√ xOÛ}™…Û@ fÛ}Û@ ∑{Û} ©Â@.'
2.2 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ #Z™ #…@ [}Ûˆ}Û#Û@™ O @ ™ @ @™ O @ ™ @ @™ O @ ™ @ @™ @ ™ @ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@xO ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ …_Û w_{Û∑Û@, AÛ∑oÛ#Û@ #…@
ﬁÛ±}EÛ#Û@…— ∑{…Û…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. _E™ﬁÛ… w_{Û∑Û@ #…@ ﬁÛ±}EÛ#Û@ YÛZ@…⁄√ …_⁄√
@¤OÛo #@ŸOË@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ. _≠GÛw…xO ßw‰O#@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑Û@…Û &’fÛpO…ﬁÛ√ YÛﬁÛ±}
∑—E@ Y√ËzEÛ #…@ ﬁÛ≠wËxOEÛ µ√…@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y˜QÂ GÛ…Z— E@ #@xO ﬁÛL w_ËÆo
nŸO…Û ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ _ÛÕE_ﬁÛ√ E@ Ep≤O… QÂŸO—Ë µÛµE ©Â@.
fVÛ{—… ”V—xO ﬁÛ…EÛ ˜EÛ x@O Muses µA— QÂ fV@∑oÛ…Û@ YVÛ@E ©Â@. ”V—xO #…@ Ë@ŸO—…ﬁÛ√
'Creating' #…@ 'Creator' ﬁÛŸ@O #@xOQÂ BÏpO ©Â@ 'Creatio' QÂ@ BÏpO $U∑…⁄√ xOÛ}™ "B\±}ﬁÛ√Z—
YQÂ™…' E∑—x@O #Û@¥«Û_Û ËÛa}Û@.
19ﬁ— YpO—ﬁÛ√ ﬁÛL xO¥Û QÂ YQÂ™… ©Â@ E@ﬁ ËÛ@xOÛ@ YﬁQÂEÛ√, fÛ©Â¥Z— 20ﬁ— YpO—ﬁÛ√
YQÂ™xOEÛ w_B@ {{Û™#Û@…— BTO#ÛE Z$ #…@ w_GÛ…ﬁÛ√ #…@ x⁄OpO∑EﬁÛ√ fo YQÂ™xOEÛ ©Â@ E@ﬁ
ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ…_Û ËÛa}Û√. w_GÛ……Û ˆ}ÛËÛ@…Û@ &w{E xOËÛﬁÛ√ TOfÛ√E∑…— fV|∏O}Û…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
E∑—x@O ”o_Û ËÛa}Û√.
19ﬁ— YpO—…Û #√EﬁÛ√ #…@ 20ﬁ— YpO—…Û fVÛ∑√IﬁÛ√ #Û”¥ f¤OEÛ ”woEBÛm—#Û@
#…@ _≠GÛw…xO QÂ@_Û x@O Herman van Hemholtz (1896) #…@ Henri Poincore (1908)
#@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ˆ}ÛË f∑ fVxOÛB fÛgÛ@ #…@ ˜@∑ﬁÛ√ YQÂ…™B|xOE…— fV|∏O}Û f∑ {{Û™
xO∑—. QÂ@. f—. w”ºl¤™O#@ 1950ﬁÛ√ American Psychological Association ﬁÛ√ Y√µÛ@A…
xO∑—…@ #Û w_∆}…@ ˆ}ÛwE #Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑—. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ AÛ∑oÛ…— fV|∏O}Û E@…Û
fV’}Æ—xO∑oÛ@ #…@ ﬁ…Û@_≠GÛw…xO xOYÛ@ŸO—#Û@…Û ﬁÛfp√O¤O…— ∑{…Û ›Û∑Û YQÂ™…B—ËEÛ…@ w_w_A
f|∑µ¥Û@-|pO[} ˜ÕEÆ@f, GÛ…Û’ﬁxO fV|∏O}Û, YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o, [}|xOE’_…— «ÛwY}EÛ@,
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ﬁÛ@xOÛ@ #…@ #xOÕﬁÛE…— YÛZ@ Y√µ√A ©Â@ #@ﬁ sO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. w_wB‰O ﬁÛ…wYxO
B|xOE#Û@, ﬁÛ…wYxO wµﬁÛ∑— #…@ w_…Û@pO_Èw˙ YÛZ@ fo YQÂ™…B|xOE Y√xO¥Û}@Ë— ©Â@.
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ˆ}ÛËﬁÛ√ no—_Û∑ ”wI™E fV@∑oÛ…— ˜ÛQÂ∑—, GÛ……— fV|∏O}Û…— ©ÂËÛ√”Û@ #Z_Û
Õ_}>Õl¬∑oÛ (#√E:Õl¬∑oÛ) YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑Û@ EZÛ xOÛﬁ…Û@ #@xO IÛ” µ…@ ©Â@ QÂ@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û Y∑”Ûﬁ— ©Â@.
Linus Ponting …@ ˜@∑ IÛ∆oﬁÛ√ f\N}⁄√ x@O _≠GÛw…xOÛ@ - w_GÛ……Û wYWÛ√EÛ@…—
∑{…Û x@O_— ∑—E@ xO∑@ ©Â@ ? QÂ_Ûµ ﬁ∞}Û@ x@O …xOÛﬁÛ√ w_{Û∑Û@…Û@ w…xOÛË xO∑—…@, no— }⁄|xOE#Û@
YÛZ@ fV}’…f\_™xO ﬁZEÛ√ ∑˜—…@.
Ë”I” 60 xO∑EÛ√ _A⁄ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— [}Ûˆ}Û#Û@ ﬁ…Û@w_GÛ……Û YÛw˜’}ﬁÛ√ ﬁ¥—
#Û_@ ©Â@. [}⁄’fw˙BÛm fVﬁÛo@ #√”V@u #…@ no— }⁄∑Û@f…— IÛ∆Û…Û BÏpOÛ@…⁄√ ﬁ\¥ Ë@ŸO—…
'Creatus' ﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ 'To have grown' …Û #Z™ﬁÛ√ QÂ ©Â@.
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…⁄√ Æ@L no⁄√ QÂ [}ÛfxO ©Â@. E@Z— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— #@xO [}Ûˆ}Û #Ûf_—
xO|sO… ©Â@, ©ÂEÛ√}@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û w_›Û…Û@ YQ™…Û’ﬁxOEÛ…— no— µÛµEÛ@ #√”@ YﬁÛ… ﬁE
A∑Û_EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YQÂ™…Û’ﬁxEÛ…— x@OŸOË—xO [}Ûˆ}Û#Û@ w…fQÂ…Û Y√pOI™ﬁÛ√, xO@ŸOË—xO
…_—… BÛ@A…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #…@ x@OŸOË—xO fV|∏O}Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
w”ºl¤™O…Û ﬁÛ…_Û ﬁ⁄QÂµ,
Like love, creativity is a many splendored thing small wonder that
few have ventured to define it. At a conference of creativity a few month
ago. Each of the thirty - old members was asked  to write a list of his free
associations to the world 'Creativity'. The results were almost as varied as
the personalities of those present.
fÛY— (1969) YQ™…Û’ﬁxOEÛ…— #w…_Û}™EÛ QÂoÛ_EÛ√ xO˜@ ©Â@ x@O, ""#ÛA⁄w…x }⁄”ﬁÛ√
ﬁÛ≠wËxO w_{Û∑Û@…⁄√ ﬁ˜b_ ©Â@. YQÂ™…Û’ﬁxO ﬁÛ…_ #@ fV”wEB—Ë YﬁÛQÂ…— xO∑Û@¤O ©Â@.''
#Û &f∑Û√E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û QÂ±ﬁ ﬁÛŸ@O _ÛEÛ_∑o E∑l w…p@™OB xO∑EÛ√ fÛY— (1973)
QÂoÛ_@ ©Â@ x@O, ""…_Û@ w_{Û∑, E∑@˜ x@O Y√µ√A &’f– xO∑_Û…Û ˜@E⁄Z— _ÛEÛ_∑o…@ YÛ…⁄x\O¥
xO∑_Û ﬁÛŸ@O &’fV@|∑E Z}@ËÛ√ ﬁ……⁄√ #@xO xOÛ}™ #@ŸOË@ YQ™…Û’ﬁxOEÛ.''
ÕxOﬂ…∑…Û (1958) ﬁE@ ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ŸOË@ f\_™AÛ∑oÛ#Û@ #…@/#Z_Û EÛ∑oÛ@
x@O QÂ@ E@ [}|xOE ﬁÛŸ@O …_Û, ﬁÛ≠wËxO, µ⁄|WBÛ¥— #…@ #YÛﬁÛ±} ˜Û@}.''
”@•ºY #…@ QÂ@xOY… (1962) fÛ@EÛ…Û f⁄ÕExO…Û #Ûﬁ⁄«ﬁÛ√ QÂ ﬁÛ…_—}
”⁄o_˙Û#Û@ﬁÛ√…— #@xO Y_™C@vO B|xOE E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ #Û@¥«Û_@ ©Â@.
#Û…⁄IÛw_xO fV|∏O}Û#Û@ﬁÛ√ ˆ}ÛË…— ∑{…Û, …_Û Y√µ√AÛ@…⁄√ @¤OÛo, fV’}Æ—xO∑o,
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…<O∑ xOºf…Û#Û@ {ÛË⁄ QÂ ∑˜@EÛ√ ˜Û@} ©Â@, QÂ@…Û f|∑oÛﬁ@ …_—… w_{Û∑ EZÛ xOÛ}™…Û@ fVY_
ZÛ} E@…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xO˜— BxOÛ}. QÂ@…— TO|JO”E xO∑EÛ√ #TO|JO”E _E™……Û Y√pOI™ﬁÛ√
f|∑owE _A⁄ ZÛ} ©Â@.
xOÛË™ ∑Û@QÂY™ (1962) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— YÛﬁÛwQÂxO QÂTO|∑}ÛE f∑ IÛ∑ ﬁ\xO@ ©Â@.
""#ÛfoÛ ∑Û@QÂµ∑Û@QÂ…Û u_…ﬁÛ√ TO|JO…@ #…⁄Y∑_Û…— _Èw˙ w_B@∆ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄
#Ûfo@ #@_Û }⁄”ﬁÛ√ u_—#@ ©Â—#@ x@O QÂ@ﬁÛ√ w_AÛ}xO #…@ w_nÛExO GÛ… «\µ QÂ •¤OfZ—
fVYÛ∑ fÛﬁ— ∑·⁄√ ©Â@. E@Z— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ #f…Û_— Ë@_— E@ #@xO QÂ ﬁÛ”™ ©Â@. #@xO µÛQ⁄Â
[}|xOE…⁄√ #…Û@«Ûfo⁄√ #…@ µ—u µÛQ⁄Â YÛA…Û@, µ…Û_Û@, ËÛ@xOÛ@ x@O u_…Y√@”Û@ - #@
µ@ﬁÛ√Z— &fQÂE— …_— Y√µ√AÛ’ﬁxO …—fQÂ QÂ@ |∏O}ÛﬁÛ√ f|∑oﬁ@ ©Â@ E@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ.''
#@±YÛ}®ËÛ@wf|¤O}Û #Û@l #@ƒ}⁄x@OB… |∑Y{™ (1969)ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛŸ@O QÂoÛ_@Ë
…—{@…— B∑EÛ@ fo fVÕE⁄E xO∑_— }ZÛZ™ ”oÛB@.
- w_{Û∑xO…@ ﬁÛŸ@O x@O E@…— Y√ÕxÈOwE…@ ﬁÛŸ@O w_{Û∑…— w…≈fw˙ﬁÛ√ …Û_—±} ©Â@ #…@ E@…⁄√
w_wB‰O ﬁ\º} ©Â@.
- w_{Û∑ #TO|JO”E ©Â@ #@ŸOË@ x@O f\_™ Õ_—xÈOE w_{Û∑…@ ﬁsOÛ∑_Û@ x@O …xOÛ∑_Û@ f¤@O E@ﬁ
©Â@. #ZÛ™E≤ w{√E… fVoÛwËxOÛ”E …Z—.
- #Û_⁄√ w{√E… IÛ∑@ fV@∑o A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁÛ√ YÛE’}…Û@ ”⁄o w…w˜E ©Â@.
- #Û_Û w_{Û∑ x@O w{√E… ﬁÛŸ@O ∑Q\Â Z}@Ë YﬁÕ}Û…⁄√ #Z™nŸO… w{√ExO fÛ@EÛ…— ∑—E@
xO∑@ ©Â@.
ŸOÛ@∑@±Y (1962) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— [}Ûˆ}Û xO∑EÛ√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O, ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
#@ŸOË@ YﬁÕ}Û, ≥of, GÛ…ﬁÛ√ ∑˜@Ë— «Û$, «\ŸOEÛ√ Eb_Û@, wµ…Y√_Û|pOEÛ _”@∑@ fVwE
Y√_@pO…B—Ë µ…_Û…— fV|∏O}Û. ﬁ⁄‹x@OË—…@ #Û@¥«_—, E@…Û@ &x@OË BÛ@A_Û@, &ofÛ@ #√”@ xOºf…Û
xO∑_— x@O &’xOºf…Û#Û@ ∑{_— #Û &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— #…@ f⁄…:{xOÛYo— xO∑_— #…@
#√E@ f|∑oÛﬁ QÂoÛ__⁄√.''
µV⁄…∑ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ fV|∏O}Û…Û Õ_TOfﬁÛ√ QÂoÛ_EÛ√ xO˜@ ©Â@ x@O, ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
#@ŸOË@ #Y∑xOÛ∑xO #ÛŒ}™ QÂ±ﬁÛ_@ E@_⁄√ xOÛﬁ.''
∑Û@QÂY™…Û ﬁEÛ…⁄YÛ∑ ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…⁄√ {ÛËxOµ¥ ﬁÛ…_—…⁄√ - #Û’ﬁYÛÆÛ’xOÛ∑ xO∑_Û…⁄√
_Ëo ©Â@.''
Y√_@pO…B—ËEÛ f∑ IÛ∑ ﬁ\xOEÛ√ ∑Û@ËÛ@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O, ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ŸOË@ #Û w_U
YÛZ@ #wE ”ÈE ﬁÛ…_…Û@ Y√n∆™.''
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ŸOË@ YÛ˜wYxO ∑—E@ w_{Û∑_⁄√, Y—AÛ@ ﬁÛ”™ ©ÂÛ@¤O— x√O$xO Q⁄ÂpOÛ l√ŸOÛ_⁄√,
fVoÛwËxOÛ”E JOÛ√{Û…@ w©Â±…wI– xO∑_Û@, #…⁄I_ ﬁÛŸ@O E≠}Û∑ ∑˜@_⁄√ #…@ #@xO f©Â— µ—#@
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…@EÈ’_ Ë@_Û E≠}Û∑ ∑˜@_⁄√.
ﬁ@¤Ow…xO…Û ﬁE fVﬁÛo@ ""YÛ˜{}™}⁄®E nŸOxOÛ@…⁄√ …_⁄√ @¤OÛo #@ŸOË@ YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑oÛ.''
µ@∑Û@… (1969)…Û #_ËÛ@xO… fVﬁÛo@ ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@xO #@_— B|xOE ©Â@ x@O QÂ@
xOÛ}™…@ ∑{…Û’ﬁxO YÛ≠>pO}™ #Ûf@ ©Â@.'' YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ Y∑¥EÛZ— [}Ûˆ}Ûw}E xO∑_— ˜Û@} EÛ@
#@_⁄√ xOÛ≠Bº} x@O QÂ@ …_⁄√ QÂ #wÕE’_ﬁÛ√ ËÛ_@ ©Â@.
_Û@ËÛ{ #…@ xOÛ@”… (1965) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@ ﬁ√E[} #ÛfEÛ√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ""QÂ@
ÆﬁEÛ ›Û∑Û [}|xOE _A⁄ #…@ _A⁄ Y√}Û@QÂ…Û@ QÂ±ﬁÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@ #…±} ˜Û@} ©Â@.''
ŸOÛ@∑@±Y (1963) YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑oÛ #√”@ ËÛ”o— [}xOE x∑EÛ√ xO˜@ ©Â@ x@O,
"Creative thinking is the procces of sensing gaps or disturbing, missing
Elements, forming ideas or hypotheses, and communicating the result,
possibly modyfying and retesting the hypothesis."
w”ºl¤™O #…@ |∏OÕŸO…Y@……Û QÂoÛ[}Û #…⁄YÛ∑, YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑oÛ #@ŸOË@ #@_—
fV|∏O}Û x@O QÂ@ x√O$xO …_⁄√ QÂ QÂ±ﬁÛ_@, QÂ@ w_{Û∑ #Z_Û _ÕE⁄ ˜Û@$ Bx@O #Ëµ˙ Q\Â…Û√ Eb_Û@…Û@
…_Û@ #ÛxOÛ∑ #Z_Û ∑{…Û fo ˜Û@$ Bx@O. …_⁄√ YQÂ™… ˜√ﬁ@BÛ√ YﬁÕ}Û#Û@…Û &x@OËﬁÛ√ fVpOÛ…
xO∑@ ©Â@.
Asubel (1963) uses creative achievement........ reflects a rare capacity
for developing insight, sensitivities and applications in a circumsetribed
content area of intellectual or artistic activity.
 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— fV|xVO}Û…@ EÛ»b_xO #…@ ﬁ…Û@_≠GÛw…xO #@ﬁ µ√…@ ßw‰wµ√p⁄OZ— @_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@ …@Ë∑ (1965) #Û ‚|‰Owµ√p⁄O Yﬁ_EÛ√ xO˜@ ©Â@ x@O, ""EÛ»b_xO ‚w‰Owµ√p⁄OZ— E@…@
|pO[}Y√p@OB, #Û√E∑ pOB™…Û’ﬁxO fVwEIÛ, u_…µ¥ #…@ _≠wUxOµ¥ E∑—x@O @_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@.'' ﬁ…Û@_≠GÛw…xO ‚w‰OZ— #_ËÛ@xO… xO∑EÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ w_w_A _ÛpOÛ@#@ fÛ@EfÛ@EÛ…—
∑—E@ Yﬁ__Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
BﬁÛ™#@ (1972) fÛ@EÛ…Û f⁄ÕExO ""#@…Û@ŸOÛ@ﬁ— #Û@l |∏O#@|ŸOw_ŸO—''…Û µ— fVxO∑oﬁÛ√
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— Y√xOºf…Û #…@ #Z™ Õf‰O xO}Û™ ©Â@. ’}Û∑µÛpO fV|∏O}Û, …Û_—±}, w…≈fwE,
$’}Û|pO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û wI– wI– fÛYÛ√#Û@…@ D}Û…ﬁÛ√ Ë$, Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ ‚w‰OxOÛ@oZ—
ﬁ…Û@_≠GÛw…xO #…@ w_{Û∑xOÛ@#@ pOBÛ™_@Ë [}Ûˆ}Û#Û@ &WÈE xO∑@Ë ©Â@. E@ﬁÛ√Z— x@OŸOË—xO …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
wY~fY… …Û_—±} f∑ IÛ∑ ﬁ\xOEÛ xO˜@ ©Â@ ""TO|JO”E w_{Û∑AÛ∑ÛZ— Q⁄ÂpOÛ f¤O_Û…—
B|xOE #…@ f©Â— wI– fÛ}Û f∑ w_{Û∑_Û…— EÛxOÛE #@ŸOË@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ.'' wY~fY……Û
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ﬁE@ #Û_— YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑B|xOE…Û√ {Û∑ ËÆoÛ@ ©Â@-wQÂGÛYÛ, xOºf…Û, Y√BÛ@A… #…@
…_—…—xO∑o.
w”Y@Ë—… xO˜@ ©Â@ x@O, ""#Ûfo— YﬁQÂo…Û w_U…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ f⁄…”™|sOE xO∑—
#Ûf@ ©Â@ E@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û &’fÛpO……Û@ ﬁÛfp√O¤O ©Â@.''
#Ûﬁ ﬁ…Û@_≠GÛw…xOÛ@…Û ﬁE@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û…Û ∑˜Õ}f\o™ xOÛ}™…⁄√
f|∑oÛﬁ ©Â@, QÂ@ #Ûu_… ”wEB—Ë ©Â@. ˆ}ÛËÛ@…— ∑{…Û, µÛ√Ao—, Y√µ√AÛ@…⁄√ wBÆo, …<O∑
xOºf…Û, w_{Û∑Û@…Û @¤OÛo Õ_TOf@ #Û fV|∏O}Û YEE fV_Ûw˜E ZE— ∑˜@ ©Â@.
p@OYÛ$ (1973) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ xOÛ@}¤OÛ &x@OË…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁ\Ë_EÛ√ xO˜@ ©Â@ x@O,
""Ex™OB»®E YÛ∑Û fVﬁÛoﬁÛ√ «—Ë@ ’}Û∑@ w_U…Û ”˜… xOÛ@}¤OÛ#Û@ &x@OË_Û E@…Û@ &f}Û@”
xO∑—#@ ©Â—#@, QÂ@…@ YQÂ™…Û’ﬁxO w{√E… xO˜—#@ ©Â—#@.''
YQ™…Û’ﬁxO w{√E… #@ŸOË@ …_Û Y√µ√AÛ@…⁄√ pOB™… xO∑—…@ &x@OË fVÛP xO∑_Û@. #Û &x@OË
#±}Z—  QÂ@ŸOËÛ@ wI– ˜Û@}, E@ŸOË— ﬁÛ≠wËxOEÛ _A⁄ ”oÛ}. #@ &x@OË…⁄√ YÛﬁÛwQÂxO ﬁ\º}
YQÂ™……— xOÆÛ …<O— xO∑@ ©Â@.
ZÕŸO™… (1979) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ µ⁄|WZ— #Ë” #wÕE’_ E∑—x@O Yﬁ_@ ©Â@.
""µ⁄|WﬁEÛ…Û #Z™ﬁÛ√ ﬁÛ…wYxO I@ŸO E∑—x@O ”o_Û…@ µpOË@ E@…@ ˜_@ ﬁ……Û #@xO IÛ” E∑—x@O
Õ_E√L Õ_TOf@ @_— _A⁄ }Û@a} ”oÛB@. #Ûfo@ #@ YÛ∑— ∑—E@ o—#@ ©Â—#@ x@O, E@ #@xO
µÛ≠|WxOEÛ…— ﬁÛlxO ﬁ……Û YÛﬁÛ±} ÕE∑@Z— p@O«ÛEÛ µ⁄|W…Û {ﬁxOÛ∑Û xO∑EÛ√ x√O$xO w_B@∆ ©Â@.''
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_B@ pO_@ (1976) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O, f|∑w{E _ÕE⁄…@ #f|∑w{E ˜Û@}
#@ ∑—E@ «\µ µÛ∑—xOÛ$Z— @$…@ ZE— "#Û…Û µpOË@ #Û_⁄√ ˜Û@} EÛ@ !' #@_— wQÂGÛYÛ
YQÂ™…Û’ﬁx fV_Èw˙…⁄√ Eb_ ©Â@. #»ÕE’_ A∑Û_E— _ÕE⁄…@ QÂ@ E@ Õ_TOf@ Õ_—xOÛ∑— x@O #f…Û_—
Ë@_Û…— Ÿ@O_ ﬁÛoY…@ YQÂ™…B—Ë µ…EÛ√ #ŸOxOÛ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ E@…— YÛﬁ@ QÂ@ xOÛ√$ ©Â@ E@…Û xO∑EÛ√
Q⁄Âp√⁄O B⁄√ ˜Û@$ Bx@O ? #@ o_Û…— #ÛE⁄∑EÛ ﬁÛoY…@ YQÂ™xO µ…_ÛﬁÛ√ Y˜Û}xO Z$ f¤@O ©Â@.
pO_@ w_B@∆ﬁÛ√ YQÂ™…B—ËEÛ…— Y√xOºf…Û #ÛfEÛ√ w_w_A ﬁ…Û@_≠GÛw…xOÛ@…— [}Ûˆ}Û…@
YÛ√xO¥@ ©Â@ QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
w_xOŸO∑ ËÛ@…|lº¤O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ ""ﬁ…⁄≈} QÂ@…Û w_…Û u_— Bx@O …˜—> E@_— ﬁ\¥I\E
_Èw˙ ”oÛ_@ ©Â@.''
_A⁄ﬁÛ√ ËÛ@…|lº¤O QÂoÛ_@ ©Â@ x@O, ""fVÀÛ@ f\©Â_Û, #Ûfﬁ@¥@ &˙∑Û@ «Û@¥_Û, [}_ÕZÛ
#…@ Õ_TOf BÛ@A_Û√, f⁄…: w_{Û∑oÛ xO∑— _ÕE⁄…@ f⁄…: ”Û@sO__— #…@ …_Û Y√µ√AÛ@ ≥IÛ
xO∑_Û #Û µA— _ÕE⁄ YÛﬁÛ±}E: B—«_ÛE— …Z—. ZÛ@¤OÛ√noÛ√ GÛ……@ #ÛAÛ∑@ µÛ¥xOÛ@ YQÂ™…
EÛ@ xO∑EÛ√ QÂ ˜Û@} ©Â@. #Û_⁄√ YQÂ™… xO∑EÛ√ xO∑EÛ√ QÂ #Û”¥…⁄√ …_⁄√ xOÛ}™ xO∑_Û…— …_— ‚w‰O
#…@ …_⁄√ GÛ… ËÛA@ ©Â@.''
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wÕﬁZ fÛ@Ë…— ßw‰O#@, ""f\_@™ QÂ@ﬁÛ√ xOÛ@$ Y√µ√A … ˜EÛ@ E@_— wI– wI– _ÕE⁄#Û@…—
_ {@ Y√µ√A ÕZÛf_Û…— fV|∏O}Û #@ŸOË@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ.''
YQÂ™…B—ËEÛ…— [}Ûˆ}ÛﬁÛ√Z— …—{@…Û QÂ@_Û ﬁ⁄p≤OÛ#Û@ EÛ∑_— BxOÛ}.
0 YQÂ™…B—ËEÛ #@ w_{Û∑Û@…— fV|∏O}Û ©Â@.
0 E@ #@xO & { fVxOÛ∑…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û ©Â@.
0 YQÂ™…Û’ﬁxO |∏O}Û…— w…fQÂ …_—…EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #Z_Û wI–EÛﬁÛ√
f|∑oﬁ_Û…⁄√ $˚w”E xO∑@ ©Â@.
0 xOÛ}™ Õ_TOf … pOBÛ™_EÛ w_{Û∑Û@ YQÂ™…Û’ﬁx …Z—.
0 YQ™…Û’ﬁxOEÛ #@ #Y√”E nŸOxO Eb_Û@…Û√ YÛ˜{}™…— ﬁÛ≠wËxO fV|∏O}Û ©Â@.
0 YQÂ™…B—ËEÛ #@ w_ËÆo nŸO…Û ©Â@.
2.3 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û™ O™ O™ O™ √ nŸOxOÛ @O O @O O @O O @@
w”ºl¤™O (1978)…Û ﬁEÛ…⁄YÛ∑ ""w_x@O±ß— w{√E… #@ |∏O}Û (Operation)…Û@ nŸOxO
˜Û@} E@…— YÛZ@ _ÕE⁄…Û {Û∑ nŸOxOÛ@ #…@ w…≈fw˙ (product) …Û√ ©Â nŸOxOÛ@ @¤O_ÛZ—
(content) {Û@_—Y nŸOxOÛ@ #Z_Û fÛYÛ√ µ…— Bx@O ; #Û {Û@_—Y YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ nŸOxOÛ@ ”o—
BxOÛ}.
w”ºl¤@™O ”oÛ_@ËÛ√ {Û@_—Y nŸOxOÛ@ﬁÛ√Z— 14 nŸOxOÛ@ f∑…— xOYÛ@ŸO—#Û@ µ…Û_— ©Â@ E@…—
















w”ºl¤O@™ #Ûf@Ë YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û #Û nŸOxOÛ@ f∑Z— xO·⁄√ ©Â@ x@O - ""YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@
#TO|JO”E w_{Û∑B|xOE…Û µAÛ #_}_Û@…— Y√}⁄xOE #Y∑ ©Â@.''
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O ŸOÛ@∑@±Y@ 12 xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{—. QÂ@ﬁÛ√ w”ºl¤™O…— xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√Z—





#Û #_}_Û@ f∑ ŸOÛ@∑@±Y@ wI– wI– xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑— ©Â@. #Û nŸOxOÛ@ f∑ ®}Û
fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@ µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@…Û√ &pOÛ˜∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@ r
1. fV_Ûw˜EÛ VVVV (Fluency)
#Û nŸOxOﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ ›Û∑Û QÂ@ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@…— Y√ˆ}Û…@ #ÛAÛ∑@





xO.OOO fV’}Æﬁ\ËxO fV_Û˜ :V \ O VV \ O VV \ O VV \ V
#Û fVxOÛ∑…— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O fÛL…@ {Û@<OY fVxOÛ∑…— }ÛpO— µ…Û__Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. pOÛ.E. xOÛ¥Û ∑√”…— «ÛÚ _ÕE⁄…— }ÛpO— µ…Û_Û@ ∑Û$, ﬁ∑—, E—«Û, wB√”Û@¤OÛ, ExOﬁ∑—}Û,
xOÛ¥— ßÛÆ, #¤OpO _”@∑@.........
«. #wI[}|xOEf∑xO fV_Û˜ rO O VO O VO O VV
#˜—> xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ fÛL YﬁÆ ∑Q\Â xO∑@Ë #Æ∑Û@ f∑Z— BÏpO ∑{— _Û®} µ…Û__Û…⁄√
fÛL…@ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
˜ Y _ 
QÂ@…Û f∑Z— …—{@…Û QÂ@_Û _Û®}Û@ µ…Û_— BxOÛ}.
1. ˜√ﬁ@BÛ√ Y_Û∑@ _˜@Ë⁄√ ”_⁄√.
2. ˜∑xOÛ√E, Y∑Y _ÛEÛ@ ﬁ— ©Â@.
3. ˜÷√ Y∑EÛ…f∑ _˜@ËÛ@ $B.
4. ˜÷√fo⁄√ Y_ÛË _AÛ∑@ .
5. ˜÷√ Y…@fÛEZ— _˜@ËÛ@ a}Û@.
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”. YÛ˜{}Û™’ﬁxO fV_Û˜ :™ O V™ O V™ O V™ V
#Û xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ #Ûf@Ë BÏpO…Û YﬁÛ…ÛZ—S BÏpOÛ@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O,
{√ß…Û YﬁÛ…ÛZ—S BÏpOÛ@ ﬁÛŸ@O fVIÛxO∑, YÛ@ﬁ, BwB _”@∑@ fVwE{Û∑Û@ #Û_@.
n. BÏpO fV_Û˜ :O VO VO VV
#Û fVxOÛ∑…— xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ #ﬁ⁄xO #Æ∑_Û¥Û BÏpOÛ@ Ë«_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. pOÛ.E.
"I' #Æ∑…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ ˜Û@} E@_Û BÏpOÛ@ QÂ@…Û fVwE{Û∑ﬁÛ√ _ {@, fVÛ∑√I@ x@O #√E@ "I'
#Æ∑ #Û_EÛ@ ˜Û@} E@_Û BÏpOÛ@ #Û_@. QÂ@ﬁ x@O, Iﬁ∑¤OÛ@, YÛ≠∑I, ËÛI, w…√IÛ¤OÛ@, Y√IÛ¥,
…I _”@∑@.
2. Ë_{—xOEÛ OOO (Flexibility)
Ë_{—xOEÛ #@ fV’}⁄˙∑Û@…— w_w_AEÛ…⁄√ ﬁÛf ©Â@. ﬁÛf ›Û∑Û #@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O




3. fpOÛZ™ x@O fpOÛZ™…Û IÛ”…Û@ …_—… &f}Û@”
&pOÛ˜∑o E∑—x@O $˚ŸO…Û√ &f}Û@”Û@ w_B@ w_{Û∑—#@ EÛ@ #@xO [}|xOE $˚ŸO…Û w_w_A
&f}Û@”Û@ QÂoÛ_B@, QÂ@ EﬁÛﬁ µÛ√AxOÛﬁ…@ Ë”EÛ QÂ fVwE{Û∑Û@ #Û__Û…Û, ﬁxOÛ… µ…Û__Û,
f⁄Ë µ…Û__Û, x\_Û µ…Û__Û, pO—_ÛË µ…Û__Û _”@∑@. µ—@ [}|xOE ËÛ√µ— w_”E $˚ŸO…Û
&f}Û@” w_B@…— µ…Û_B@ QÂ@ﬁx@O, ˜wZ}Û∑ E∑—x@O, «ÛµÛ@w{}ÛﬁÛ√ {ÛË_Û Steping stone
E∑—x@O, pO∑_Û…Û YŸOx@Owo}Û E∑—x@O _”@∑@.
3. ﬁÛ≠wËxOEÛ ≠ O≠ O≠ O≠ (Originality)
 ﬁÛ≠wËxOEÛ #@ ﬁÛ…wYxO ∑—E@ noÛ@ ﬁÛ@ŸOÛ@ x\OpOxOÛ@ ﬁÛ∑_Û…— B|xOE ©Â@. ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û@ #Z™
#@ ©Â@ x@O, fÛLÛ@…Û QÂ_ÛµÛ@ YÛﬁÛ±} EZÛ o—EÛ &˙∑Û@Z— wI– ©Â@. ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û@ Y√µ√A
#YÛAÛ∑o QÂ_ÛµÛ@Z— ©Â@. xOÛ@$ _ÕE⁄…Û …_Û …_Û &f}Û@” µ…Û__Û, _AÛ∑@ﬁÛ√ _AÛ∑@ …_Û
QÂ_ÛÛµÛ@ ﬁÛ≠wËxOEÛ…@ [}xOE xO∑@ ©Â@.
ﬁÛ≠wËxOEÛ #@ wµ…&f}Û@”— ©ÂEÛ√}@ Y√Ëz (&w{E) fVwE{Û∑ ©Â@. QÂ@ﬁx@O $˚ŸO…Û &f}Û@”Û@
n∑@oÛ√ Y√EÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O, ¤√Oµ@ºY E∑—x@O, ”ÛpOËÛ…— …—{@ $˚ŸO ”Û@sO_— #Û@wBxOÛ E∑—x@O QÂ@ #Y√”E
©ÂEÛ√}@ ﬁÛ≠wËxO &f}Û@”Û@ ©Â@. µ@ w_{Û∑Û@, Y√pOIÛ@™ x@O ﬁÛ¥«Û _ {@…⁄√ &ﬁpOÛ Y√µ√A—xO∑o xO∑_⁄√
E@ Y√Ëz ﬁÛ≠wËxOEÛ…⁄√ xOÛ≠Bº} ©Â@.
4. w_ÕEÈE—xO∑o È OÈ OÈ OÈ (Elaboration)
 ""w_ÕEÈE—xO∑o #@ŸOË@ xOÛ@$ w_{Û∑ x@O }Û@QÂ…Û…⁄√ •—o_ŸOI}™]⁄ #Û}Û@QÂ… xO∑_Û…—
B|xOE.''
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#Û nŸOxO…⁄√ EÛ’f}™ w_{Û∑Û@…— w_ÕEÈEEÛ ZxOﬂ ©Â@. fÛL…@ Y\{…Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ x@O
#Ûf@Ë— EV\ŸOxO ∑@«Û…@O @¤O— w{L µ…Û_Û@, #Z_Û xOÛ@$ «@Ë…— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û_‹}xO {∑oÛ@…⁄√
QÂ@ŸOË⁄√ w_ÕEÈE _o™… Z$ Bx@O E@ŸOË⁄√ xO∑Û@, QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ _o™… Z$ Bx@O E@ŸOËÛ _A⁄ ”⁄o
fÛL…@ ﬁ¥@.
w_ÕEÈE—xO∑o…Û fÛ}ÛﬁÛ√ Y√}Û@QÂ…Û’ﬁxO w_{Û∑oÛ #Û_‹}xO ©Â@. w_{Û∑ QÂ±ﬁÛ__Û…⁄√
xOÛ≠Bº}, w_{Û∑Û@ﬁÛ√ ∑YfVpO @¤OÛoÛ@ QÂ@ xO∑— Bx@O ©Â@. E@ B®} µ…Û_@ ©Â@.
2.4 YQÂ™…B—ËEÛ…Û wYWÛ√EÛ@™ √ @™ √ @™ √ @™ √ @
2.4.1 #ÛxOwÕﬁxOEÛ…Û@ wYWÛ√E : O O @ √O O @ √O O @ √@ √ (Serendipity Theory)
#Û wYWÛ√E noÛ@ Q\Â…Û@ ©Â@. #Û wYWÛ√E #…⁄YÛ∑ no— …_—… BÛ@AÛ@ #ÛxOwÕﬁxO ∑—E@
ZÛ} ©Â@. #@Ë@xO•Û√¤O∑ iË@ﬁ—>”@ f@w…wYwË…, ®ËÛ@¤O µ…Û™¤O@ ∑®EfV_Û˜, #…@ Õ…Û}⁄#Û@…Û
w…}√Lo f∑ fÛ_ËÛ@_@ #…⁄µ√wAE fVwE|∏O}Û#Û@ f∑ BÛ@A xO∑EÛ√ x@ŸOË⁄√xO #ÛxOwÕﬁxO YQÂ™… xO}™]⁄.
ﬁ@∑— ®}⁄∑—…— ∑@¤O—}ﬁ…— BÛ@A fo #ÛxO»ÕﬁxO ˜E—. ﬁ≠xOË—…@ #Û_— …_— BÛ@AÛ@ ﬁÛŸ@O IÛa}…@
ﬁ˜b_ #Ûc}⁄√ ©Â@, f∑√E⁄ #Û wYWÛ√EÛ@…Û@ xOÛ@$ QÂ _≠GÛw…xO #ÛAÛ∑ …Z—. xÛ∑ox@O @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ IÛa}…@ QÂ #ÛA—… ˜Û@} EÛ@ ﬁ…⁄≈}…Û√ E@ |pOBÛ…Û fV}’…Û@ f∑ f\o™w_∑Ûﬁ QÂ
ËÛ”— }.
2.4.2 ﬁ…Û@w_‘Ë@o_ÛpO— wYWÛ√E : @ @ O √@ @ O √@ @ O √@ @ √ (Psychoanalytical Theory)
¸OÛ@$¤@O #Û wYWÛ√E #Ûc}Û@ ©Â@. ¸OÛ@$¤O…Û ﬁE@ ﬁÛ…_…Û #{@E… ﬁ…ﬁÛ√ ∑˜@Ë— pOwﬁE
$ ©ÂÛ#Û@…⁄√ &’f– Z_⁄√ YQÂ™…B—ËEÛ…@ …<O— xO∑@ ©Â@. ©ÂEÛ√}@ ﬁ…Û@w_‘Ë@∆o_ÛpO—#Û@
YQÂ™…B—ËEÛ…@ f\∑@f\∑— pOwﬁE $ ©ÂÛ#Û@…⁄√ f|∑oÛﬁ …Z— ﬁÛ…EÛ. E@ﬁ…Û ﬁE@ YQÂ™…B—ËEÛ
#A™{@E… ﬁ…Û@pOBÛ…⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@. |lwËcY@ (1957) pOBÛ™[}⁄√ ©Â@ x@O xOËÛxOÛ∑ #@ #@_—
Õ_—xOÈE [}|xOE ©Â@ QÂ@ fÛ@EÛ…Û #A™{@E… ﬁ”QÂﬁÛ f¤@OË— #wI[}|xOE…Û ﬁÛ”Û@™ BÛ@A@ ©Â@.
¸@Ow…x@OË…Û ﬁE@ …ÛŸOxOxOEÛ™…⁄√ xOÛﬁ fVpOB™…xOÛ∑— fV_Èw˙…⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@. ”VÛ@ŸOQÂ… #…@ |∏OY…Û
ﬁE@ [}|xOE fÛ@EÛ…— #f∑ÛAIÛ_…Û…— #wI[}|xOE fVwExOÛ’ﬁxO TOfﬁÛ√ xOËÛ…Û ﬁÛD}ﬁZ— xO∑@
©Â@. ®}\µ— (Kubie) #@ |lwËcY…Û w_{Û∑Û@…— #ÛËÛ@{…Û xO∑— ©Â@. E@…Û w_{Û∑@ ﬁ……Û
Y√EÛf YQÂ™…B—ËEÛﬁÛ√ Y˜Û}xO … ZEÛ√ µÛAxO ZÛ} ©Â@.
#@¤OË∑@ YQÂ™…Û’ﬁxO B|xOE…@ fV’}@xO [}»®EﬁÛ√ _√B #…@ _ÛEÛ_∑o &f∑Û√E L—u
B|xOE ﬁÛ…— ©Â@, QÂ@…@ [}|xOE fÛ@EÛ…— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ &f∑ w_QÂ} fVÛP xO∑_Û…Û ˜@E⁄Z— fV}Û@”
xO∑@ ©Â@. x@OŸOËÛxO ﬁ…Û@w_‘Ë@∆o_ÛpO—#Û@ YQÂ™…B—ËEÛ…@ $|¤O}Ë fVwEx\¥EÛ…⁄√ f|∑oÛﬁ ﬁÛ…@
©Â@. QÂ@ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ ﬁÛEÛZ— #wAxO Ë”Û_ ∑Û«@ #…@ QÂ@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ wfEÛZ— #wAxO Ë”Û_ ∑Û«@
E@ _AÛ∑@ YQÂ™…B—Ë ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ #Û…Û #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ _AÛ∑@ #Û√xO¤OÛ#Û@ fVÛP …Z—.
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2.4.3 fVwEIÛ Y√f–EÛ…Û@ wYWÛ√E : (V √ @ √V √ @ √V √ @ √V √ @ √ Theory of Giftedness)
fVÛ∑√IﬁÛ√ ﬁ…Û@_≠GÛw…xOÛ@…— #@ AÛ∑oÛ ˜E— x@O µA— ﬁ…Û@_≠GÛw…xO |∏O}Û#Û@ fÛ©Â¥
YÛﬁÛ±} ﬁÛ…wYxO ÆﬁEÛ QÂTO∑— ˜Û@} ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ ¤O—f∑µÛ@…™, {≠∑Û@Ë, #@±¤`O•…— AÛ∑oÛ
˜E— x@O µ⁄|W…Û #ÛAÛ∑ f∑ YQÂ™…B—ËEÛ…— [}Ûˆ}Û xO∑— BxOÛE— …Z—. YÛ≠fVZﬁ Õf—}∑ﬁ@…@
#Û µÛµE fVwEfÛ|pOE xO∑—. Õf—}∑ﬁ@…@ ""Intellectual Theory of creative
performance'' …Û@ wYWÛ√E #Ûc}Û@. Õf—}∑ﬁ@…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— [}Ûˆ}Û µ⁄|W…Û x@O_Ë
YÛﬁÛ±}xOÛ∑xO…Û #ÛAÛ∑@ #Ûf—. #Û [}Ûˆ}Û YQÂ™…B—ËEÛ…Û@ f\o™ ˆ}ÛË #Ûf— BxOE— …Z—.
2.4.4 ﬁÛ…wYxO Õ_ÛÕ°} »YWÛ√E : (O √O √O √√ Mental Health Theory)
ﬁ@ÕËÛ@ #Û wYWÛ√E…Û@ ﬁ⁄ˆ} fVo@EÛ ©Â@. E@o@ fV@∑oÛ…@ YQÂ™…B—ËEÛ…Û@ #ÛAÛ∑ ﬁÛ±}Û@
©Â@. ﬁ@ÕËÛ@#@ #Û’ﬁ_ÛÕEw_xO∑o…@ ﬁÛ…_—…— YÛ≠Z— _A⁄ #Û_‹}xOEÛ ﬁÛ…— ©Â@. QÂ|ŸOË
YﬁÕ}Û#Û@…⁄√ YﬁÛAÛ… YQÂ™…B—ËEÛﬁÛ√Z— QÂ ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@. [}|xOE…— Y√_@pO…B—ËEÛ
#…@ #˜ﬁ &f∑ no⁄√ µA⁄√ w…I™∑ ∑˜@ ©Â@. #±} BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ YQÂ™…B—ËEÛ…⁄√ xOÛ}™
[}|xOE…Û ﬁÛ…wYxO Õ_ÛÕ°} f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@.
2.4.5 fV@∑oÛ’ﬁxO wYWÛ√E : V @ O √V @ O √V @ O √V @ √ (Motivational Theory)
YQÂ™…B—Ë [}|xOE YﬁÕ}Û…Û YﬁÛAÛ… E∑l ”wE xO∑@ ©Â@. #Û√E|∑xO #…@ µÛ· µ√…@
fVxOÛ∑…Û fV@∑xOÛ@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û & { ÕE∑ E@ﬁQÂ YQÂ™…B—Ë fV|∏V}Û#Û@…Û fV@∑xO ©Â@. ˜_@ fVÀ
#@ ZÛ} ©Â@ x@O, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOÛ}™…— fÛ©Â¥ xO}Û fV@∑xOÛ@ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@ ? ZÛ@…™¤OÛ$xO…Û ﬁE@
[}|xOEﬁÛ√ & { fVxOÛ∑…Û µÛ≠»WxO &fÛpOÛ……Û@ fV}Û@” xO∑_Û…— E@ﬁQÂ µÛ≠|WxO TOfﬁÛ√ xOÛ}™
xO∑_Û…— $ ©ÂÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
[˜Û$ŸO…Û ﬁE@ [}|xOE…@ _È»DA #…@ w_xOÛY xO∑_ÛﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û GÛ… #…@ x⁄OB¥EÛﬁÛ√
_ÈwDA xO∑— _ÛEÛ_∑o f∑ fVIÛ_ QÂﬁÛ__Û…— $ ©ÂÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁ@∑—|lº¤O E@ﬁQÂ #±}
ËÛ@xOÛ@…@ fV@∑oÛ’ﬁxO nŸOxOÛ@ EZÛ YQÂ™…B—Ë nŸOxOÛ@ _ {@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO Y˜Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@.
2.4.6 Y√∏Oﬁo wYWÛ√E : √ O √√ O √√ O √√ √ (Transfer Theory)
x@OŸOËÛxO ﬁ…Û@_≠GÛw…xOÛ@…Û@ w_UÛY ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxO &’fÛpO… YﬁÕ}Û YﬁÛAÛ…Z—
Y√µ√wAE ©Â@. YQÂ™…Û’ﬁxO w{√E… #…@ YﬁÕ}Û YﬁÛAÛ… YﬁÛ… ˜Û@} EÛ@ YﬁÕ}Û YﬁÛAÛ……Û
GÛ… ›Û∑Û YQÂ™…Û’ﬁxO w{√E……@ Yﬁu BxOÛ} ©Â@. #Û fVxOÛ∑@ pO∑@xO YﬁÕ}Û…Û &x@ËﬁÛ√ ®}Û√xO
…@ ®}Û√xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂŸO—Ë YﬁÕ}Û#Û@…Û &x@OË ﬁÛŸ@O [}|xOE xOÛ@$…@ xOÛ@$
YQÂ™…Û’ﬁxO …_Û@ &fÛ} #_‹} BÛ@A@ ©Â@. #Û xOÛ∑o@ QÂ YﬁÕ}Û YﬁÛAÛ…ﬁÛ√ E@…@ _AÛ∑@
Yﬁ} ËÛ”@ ©Â@. w”ºl¤™O #…@ ﬁ@∑—|lº¤O…Û ﬁE@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— YﬁÕ}Û#Û@ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
fVxOÛ∑…— µÛ≠|WxO }Û@a}EÛ…Û Yﬁ\˜Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ YﬁÕ}Û…Û Õ_TOf f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@.
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2.4.7 YÛ˜{}Û™’ﬁxO wYWÛ√E : ™ O √™ O √™ O √™ √ (Associative Theory)
YQÂ™…B—ËEÛ…Û@ #Û wYWÛ√E &Ò—fxO fVwE{Û∑ YÛ˜{}™ (S-R Association) f∑
#ÛAÛ|∑E ©Â@. #Û wYWÛ√E…Û@ w_xOÛY [}_˜Û∑_ÛpO…Û fVIÛ_…Û f|∑oÛﬁ Õ_TOf Z}Û@. #Û
wYWÛ√E…Û ﬁ⁄ˆ} fV}Û@QÂxO ﬁ≠¤Ow…xO (Mednik) ©Â@. E@ﬁ…Û ﬁE@ YQ™Â…Û’ﬁxO w{√E… Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
YÛ˜{}Û™’ﬁxO Eb_Û@…⁄√ …_Û TOfﬁÛ√ @¤OÛo ©Â@. QÂ@ $ ©Â…—} #…@ ËÛIxOÛ∑— TOfﬁÛ√ ˜Û@} ©Â@.
#wAxO YQÂ™…B—Ë [}|xOEﬁÛ√ p\O∑…Û√ YÛ˜{}Û@™ (Remote associations) …@ ÕZÛwfE xO∑_Û…—
}Û@a}EÛ ˜Û@} ©Â@, #@ŸOË@ x@O E@#Û@ xOÛ@$fo &Ò—fxO fV’}@ …_Û@ fV’}⁄˙∑ #Ûf@ ©Â@. QÂ@ 5V’}⁄˙∑
_AÛ∑@ ËÛ@xOÛ@ #Ûf— BxOEÛ …Z—. µ—u µÛQ⁄Â YÛﬁÛ±} YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ A∑Û_EÛ ËÛ@xOÛ@ TO|JO”E
QÂ_Ûµ #Ûf— Bx@O ©Â@. E@ﬁÛ√ …_⁄√ YÛ˜{}™ ÕZÛwfE xO∑_Û…— }Û@a}EÛ #Û@©Â— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2.4.8 fV|∏O}Û wYWÛ√E : V O √V O √V O √V √ (Reaction Theory)
_ÛºY (1926) #@ YQÂ™…B—Ë fV|∏O}Û…@ {Û∑ #_ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û Õf‰O xO∑— E@ﬁÛ√
(1) E≠}Û∑— (2) ”I—SxO∑o (3) fVxOÛB (4) Y’}EÛ YÛwµE xO∑_—.
#Û #_ÕZÛ…@ #ÛAÛ∑@ QÂ w{√E……@ #wAxO fVIÛ_BÛ¥— #…@ YQÂ™…B—Ë µ…Û_—
BxOÛ} ©Â@. ∑Û@•ﬁ@…@ (Rossmen) YQÂ™…Û’ﬁxO w{√E……— fV|∏O}ÛﬁÛ√ …—{@…Û√ {∑oÛ@…Û@ &´@«
xO}Û@™ ©Â@. ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…⁄√ #_ËÛ@xO…, ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…⁄√ w_‘Ë@∆o, µA— QÂ ˜}ÛE Y\{…Û#Û@…⁄√
Y_@™Æo, _ÕE⁄w…vO YﬁÛAÛ…Û@…⁄√ w…ﬁÛ™o, YﬁÛAÛ…Û@…⁄√ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o, …_Û
w_{Û∑Û@…⁄√ &’fÛpO…, ﬁ⁄ˆ}BÛ@A, w_{Û∑Û@…Û f∑—Æo ﬁÛŸ@O fV}Û@”Û’ﬁxO #D}}… _”@∑@.
2.4.9 Õ_E√LEÛ…Û@ wYWÛ√E : (√ @ √√ @ √√ @ √√ @ √ Independence Theory)
#Û wYWÛ√E #…⁄YÛ∑ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y˙Û w_∑Û@A— fV_Èw˙ #Û_‹}xO
©Â@. @ ﬁÛEÛ-wfEÛ #Z_Û wBÆxO…— ﬁ…Û@_Èw˙ Y˙ÛAÛ∑— fVxOÛ∑…— ˜Û@} EÛ@ #@ YQÂ™…B—ËEÛ…@
µÛAxO ©Â@. ŸOÛ@∑@±Y…Û w_{Û∑ ﬁ⁄QÂµ [}|xOE YQÂ™…Û’ﬁxO ∑—E@ xOÛ@$fo xOÛ}™…@ xO∑_Û #Z_Û
B—«_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. #ZÛ™E≤ E@ E°}Û@…@ BÛ@A_Û #…@ E@…⁄√ f∑—Æo xO∑_Û x@O fÛ@EÛ…Û w_{Û∑Û@…@
Y⁄AÛ∑ xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@. ŸOÛ@∑@±Y…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ no— µA— µÛµEÛ@ ﬁÛ-µÛf ›Û∑Û B—«__Û
xO∑EÛ√ YQÂ™…B—Ë ∑Û˜@ _AÛ∑@ YÛ∑— ∑—E@ B—«— BxOÛ} ©Â@. #Û ∑—E@ YQÂ™…B—ËEÛ Õ_E√LTOf@
BÛ@A xO∑_—, w…o™} xO∑_Û@ _”@∑@ Q@_— µÛµEÛ@ f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@.
2.4.10 µÛ≠|WxO wYWÛ√E (≠ O √≠ O √≠ O √≠ √ Cognitive Theory)
w”ºl¤@™O µ⁄|W Y√∑{…Û…— [}Ûˆ}Û Lo |pOBÛ#Û@…Û #ÛAÛ∑ f∑ xO∑—. fV|∏O}Û, w_∆}_ÕE⁄
#…@ &’fw˙. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ Y√µ√A x@O_¥ x@O±ßw_ﬁ⁄« &’fÛpO…Z— ©Â@. #Û fV|∏O}Û…—
[}Ûˆ}Û #ÛxÈOwExO w_∆}_ÕE⁄…Û #ÛAÛ∑ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@…@ #BÛwÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
xO˜@ ©Â@. ƒ}Û∑@ x@O±ßw_ﬁ⁄« w{√E……⁄√ #D}}… fVE—xO Õ_TOf@ x@O BÏpOÛZ™ w_∆}xO _ÕE⁄ f∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@…@ BÛwÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ [}_˜Û∑ f∑
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w_∆}_ÕE⁄…Û@ fV}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ #Z™ #±} [}|xOE#Û@…— YÛZ@
[}_˜Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ Ë_{—xOEÛ, [}_˜Û∑ x⁄OB¥EÛ ©Â@.
YQÂ™…B—ËEÛ…— [}Ûˆ}Û L— #_}_ &’fw˙…Û #ÛAÛ∑ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
Y\{…Û QÂ@ TOf@ fV”ŸO ZÛ} ©Â@ E@…@ &’fw˙ xO˜@ ©Â@.
&’fw˙…@ w”ºl¤@™O |_IÛ”Û@, _”Û@™, [}_ÕZÛ#Û@, TOfÛ√E∑EÛ EZÛ …—w˜EÛZÛ@™ﬁÛ√ _”—SxÈOE
xO∑— ©Â@. #Û #ÛAÛ∑ f∑ YQÂ™…Û’ﬁxO f∑—Æo ›Û∑Û fV_Û˜ Ë_{—xOEÛ, YÛ˜{}™, #wI[}|xOE
f∑xOEÛ, fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ, w_ÕEÈE—xO∑o…⁄√ GÛ… fVÛP ZÛ} ©Â@.
w”ºl¤™O…Û w_{Û∑ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO fVwEIÛBÛ¥— [}|xOE#Û@ﬁÛ√ &f∑Û@®E }Û@a}EÛ#Û@ ≥√{—
ﬁÛLÛﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ …—{— YQÂ™…B—ËEÛ_Û¥— [}|xOE#Û@ﬁÛ√ #Û }Û@a}EÛ#Û@ …—{—
ﬁÛLÛﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2.5 YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û…Û™ O V O™ O V O™ O V O™ V √ YÛ@fÛ…Û@@ @@ @@ @@ @
YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ #@ ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û ©Â@. [}|xOE YﬁÆ xÛ@$ f|∑»ÕZwE x@O YﬁÕ}Û
&p≤I_@ ’}Û∑@ E@…Û &x@OË Y⁄A— f˜Û@>{_Û ﬁÛŸ@O [}»®E w_w_A YÛ@fÛ…Û@ﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZÛ} ©Â@.
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ﬁ…Û@w_GÛ…—#Û@ #Û YÛ@fÛ…Û@…@ Q⁄pO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ _o™_@ ©Â@.
pO_@ (1976) YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û…Û {Û∑ fÛYÛ√ #Û fVﬁÛo@ QÂoÛ_@ ©Â@ :
1. w__Èw˙ : [}|xOE…⁄√ #…⁄I_ Ë@_Û ﬁÛŸ@O #…⁄I_…— YÛﬁ@ fÛ@EÛ…Û Õ_…⁄√ &p≤nÛŸO… -
fÛ@EÛ…— E…@ «⁄´— xO∑_—.
2. x@O±ß—xO∑o : fÛ@EÛ…Û xOÛ@$ #@xO }Û µ— #…⁄I_Û@ﬁÛ√…Û xOÛ@$ #@xO #…⁄I_ f∑
[}|xOE…⁄√ fÛ@EÛ…⁄√ D}Û… x@Ow±ßE xO∑_⁄√.
3. YÛA…Û }Û w…}ﬁ… : x@Ow±ßE Z}@Ë #…⁄I_ f∑ xOÛﬁ BTO xO∑_⁄√ - xÈOwE xO∑_—.
4. YﬁÛf… : BTO xO∑@Ë— xÈOwE f\∑— xO∑_—, #@…Û@ #√E ËÛ__Û@ #@ YﬁÛf….
YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û…Û YÛ@fÛ… pO_@ (1976) #Û fVﬁÛo@ QÂoÛ_@ ©Â@,
1. &f∏Oﬁo : YQÂ™…Æ@L@ f¤@OË [}|xOE…— #…⁄I_ ﬁ@¥__Û…— fV|∏O}Û ©Â@, #f|∑w{E…@
f|∑w{E µ…Û__Û…Û@ #ÛB} ©Â@.
2. fVY∑o : YQÂ™…|∏O}Û…@ Yl¥ µ…Û__Û fVY∑o…Û@ xOÛ¥ QÂTO∑— ”oÛ} ©Â@. |pOBÛ…⁄√
Õf‰O IÛ…, A—∑QÂf\_™xO…Û@ fV}’…, ≥√¤O— #@xOÛ”VEÛ, «\µ f|∑Cﬁ}⁄®E xOÛ}™xOÛ∑—
u_… #Û µA⁄√ fVY∑o…— |∏O}Û…@ _@” #Ûf@ ©Â@.
3. fV@∑o : YQÂ™……— fV|∏O}ÛﬁÛ√ #Û #Û√E∑Y\•…— Æo ©Â@. fV@∑o…— fVxÈOwE…Û@ #ÛAÛ∑
YQÂ™xO QÂ@ Y√ÕxÈOwEﬁÛ√ &©Â@}Û@™ ˜Û@} E@…Û f∑ ∑˜@ ©Â@@.
4. f⁄…∑Û_ËÛ@xO… : #Û {Û@ZÛ YÛ@fÛ……⁄√ Õ_TOf YQÂ™…Û’ﬁxO |∏O}Û…— fVxÈOwEZ— fVIÛ»_E
˜Û@} ©Â@. xOËÛ’ﬁxO Õ_TOfÛ@ﬁÛ√ #Û…⁄√ Õ_TOf f⁄…∑Û_ÈE, …_Y√ÕxO∑o x@O f⁄…:∑{…Û…⁄√
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˜Û@} ©Â@. ƒ}Û∑@ #±} fVxOÛ∑…Û YQÂ™…Û@ﬁÛ√ E@ YÛwµE—, fÆfVwEGÛ x@O #Û√E∑Y\•…—
{xOÛYo— fVxOÛ∑…⁄√ ˜Û@} ©Â@.
xOÛaË@ YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û…Û√ YÛ@fÛ…Û@…@ ﬁ\E™ #…@ #ﬁ\E™ #@ﬁ µ@ Æ@LÛ@ﬁÛ√ pOBÛ™_@ ©Â@.
E@o@ #ﬁ\E™ Æ@LﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û…Û Eµ®xOÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ pOBÛ™[}Û ©Â@.
1. #Û@¥« : (Identification) YﬁÕ}Û #Ë” fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ E@…@ #Û@¥«_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
2. «⁄´⁄√ xO∑_⁄√ : (Revealation) YﬁÕ}ÛﬁÛ√ _≠{Û|∑xO fV}Û@”Û@ ›Û∑Û no— …_— #Û√E∑Y\•
«⁄´— ZÛ} ©Â@.
3. Y√}Û@”—xO∑o : (Synthesis) «⁄´— Z}@Ë— #Û√E∑Y\•ﬁÛ√ _≠{Û|∑xO fV}Û@”Û@ #…@
#Û√E∑Y\•…Û@ Y√}Û@”—xO∑o ›Û∑Û #Û…√pOpOÛ}xO w_{Û∑ &p≤I_@ ©Â@. YQÂ™… #ﬁ\E™ Õ_TOfﬁÛ√
µ˜Û∑ #Û_@ ©Â@.
4. ﬁ\º}Û√xO… : (Evaluation) #ﬁ\E™ Æ@LﬁÛ√ YQÂ™……@ #Û«∑— Yﬁ} ﬁÛŸ@O ﬁ\Ë__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
5. «ÛL— xO∑_— r (Verification) #ﬁ\E™ Æ@LﬁÛ√ YQÂ™……@ E@…— }ZÛZ™EÛ ﬁÛŸ@O ﬁ”QÂﬁÛ√
#Û«∑— Yﬁ} ﬁÛŸ@O ﬁ\Ë__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YQÂ™… }ZÛZ™ QÂoÛ} EÛ@ E@ ﬁ\E™Æ@LﬁÛ√
Y√∏O|ﬁE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
_@YºY YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û√ ©Â YÛ@fÛ…Û@ QÂoÛ_@ ©Â@.
1. YﬁÕ}Û #√”@…— &˙@QÂ…Û
2. YﬁÕ}Û…⁄√ w_x@Ow±ßE fÈZ<O∑o
3. &x@OË…⁄√ w_x@O|±ßE fÈZ<O∑o
4. YÛ≠Z— _A⁄ #Y∑xOÛ∑xO &x@OË…⁄√ x@Ow±ßE fÈZ<O∑o
5. YQÂ™…Û’ﬁxO YﬁQÂ…Û@ w_xOÛY
6. YQÂ™…Û’ﬁxO &fQÂ…⁄√ ﬁ\º}Û√xO…
#Ûﬁ YQÂ™Â…Û’ﬁxOEÛ #@xO ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û ©Â@, QÂ@ w_»_A {Û@<OY YÛ@fÛ…Û@…@ #…⁄Y∑@
©Â@. [}|xOE…⁄√ xOÛ@$fo YQÂ™… [}|xOE#@ ∏OwﬁxO YÛ@fÛ…Û@…@ #…⁄Y∑—…@ xO∑@Ë— _≠{Û|∑xO fV|∏O}Û…⁄√
f|∑oÛﬁ ©Â@.
2.6 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— fV|∏O}Û…⁄√ ﬁÛø¤OË™ O V O ⁄ √ ø O™ O V O ⁄ √ ø O™ O V O ⁄ √ ø O™ V ⁄ √ ø
”V@˜Ûﬁ _ÛËÛ@Y@ fÛ@EÛ…Û f⁄ÕExO "Art of thought' QÂ@ 1926ﬁÛ√ fVxOÛwBE Z}⁄√. E@ﬁÛ√
fVZﬁ_Û∑ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— fV|∏O}Û…Û ﬁÛø¤OË #Ûc}Û√. _ÛËÛ@Y…Û ﬁÛø¤OËﬁÛ√ YQÂ™……— #√E:Õl¬∑oÛ






1. Preparation (E≠}Û∑—) :≠≠≠≠
YﬁÕ}Û &f∑ fVÛZwﬁxO xOÛ}™ x@O QÂ@ YﬁÕ}Û &f∑ [}|xOE…— µ⁄|W…@ x@Ow±ßE xO∑@ #…@
YﬁÕ}Û…Û f|∑oÛﬁ…— Yﬁ—ÆÛ xO∑@ ©Â@.
2. Intimation (ﬁ…Û@ﬁ√Z…) :@ √@ √@ √@ √
ƒ}Û√ YﬁÕ}Û #”VE ﬁ…ﬁÛ√ fV_@B xO∑@ #…@ µÛ· QÂ”EﬁÛ√ x√O$ … µ…E⁄√ ˜Û@}
E@_Û@ #…⁄I_ ZÛ}.
3. Illumination (Y\{…) :\\\\
ƒ}Û√ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑Û@ E@…Û f\_™”ÈE ﬁ…ﬁÛ√Z— YIÛ… ”ÈwE…— #_ÕZÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
4. Verification («∑Û$) :
QÂ}Û√ w_{Û∑ YIÛ…foÛ…— «∑Û$ ZÛ}, #√Ef\_™xO ∑{…Û ZÛ} #…@ f©Â— ∑Q\Â ZÛ}.
_ÛËÛ@Y YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ &’∏OÛ√wE…— fV|∏O}Û µwÆY E∑—x@O ”o@ ©Â@, QÂ@ ﬁÛ…_E…@
µpOËEÛ√ QÂEÛ√ f}Û™_∑oﬁÛ√ «\µQÂ •¤OfZ— "Õ_—xÈOE' Z_Û…— ﬁ√Q\Â∑— #Ûf@ ©Â@.
2.7 YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE…Û™ O O™ O O™ O O™ √ ËÆoÛ@@ @@@
YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE…⁄√ f|∑ﬁÛo fÛ@EÛ…— #√pO∑ ∑˜@Ë QÂa}ÛﬁÛ√-#_xOÛBﬁÛ√ ˜Û@} ©Â@. #Û
#Û√E|∑xO QÂa}Û #…√EEÛ…— «\µ …uxO ˜Û@} ©Â@, µ— µAÛ…— YÛf@ÆﬁÛ√ E@…@ YﬁEÛ@Ë
ﬁ……Û@ w_B@∆ÛwAxOÛ∑ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µÛ·Û_xOÛBﬁÛ√ u_EÛ@ ﬁÛ…_— I—E∑…Û #_xOÛBZ—
Y” ˜Û@} ©Â@. #Û Y√pOI@™ ŸOÛ@∑@±Y QÂoÛ_@ ©Â@ x@O pOY w…≈oÛEÛ@…— f@…Ë…@ wI– wI–
Y√BÛ@A…Û@…Û w…≈xO∆™TOf YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… xO∑_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√. E@#Û@…Û ﬁ√E[} ﬁ⁄QÂµ YQÂ™…Û’ﬁxO ËÛ@xOÛ@ …—{@…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ wI–
@_Û ﬁ¥B@.
1. E@ﬁ…⁄√ B|xOEÆ@L ﬁ\º}Û√xO…fÛL ˜Û@} ©Â@.
2. E@ﬁ…ÛﬁÛ√ YIÛ…fo@ #Û_@Ë w_{Û∑Û@…@ ¥__Û…— #…@ ﬁ⁄®E xO∑_Û…— B|xOE ˜Û@}
©Â@.
3. E@#Û@ #YÛﬁÛ±} x@O {∏Oﬁ xO˜@_¤OÛ__Û ©ÂEÛ√ ŸOxOﬂ ∑˜@_Û ÆﬁEÛ A∑Û_EÛ√ ˜Û@} ©Â@.
4. E@#Û@ µ˜÷ ËÛ”o—B—Ë ˜Û@} ©Â@.
5. E@#Û@…⁄√ u_… E∑√”ﬁ} #…@ |pO_ÛÕ_c…Û@ Y@_E⁄√ ˜Û@} ©Â@.
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6. E@#Û@…— xOo™@w±ß}, ‚|‰O, AVÛo@w±ß} #±}…— YÛf@ÆﬁÛ√ _A⁄ YE@QÂ ˜Û@} ©Â@.
7. E@#Û@…Û I@ﬁÛ√ w_w_A w_{Û∑Û@ &p≤I_EÛ ˜Û@} ©Â@.
8. µ— ËÛ@xOÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ E@#Û@ &’YÛ˜— #…@ ﬁ…ﬁÛ@u ˜Û@} ©Â@.
9. …_—…EÛ I∑@Ë ∑{…Û, Y√”—E x@O w_{Û∑Z— E@#Û@ &˙@QÂ…Û #…⁄I_@ ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√
YÛﬁ@Ë ZÛ} ©Â@.
10. xOÛ@$ YﬁÕ}Û…Û@ &x@OË #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ &’YÛ˜— µ…— } ©Â@, µ— w_{Û∑Û@
Y\{_@ ©Â@ #…@ YﬁÕ}Û…⁄√ #_ËÛ@xO… xO∑@ ©Â@.
11. E@ #Û’ﬁw_UÛYZ— f\o™ ˜B@.
12. E@#Û@…— wQÂGÛYÛ #wE E—_V ˜B@.
13. fÛ@EÛ…Û w_{Û∑Û@ x@O w…o™}Û@ﬁÛ√ Õ_E√L ˜B@.
14. #Û’ﬁÛ…Û #_ÛQÂ…@ #…⁄Y∑B@ EZÛ ˜ÛZ A∑@Ë xOÛ}™ﬁÛ√ #@xOÛ”V ˜B@.
15. fVoÛwËxOÛ”E _ÛE…Û@ #Õ_—xOÛ∑ xO∑B@.
16. #ÛBÛ_ÛpO— #…@ ß‰OÛ ˜B@, @«ﬁÛ@ «@¤O_Û ˜√ﬁ@BÛ√ E≠}Û∑ ∑˜@B@.
Ÿ@OË∑ #…@ ˜Û@Ë@±¤O (1962) fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… ›Û∑Û YQÂ™…B—Ë [}|xOE…Û [}|xOEb_
w_B@ QÂ@ EÛ∑oÛ@ xOÛıÛ√ ©Â@ E@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
""YQÂ™…B—Ë [}|xOE µ— xO∑EÛ√ _A⁄ Õ_}√Y√{ÛwËE, _A⁄ #Û’ﬁw…I™∑, Õ_E√L
w…o™} B|xOE_Û¥— #…@ Õ_E√L ∑˜@_Û…— ÆﬁEÛ A∑Û_E— ˜Û@} ©Â@. #@ﬁ…@ ËÛ”@ ©Â@ x@O Q\ÂZ…Û@
#wIfVÛ} «Û@ŸOÛ@ ©Â@ EÛ@ E@…@ I\Ë— QÂ_Û…—  ÆﬁEÛ ∑Û«@ ©Â@. fÛ@EÛ…ÛﬁÛ√ ∑˜@ËÛ #EÛ|x™OxO Eb_Û@
f∑’_@ E@#Û@ «⁄´Ûfo⁄√ ∑Û«@ ©Â@. E@#Û@ _A⁄ #Ûf«⁄pO, AÛ∑@Ë⁄√ xO∑Û_…Û∑, _A⁄ Y√x⁄OË, _A⁄
#Û’ﬁÕ_—xÈOwE_Û¥Û, YÛ˜Y—, ∏OÛ√wExOÛ∑—, _A⁄ Y√}ﬁ_Û¥Û #…@ IÛ_…Û f∑’_@ _A⁄ Y√_@pO…B—Ë
˜Û@} ©Â@.
∑@√xO (1972) YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE…⁄√ _o™… xO∑EÛ√ xO˜@ ©Â@, ""#@_— [}|xOE x@O QÂ@
fÛ@EÛ…— E YÛZ@ EÛpOÛ’~} YÛA@ ©Â@ #…@ fV’}@xO xOÛ}™ﬁÛ√ f\o™fo@ #Û@EfVÛ@E µ…— xOÛ}™ xO∑@
©Â@.''
”Û@}Ë@ (1972) YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE…Û√ ËÆoÛ@ EÛ∑[}Û√ ©Â@.
1. E@#Û@ B|xOEZ— &I∑ÛEÛ ˜Û@} ©Â@.
2. #Û_@”Û@…Û w…}√Lo ﬁÛŸ@O pOﬁ… #…@ Bﬁ……Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—.
3. E@#Û@ w_B@∆ #√Eﬁ⁄™« ˜Û@} ©Â@.
4. xOÛ}™ #…@ w_{Û∑ﬁÛ√ E@#Û@ Õ_E√L ˜Û@} ©Â@.
5. «⁄´⁄√ ﬁ… A∑Û_@ ©Â@.
6. Y√|pOaAEÛ…@ w…IÛ_@ ©Â@.
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7. w_∑Û@A— ﬁ\º}Û@…@ fo E@ #Û_xOÛ∑@ ©Â@.
#ÕZÛ…Û (1972) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛŸ@O [}|xOEﬁÛ√ #Û_‹}xO ”⁄oÛ@ #Û fVﬁÛo@ _o™_@
©Â@ :
1. Õ_E√L w…o™}B|xOE
2. Õ_ﬁE…@ _¥”— ∑˜@_Û…— ÆﬁEÛ
3. #Û’ﬁÛ…Û #_ÛQÂ…@ #…⁄Y∑_Û…— Eﬁ±…Û
4. #…Û@«Ûfo⁄√
5. u_……Û D}@} ﬁÛŸ@O ﬁZÛﬁo
w…~… YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û [}|xOE#Û@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ xO·Û”∑Û ˜Û@} ©Â@. QÂ@ n∑@¤OﬁÛ√Z— µ˜Û∑
…—xO¥_Û…@ ﬁÛ@Ÿ⁄√O @«ﬁ ”o@ ©Â@. QÂ@ [}|xOE Yﬁ\˜/Q\ÂZ…@ pOÛ@∑— QÂ$ BxOEÛ …Z— f∑√E⁄ fÛ@E@
pOÛ@∑Û__ÛﬁÛ√ ∑Y A∑Û_EÛ ˜Û@} ©Â@.
#Ûﬁ YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE wI–-wI– ËÛÆwoxOEÛ A∑Û_@ ©Â@. #Ûﬁ ©ÂEÛ√}@ x@OŸOË—xO
µÛµEÛ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±}—xO∑o Z$ Bx@O E@_Û ËÆoÛ@ E@ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, w_{Û∑Û@…—
w…wﬁ™wE, #wI[}|xOE…Û µÛ∑ÛﬁÛ√ Õ_ÛE√M}, Y√_@pO…B—ËEÛ, #EÛ|x™OxO Eb_Û@ f∑’_@…⁄√ «@>{Ûo.
#Û_— YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE#Û@…@ fÛ∑«— E@ﬁ…Û Q⁄ÂÕYÛ…@ wµ∑pOÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@#Û@ IÛw_
xOÛ}™ﬁÛ√ no⁄√ QÂ fVpOÛ… xO∑— Bx@O.
2.8 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ #_∑Û@AxO f|∑µ¥Û@ :™ O @ @ O @™ O @ @ O @™ O @ @ O @™ @ @ @
1. ÕﬁÈwE f∑ _A⁄ f¤OE⁄√ pOµÛo (Excessive stress on memorisation)
2. f∑—ÆÛ fWwE (Examination system)
3. QÂ¤O wBÕE (Rigid Discipline)
4. wBÆxO f∑ #_Ë√µ… (Dependance on the Teacher)
5. fÛÿ∏Oﬁ ›Û∑Û ËÛpO_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ IÛ∑ (Restriction inposed by syllabus)
6. f∑Û@Æ #D}}… (Passive Learning)
2.8.1 ÕﬁÈwE f∑ _A⁄ f¤OE⁄√ pµÛo (È ⁄ O ⁄ √È ⁄ O ⁄ √È ⁄ O ⁄ √È ⁄ ⁄ √ Excessive stress on memorisation)
x@OŸOË—xO µÛµEÛ@ E@_— ˜Û@} ©Â@ x@O QÂ@ ”Û@«_— #w…_Û}™ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, Õf@Ë—>”, ”⁄oÛ√xO…
xOÛ@‰OxOÛ@ E@ Yﬁ}@ noÛ@ «∑Û@ wµ…QÂTO∑— [}_YÛ} ”Û@«_Û ﬁÛŸ@O xO∑_Û@ f¤OEÛ@ ˜Û@} ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ pO∑@xO fVxO∑o…Û #√E@ w…wŒE Õ_ÛD}Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. fVÛZwﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ wBÆxO #Û Õ_ÛD}Û}…Û QÂ_ÛµÛ@ xOÛ¥ÛfÛ|ŸO}Û√ f∑ Ë«@ ©Â@.
«∑@«∑ EÛ@ #Û }√LoÛ…Û@ ˜@E⁄ w_ÚÛZ—S…@ fVxO∑oﬁÛ√Z— fYÛ∑ xO∑—…@ fÛ@EÛ…— IÛ∆ÛﬁÛ√ &˙∑Û@
w_{Û∑EÛ@ xO∑_Û…Û@ ©Â@. #Û #Z™ﬁÛ√ E@ fVÀÛ@…⁄√ I@pO… xO∑@ ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√ ∑˜@Ë— ÆwE#Û@ ﬁÛŸ@O
wBÆxO Y⁄AÛ∑oÛËÆ— Y\{… xO∑@ ©Â@. #Û Yﬁ”V fV|∏O}ÛﬁÛ√Z— fYÛ∑ Z_Û ﬁÛŸ@O xOÛ}™IÛ∑ _A@
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E@ Y˜QÂ ©Â@. E@Z— wBÆxO QÂ_Ûµ…@@ xOÛ¥ÛfÛ|ŸO}Û√ﬁÛ√ pOBÛ™__Û…Û@ Y∑¥ #…@ YÕEÛ@ xOﬂwﬁ}Û@
#f…Û_@ ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ wBÆx@O ∑Q\Â xO∑@Ë QÂ_ÛµÛ@ ”Û@«— fV|∏O}Û…@ f\o™w_∑Ûﬁ Ë”Û¤@O ©Â@.
#ÛZ— Yﬁ”V }√LoÛ…Û@ ˜@E⁄ [}_»ÕZE ∑—E@ w…≈l¥ µ…@ ©Â@.
2.8.2 f∑—ÆÛ fWwE : (Examination System)
f∑—ÆÛ fWwE fo wµ…QTO∑— ÕﬁÈE—xO∑o…@ fÛ@∆@ ©Â@. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ∑ÕEÛ f∑
f∑—ÆÛ…@ Y√µ√wAE µ@ µÛµEÛ@ ©Â@. #@xO EÛ@ fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ #Ûf@Ë— x@OŸOË—xO [}Z™ µÛµEÛ@…@
}ÛpO ∑Û«_— f¤@O ©Â@. p@O«—E— ∑—E@, #Û ˜xOﬂxOEÛ@…@ ”Û@«_ÛﬁÛ√ …⁄xOYÛ… …Z—, f∑√E⁄ #@ }ÛpO
∑Û«_⁄√ @$#@ x@O B—«_Û ﬁÛŸ@O…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ «\µ QÂ Ÿ\√OxOÛ@ ©Â@. no— QÂ µÛµEÛ@ f∑—ÆÛ f©Â—
E∑EQÂ I\Ë_Û…— QÂ ˜Û@} ©Â@. [}ÛfxO #Z™ﬁÛ√, @ B—«@Ë⁄√ _AÛ∑@ Yﬁ} AÛ∑o ZÛ} EÛ@
|_ÚÛZ—S x@O QÂ@ no— QÂ ﬁÛ@ŸO— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ ˜xOﬂxOEÛ@…⁄√ f⁄…: &’fÛpO… xO∑@ ©Â@ E@ Õ_ÛIÛw_xO ∑—E@
_A⁄√ ﬁÛx™OY ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@ #…@ #ÛQÂ xOÛ∑o@ w_ÚÛZ—S EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— &f∑©Â´— QÂ
”Û@«@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ w_ÚÛZ—S ˜xO—xOEÛ@ B—«_Û f∑ x@Ow±ßE ZÛ} ©Â@, fÛÿf⁄ÕExO…— #I∑Û$ ƒ}Û∑@
fÈvOI\wﬁ E∑—x@O ˜Û@} ’}Û∑@ x@OŸOËÛxO fVÀÛ@ &f»ÕZE ZÛ} ©Â@, QÂ@_Û x@O :
- E@…Û ›Û∑Û QÂ@ w…≈xO∆Û@™ …®xOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@ E@ﬁÛ√ xOB—xO ≥of ∑˜— ©Â@ ?
- QÂ@ xOÛ√$ E@ﬁÛ√ w…p@™B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ E@…⁄√ µ— xOBÛxO E∑—x@O w_ÕEÈE—xO∑o Z$
Bx@O E@ﬁ ©Â@ ?
- E@ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë— µÛµEÛ@…⁄√ f\_@™ B—«_@Ë— ˜xOﬂxOE YÛZ@ w_∑Û@AÛIÛY ZÛ} ©Â@ ?
- QÂ@ xOÛ√$ f⁄ÕExOﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@ E@…Û@ QÂ±ﬁ #_ËÛ@xO…Z— f|∑fÛŸO—#@Z— Z}Û@ ©Â@ ?
ƒ}Û∑@ w_ÚÛZ—S ﬁÛL #@xOQÂ {ÛËxOµ¥Z— n¤OÛEÛ@ ˜Û@} ©Â@ x@O f∑—ÆÛﬁÛ√ ≥‡{Û fVÛPÛ√xO
ﬁ@¥__Û, ’}Û∑@ E@…Û ﬁ…ﬁÛ√ QÂ±ﬁEÛ noÛ fVÀÛ@…— E@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@ #Z_Û YfÛŸO— f∑
#Û_EÛ #ŸOxOÛ_@ ©Â@, #@ xOÛ∑o…@ Ë—A@ x@O E@…⁄√ Yﬁ”V D}Û… ﬁÛL ”Û@«ofØO— f∑ QÂ x@O|±ßE
Z}@Ë⁄√ ˜Û@} ©Â@.
AÛ∑Û@ x@O #D}@EÛ _Û√{EÛ@ ˜Û@} x@O ∑Û ∑ÛﬁﬁÛ@˜…∑Û}@ GÛwE_ÛpO…@ …Ûµ\pO xO}Û@™. x⁄OB¥
#D}@EÛ…Û ﬁ…ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE…Û@ w_{Û∑ #Û_@ ©Â@. #Ûfo@ GÛwEI@pO∑w˜E YﬁÛQÂ
w…ﬁÛ™o xO∑_ÛﬁÛ√ Yl¥ Z$B⁄√ x@O ? x@OŸOËÛ}@ YÛﬁÛwQÂxO #…@ AÛwﬁ™xO Y⁄AÛ∑xOÛ@#@ GÛwE_ÛpO
w_TOW IÛ∆oÛ@ xO}Û] ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√}@ E@ ˜Q\ #»ÕE’_ﬁÛ√ BÛ ﬁÛŸ@O ©Â@? E@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√
x@Oﬁ _A⁄ ≥√¤O— «Û$ YQÂ@™ ©Â@ ? #@ fo YÛZ@ &´@«…—} ©Â@ x@O #Y√ˆ} Y√fVpOÛ}Û@ xOÛ@$fo
ﬁ⁄ˆ} Aﬁ™ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ ©Â@. #Û µAÛ QÂ Y√fVpOÛ}Û@ w˜±p⁄O#Û@ﬁÛ√ ∑˜@Ë GÛwE…— E⁄Ë…Û xO∑— Bx@O ?
#Û_Û fVÀÛ@ YÛﬁÛ±}—xO∑o #…@ I@pO…@ YﬁÛ_@ ©Â@ #…@ w_∆}_ÕE⁄…⁄√ µÛ≠|WxOEb_
”V˜o xO∑_Û ﬁÛŸ@O E@…@ w…˜Û¥_Û f∑ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@, …˜—> x@O ﬁÛL fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ ∑˜@Ë—
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ﬁÛw˜E—#Û@…— ”Û@«ofØO— xO∑_Û ﬁÛŸ@O QÂ. f∑√E⁄ f∑—ÆÛ…Û ßw‰Owµ√p⁄OZ—, E@/E@o— #F}ÛY∏Oﬁ…Û
µ— w˜ÕYÛ f∑ f\∑E⁄√ D}Û… #Ûf— Bx@O …˜—> E@Z— f∑—ÆÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ fVÛPÛ√xOÛ@ ﬁ@¥_@ ©Â@. E@Z—
#D}@EÛ ﬁ⁄p≤OÛ#Û@ ﬁÛŸ@O Yﬁ}…⁄√ w_∆ﬁ w_IÛQÂ… xO∑@ ©Â@. E@ f∑—ÆÛ fWwE…— µ—u ﬁ}Û™pOÛ ©Â@.
E@ #D}@EÛ…@ ﬁ⁄p≤OÛ#Û@…Û ≥√¤OÛof\_™xO…Û #F}ÛY ﬁÛŸ@O ˜EÛ@’YÛw˜E xO∑@ ©Â@ …˜—> x@O «∑@«∑ E@…@
wQÂGÛYÛ EZÛ ∑Y ﬁÛŸ@O fV@∑@ ©Â@. #Ûfo@ #@_Û noÛ |xOÕYÛ#Û@ @$#@ ©Â—#@ x@O w_ÚÛZ—S
x@OŸOËÛxO w_∆}ﬁÛ√ «\µ ≥‡{Û ﬁÛx™O≤Y fVÛP xO∑@ ©Â@. E@…— YÛf@ÆﬁÛ√ µ—ﬁÛ√ …µ¥Û ﬁÛx™OY ˜Û@}
©Â@. QÂ@ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁ⁄p≤OÛ#Û@…Û@ w_Bp≤ #F}ÛY xO∑@ ©Â@, E@…@ f∑—ÆÛ fWwE…— …—wE Y
xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@. w_ÚÛZ—S x@O QÂ@ f∑—ÆÛ…@ ˜√ﬁ@BÛ #”VEÛ∏OﬁﬁÛ√ ∑Û«@ ©Â@, E@ p@O«—E— ∑—E@
f∑—ÆÛ…Û ‚|‰Owµ√p⁄OZ— wI– ˜Û@} E@_— YﬁÕ}Û…@ Yﬁ} lÛ¥_— BxOEÛ@ …Z—.
w_ÚÛZ—S#Û@ x@O QÂ@ YÛﬁÛ±} GÛ……— ÕfAÛ™ﬁÛ√ ŸO—_— #Z_Û ∑@|¤O}Û@ f∑ YÛ∑⁄√ w…_E™…
p@O«Û¤@O ©Â@, QÂ@ #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ x≤Â_—• xOﬂ¤≤• E∑—x@O o—EÛ√ ©Â@. YÛﬁÛ±} ﬁÛoY QÂ@…ÛZ— Y√f\o™
#IÛ… ˜Û@} E@_Û fVÀÛ@…— fo YÛ≠…@ w_wÕﬁE xO∑— p@O E@_— xOÆÛ…— ﬁÛw˜E— E@#Û@ A∑Û_@ ©Â@.
ÕŸ§@O±µ”™ #…@ ¤@Ow_¤OY… (1986) …— …Û@>A fVﬁÛo@ E@#Û@ _«Ûo ﬁÛŸ@O…— fÛLEÛ A∑Û_@ ©Â@.
#Û w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ≥‡{— µÛ≠|WxOEÛ @_Û ﬁ¥— #…@ E@#Û@…Û@ IQ 140-200 Y⁄A—…Û@ ˜EÛ@.
#ÛŒ}™…— _ÛE #@ ©Â@ x@O E@…Û fÛ©Â¥…Û Yﬁ}ﬁÛ√ E@#Û@ _A⁄ xOB⁄√ xO∑— BxO}Û√ …˜—>. l@º¤Oﬁ@…
(1982) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O, ""I\ExOÛ¥…Û√ u_……— Y∑«Ûﬁo—#@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}…— #Û@©Â—
…Ûﬁ…Û ﬁ@¥__Û…Û√ lŸOxOÛZ— E@ ˜QÂ\OÂ Y⁄A— fÛ@EÛ…@ Y√IÛ¥— BxOEÛ …Z—. noÛ |xOÕYÛ#Û@ﬁÛ√,
’}Û√ Y⁄A— x@O fÛ@EÛ…Û AÛ@∑oÛ@ﬁÛ√ fo. #Û #@xO {@E_o— E∑—x@O…— ”∑QÂ YÛ∑@ ©Â@, E@#Û@ ﬁÛŸ@O
x@O QÂ@ $ ©Â@ ©Â@ x@O w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛ@ŸOÛ QÂ°ZÛﬁÛ√ ©Â—©Â∑— ﬁÛw˜E— QÂ #@xOsO— xO∑@ ©Â@, xOÛ@$ w_wB‰O
D}@} ∑Ûˆ}Û w_…Û.''
2.8.3 QÂ¤OwBÕE : OOO (Rigid Discipline)
x@OŸOËÛxO wBÆxO wBÕE…Û Y√µ√AﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…Û fÆ@ …—∑_ BÛ√wE…Û@ #Û”V˜ _”™«√¤OﬁÛ√
∑Û«@ ©Â@. E@#Û@#@ … I\Ë_⁄√ @$#@ x@O w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛL wBÆxO fÛY@Z— QÂ B—«EÛ√ …Z— fo
Y˜ÛD}Û}— fÛY@Z— fo B—«@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xO w_ÚÛZ—S #±} w_ÚÛZ—S YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@,
’}Û∑@ E@ #_ÛQÂ f@pOÛ xO∑@ ©Â@. {Û@<OY ﬁÛLÛﬁÛ√ #_ÛQÂ Æ~} ˜Û@} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ Õ_IÛ_Z—
fV@|∑E ZEÛ ˜Û@} ©Â@. Yﬁ”V EÛY pO∑~}Û… BÛ√E ∑˜@_⁄√ E@…Û ﬁÛŸ@O #x⁄OpO∑E— ©Â@. ËÛpO_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë wBÕE #D}ÛfxO #…@ #D}@EÛ _ {@ p\O∑— YQÂ@™ ©Â@. _JO_⁄√, I}QÂ…xO #Û√{xOÛ #Ûf_Û,
s@OxO¤O— xO∑_—, f∑—ÆÛ…Û@ I} fVÕZÛwfE xO∑_Û@, #Û EﬁÛﬁZ— Y™}@Ë _”™«√¤O…⁄√ _ÛEÛ_∑o
w_ÚÛZ—S…@ w_{Û∑fV|∏O}ÛZ— #¥”Û xO∑_Û…⁄√ xOÛ∑o µ…@ ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ x@O QÂ@ fVÛZwﬁxO xOÆÛﬁÛ√
©Â@, E@#Û@ QÂ_´@QÂ IÛ∆Û f∑ fVI⁄’_ A∑Û_@ ©Â@. _”™«√¤O w_w…ﬁ} µÛµE@ IÛ”—pOÛ∑—ﬁÛ√ E@#Û@
B∑ﬁÛ¥fo⁄√ pOÛ«_@ ©Â@. @ wBÆxO _”™«√¤OﬁÛ√ YÛ…\x\⁄¥ #…@ ﬁ≠L—f\o™ _ÛEÛ_∑o ÕZÛf@ EÛ@
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w_ÚÛZ—S#Û@ fo IÛ”—pOÛ∑—Z— &’fV@|∑E ZÛ} ©Â@.
2.8.4 wBÆxO f∑ #_Ë√µ… : O √O √O √√ (Dependence on the Teacher)
Õ_E√L w_{Û∑AÛ∑ÛﬁÛ√Z— YQÂ™…B—Ë w_{Û∑oÛ QÂ±ﬁ@ ©Â@, QÂ@ …_Û w_{Û∑Û@ﬁÛ√ f|∑oﬁ@
©Â@. @ w_ÚÛZ—S ˜√ﬁ@BÛ wBÆxO f∑ #_Ë√µ… Y@_@, EÛ@ E@ IÛa}@QÂ Õ_E√L w_{Û∑oÛ xO∑— Bx@O
©Â@. @ wBÆxO fV’}@xO µÛµE Y∑¥ #…@ Y˜@Ë— xO∑_Û…Û@ fV}’… xO∑@ EÛ@ w_ÚÛZ—S #_Ë√|µE
ZÛ} E@ Õ_IÛ_”E fV|∏O}Û ©Â@. «Û…”— j⁄B… fVZÛ#Û@ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥EÛ@ #Û ”√I—∑ Æ}∑Û@”
©Â@, QÂ@Z— w_ÚÛZ—S#Û@ Y∑¥EÛZ— B—«_…Û∑ fÛY@Z— QÂ_ÛµÛ@ ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@. QÂ@Z— Õ_BwxOE…@
#_xOÛB …˜—>_E ∑˜@ ©Â@. E@Z— fÛ@EÛ…@ w_{Û∑_Û…— Õ_E√L ExO…Û@ #Û…√pO E@#Û@ ”⁄ﬁÛ_@ ©Â@.
QÂ@Z— wBÆo…Û ﬁ\¥I\E ˜@E⁄ Õ_E√L w_{Û∑oÛ, #Û’ﬁw_UÛY #…@ YﬁÕ}Û &x@OË QÂ@_Û ”⁄o
w_xOÛY…@ wBÆxO f∑ #_Ë√µ… ˜EÛ@’YÛw˜E xO∑@ ©Â@.
2.8.5 fÛÿ∏Oﬁ ›Û∑Û ËÛpO_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ IÛ∑:O O √ @O O √ @O O √ @√ @ (Restriction imposed by syllabus)
YQÂ™xO wBÆxO fÛÿ∏Oﬁ ›Û∑Û µ√wAE ˜Û@EÛ@ …Z—, E@_@ Yﬁ}@ w_ÚÛZ—S#Û@…Û fVÀÛ@ ﬁÛŸ@O
wBÆxO fÛÿ∏OﬁZ— f∑@ QÂEÛ@ ˜Û@} ©Â@. fÛÿ∏Oﬁ…Û ﬁ⁄p≤OÛ…@ _A⁄ ≥D_™ÕE∑@Z— Yﬁ__Û ﬁÛŸ@O
QÂTO∑— ©Â@ x@O E@…— w_Bp≤ {{Û™ ZÛ} …˜—> x@O ﬁÛL fÛÿf⁄ÕExO…— xOÆÛ#@Z— QÂ #◊}Ûf…
ZÛ}. & {xOÆÛ…Û #F}ÛYÛ@ ﬁÛŸ@O ﬁ⁄p≤Û#Û@…⁄√ w_ÕEÈE—xO∑o #w…_Û}™ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ @ wBÆxO
w_{Û∑@ x@O _A⁄ YﬁQÂo ﬁÛŸ@O ﬁ⁄p≤OÛ#Û@…— {{Û™ QÂTO∑— ©Â@ EÛ@ E@…Û ﬁÛŸ@O E@ ZZ∑ÛŸO #…⁄I_EÛ@
…Z—. YQÂ™…Û’ﬁxO #◊}Ûf… fÛÿ∏Oﬁ…Û√ {Û@®sOÛ√ ›Û∑Û w…AÛ™|∑E Z}@Ë Y∑˜pOÛ@ I@p@O ©Â@,
ƒ}Û∑@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ fVÀÛ@ QÂ±ﬁ@ ©Â@.
2.8.6 f∑Û@Æ #D}}… : @@@@ (Passive Learning)
fÛs}f⁄ÕExOﬁÛ√ QÂ@ xOÛ√$ f¤@OË ©Â@ E@…Û f∑ QÂ w_ÚÛZ—S#Û@…⁄√ #_Ë√µ… #@ YQÂ™…Û’ﬁxO
wBÆxO xOpOÛwf ﬁÛ±} ∑Û«EÛ@ …Z—. fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ ∑˜@Ë— ﬁÛw˜E— QÂ@ E@ Yﬁ}@ QÂ∑—f⁄∑Ûo—
w…_¤O— Bx@O. _ÕE⁄»ÕZwE µpOËÛ} ©Â@. YÛ@w_}@ŸO ∑wB}Û #…@ }⁄”Û@ÕËÛw_}Û, QÂ@…Û√ f|∑_E™…Û@Z—
∑Û‰§O…— Y—ﬁÛ#Û@ µpOËÛ} ©Â@. ∑ÛQÂxOﬂ} µ…Û_Û@ ˜√ﬁ@BÛ Y∑xOÛ∑…— …—wE#Û@ﬁÛ√ µpOË fV@∑@ ©Â@.
E@_— QÂ ∑—E@ #≠wE˜ÛwYxO #…@ _≠GÛw…xO Y√BOÛ@A…Û@ GÛ……Û ﬁ⁄«Û∑w_√pO f∑ f|∑_E™…
#ÛoEÛ ∑˜@ ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ x@O QÂ@ ﬁ@”@•—…, YÛﬁw}xOÛ@…Û fV_Û˜ﬁÛ√ ˜Û@} ©Â@. E@#Û@ ﬁÛL
fÛÿ∏Oﬁ #Z_Û _”™ﬁÛ√ wBÆxO…Û f⁄ÕE|xO}Û xOZ… xO∑EÛ√ #ÛA⁄w…xO GÛ…Z— _A⁄ _Ûx@Ol ˜Û@}
©Â@.
x@OŸOËÛxO ﬁ⁄p≤OÛ#Û@…— µÛµE@ w_ÚÛZ—S#Û@ fÛ@EÛ…Û w…o™}Û@ #…@ w_{Û∑Û@ A∑Û_@ ©Â@. #Û
Q⁄ÂpOÛ f¤O_Û…⁄√ _Ëo ﬁÛL |BÆx@O #√x@O xO∑_⁄√ f\∑E⁄√ …Z—, f∑√E⁄ w_ÚÛZ—S#Û@…Û …_Û ‚w‰Owµ√p⁄O#Û@…@
fV@|∑E xO∑_Û $ ©Â…—} ˜Û@} ©Â@. w_{Û∑Û@…Û #Ûw_≈xOÛ∑ ﬁÛŸ@O x@OŸOËÛxO w_ÚÛZ—S#Û@ wBÆxOÛ@
fÛY@Z— Y⁄‚JOxO ﬁ@¥_@ ©Â@. x@ŸOËÛxO Y√@”Û@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S ”@∑YﬁQÂo xO∑@ #Z_Û E@…— pOË—Ë
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[}Z™ ˜Û@} E@_⁄√ fo µ…— Bx@O ©Â@, ©ÂEÛ√}@ w_ÚÛZ—S#Û@ E@ﬁ…Û #wI[}xOE w_{Û∑Û@ ﬁÛŸ@O fV@∑o
•√«@ ©Â@.
2.9 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ Y√µ√wAE {ËÛ@™ O √ √ @™ O √ √ @™ O √ √ @™ √ √ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YÛZ@ Y√µ√|AE wI– wI– {Ë f∑ noÛ√ #F}ÛY Z}@ËÛ√ ©Â@.
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YÛZ@ µ⁄|W, _}xOÆÛ, BÛ¥ÛxOﬂ} wY|W, YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO ÕE∑, w_ÕEÛ∑,
wE”E ElÛ_EÛ@ QÂ@_Û {ËÛ@…Û Y√µ√AÛ@…Û #F}ÛY Y√BÛ@Ax@O xO∑@Ë ©Â@.
2.9.1 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ µ⁄|W™ O @ ⁄™ O @ ⁄™ O @ ⁄™ @ ⁄
ﬁ…Û@w_GÛ……Û YÛw˜’}ﬁÛ√ ˜√ﬁ@BÛ {{Û™ ZE— ∑˜@ ©Â@ x@O, YQ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ µ⁄|W
#@xOQÂ fV|∏O}Û…Û@ IÛ” ©Â@ #Z_Û #Ë”-#Ë” µ…E— µ@ Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û ©Â@.
1950 f©Â—…Û Z}@ËÛ #F}ÛYÛ@…Û f⁄∑Û_Û#Û@ f∑Z— µ⁄|W #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û Y˜Y√µ√A
@EÛ√, Ë@«xOÛ@ QÂ@_Û x@O µ@∑Û@…, w”ºl¤™O #Z_Û _ÛËÛ@Y #…@ xOÛ@”……Û w…wŒE Y\{… ∑·Û√
©Â@ x@O µ√…@ ˆ}ÛËÛ@ _ {@…Û@ Y˜Y√µ√A #@ŸOËÛ@ #Û@©ÂÛ@ ©Â@ x@O QÂ@ E@ﬁ…@ w_wI– ˆ}ÛËÛ@ E∑—x@O
ﬁ\Ë__Û }ZÛZ™ ©Â@.
x@OŸOËÛxO Y√BÛ@AxOÛ@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ µÛ@AÛ’ﬁxO fV|∏O}Û…— w…fQÂ ©Â@ QÂ@ﬁx@O
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Ë_{—xOEÛ #…@ ﬁÛ≠wËxOEÛ YÛZ@ ¨Oo Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@.
m—#Û@ﬁÛ√ w{√EÛE⁄∑EÛ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A @_Û ﬁ¥@Ë …Z—,
ƒ}Û∑@ f⁄TO∆Û@ﬁÛ√ w{√EÛE⁄∑EÛ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _ {@ YÛZ™xO ¨Oo Y√µ√A @_Û ﬁ¥@Ë ˜EÛ@.
& { #…@ w…~… YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û Q\ÂZÛ@…— w{√EÛE⁄∑EÛ _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO ElÛ_E
@_Û ﬁ¥@Ë …Z—. E@ﬁQÂ & { #…@ w…~… w{√EÛE⁄∑EÛ A∑Û_EÛ Q\ÂZÛ@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√
xOÛ@$ YÛZ™xO ElÛ_E @_Û ﬁ¥@Ë …Z—.
fV_Ûw˜EÛ #…@ Ë_{—xOEÛﬁÛ√ m—#Û@ f⁄TO∆Û@ xO∑EÛ√ YÛZ™xO ∑—E@ _AÛ∑@ ˜E—, ƒ}Û∑@
ﬁÛ≠wËxOEÛﬁÛ√ f⁄TO∆Û@ m—#Û@ xO∑EÛ√ YÛZ™xO ∑—E@ _AÛ∑@ ˜EÛ.
#Ûﬁ w{√EÛE⁄∑EÛ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _ {@…Û Y√µ√A…Û #F}ÛYÛ@ﬁÛ√ w{√EÛE⁄∑EÛ #…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _ {@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ ¨Oo Y√µ√A @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
2.9.6 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ ﬁ\º}Û@ :™ O @ \ @™ O @ \ @™ O @ \ @™ @ \ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ ﬁ\º}Û@ YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@…Û x@OŸOËÛxO #F}ÛYÛ@ Z}Û ©Â@. x⁄O|∑}…@
(1981) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YÛZ@ ﬁ\º}Û@ #…@ _ËoÛ@…Û Y√µ√A…Û@ #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@. #Û
#F}ÛYﬁÛ√ & { #…@ w…~… YQÂ™…ÛÛ’ﬁxOEÛ_Û¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ ﬁ\º}Û@ YÛZ™xO ∑—E@ Q⁄ÂpOÛ√
˜EÛ√. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û w_w_A nŸOxOÛ@…Û@ ﬁ\º}Û@ YÛZ@…Û@ Y˜Y√µ√A EfÛÕ}Û@ QÂ@ﬁÛ√ ﬁÛ≠wËxOEÛ
#…@ YÛ≠>pO}Û™’ﬁxO ﬁ\º} YÛZ@…Û@ Y√µ√A YÛZ™xO #…@ ¨Oo @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
f∑ﬁ@B@ (1987) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ µw˜ﬁ⁄™«EÛ, YÛ√_@w”xOEÛ, #…@ ﬁ\º}Û@ YÛZ@…Û
Y√µ√A…Û@ #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ & { YQ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û E∑⁄oÛ@ Y≠WÛ√wExO #…@ YÛ≠>pO}Û™’ﬁxO
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ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ ﬁD}ﬁ #…@ w…~… YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û w_ÚÛZ—S#Û@ xO∑EÛ√ YÛZ™xO ∑—E@ ≥√{Û ˜EÛ√.
2.10 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf……Û™ O™ O™ O™ √ &fxO∑oÛ@O @O @O @@
w_ÚÛZ—S…— w_w_A xOÆÛ#Û@ D}Û…ﬁÛ√ Ë$…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O w_w_A xOYÛ@ŸO—#Û@
∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@ f≠xOﬂ x@OŸOË—xO xOYÛ@ŸO—#Û@…Û@ f|∑{} #˜—> fVÕE⁄E ©Â@.
ŸOÛ@∑@±Y@ (1969) _”™xOÛ}™ f∑ #ÛAÛ|∑E xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{— ©Â@. E@ﬁÛ√ x@OŸOË—xO xOYÛ@ŸO—#Û@
ﬁÛŸ@O E@ﬁo@ w”ºl¤™O…Û {Û∑ #_}_Û@ fY√pO xO∑—, E@…Û fVÛPÛ√xOÛ@ fÛ@EÛ…— xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ #Ûc}Û ©Â@.
#Û {Û∑ #_}_Û@ #…⁄∏Oﬁ@ fV_Ûw˜EÛ, Ë_{—xOEÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ w_ÕEÈE—xO∑o ©Â@. ŸOÛ@∑@±Y@
YQÂ™…Û’ﬁxO [}|xOE…@ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O QÂ@ x@OŸOË—xO BÛwÏpOxO #…@ #BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—#Û@ µ…Û_— ©Â@








8. #ÛxÈOwE w_∆}xO #BÛwÏpOxO fV_Èw˙#Û@
∑—ﬁ@ (1976) µÛ¥xOÛ@…— YQÂ™…Û’ﬁxO B|xOE BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O ""”V⁄f $±_@±ŸO∑— lÛ@∑
lÛ$±¤O—>” |∏O#@|ŸO_ Ÿ@OË@±ŸO''- &fxO∑o E≠}Û∑ xO}™]⁄. #Û xOYÛ@ŸO— µÛËﬁ√|pO∑Z— ﬁÛ√¤O—…@ ©ÂyOÛ
AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O Lo w_IÛ”ﬁÛ√ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. f˜@ËÛ@ IÛ” µÛËﬁ√|pO∑Z—
µ— AÛ@∑o ﬁÛŸ@O, µ—@ IÛ” L— #…@ {Û@ZÛ AÛ@∑o ﬁÛŸ@O #…@ fÛ√{ﬁÛ AÛ@∑o #…@
©ÂyOÛ AÛ@∑o ﬁÛŸ@O L—@ IÛ” ©Â@.
1980ﬁÛ√ f⁄…∑Û_E™… fÛﬁ@Ë #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Lo@ |_IÛ”ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ µL—Y, {Û@L—Y
#…@ E@L—Y xOËﬁÛ@ ©Â@. #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ "˜Û' x@O "…Û'ﬁÛ√ &˙∑ #Ûf_Û…Û ©Â@.
&pOÛ˜∑o E∑—x@O ""ﬁ…@ ”—EÛ@ ”Û_Û√ ”ﬁ@ ©Â@.'' #Û A… fVxOÛ∑…— xOËﬁ ©Â@. ƒ}Û∑@ ""_ÛEÛ™
µ…Û__— #@ Yﬁ} µ∑µÛpO xO∑_Û µ∑Ûµ∑ ©Â@.'' #Û xOËﬁ ¨Oo fVxOÛ∑…— ©Â@.
#A—SxO∑o…— Õf—}∑ﬁ@… µVÛ&……— fWwEZ— Lo@} w_IÛ”ﬁÛ√ w_UY…—}EÛ…Û@ #Û√xO
#…⁄∏Oﬁ@ 0.80, 0.86 #…@ 0.88 ©Â@. ŸOÛ@∑@±Y…— YQÂ™…Û’ﬁxO »_{Û∑ xOYÛ@ŸO— (1966),
¤@Ow_Y (1975)…— ""Eﬁ@ x@O_— ∑—E@ w_{Û∑Û@ ©ÂÛ@ ?'' ”@•ºY #…@ QÂ@xOY… (1962)…—
xOYÛ@ŸO—#Û@ YÛZ@…— Y∑«Ûﬁo— ›Û∑Û fVﬁÛoI\EEÛ YÛwµE xO∑— ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf……— xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{_Û ﬁÛŸ@O fÛY—, µÛxO∑ ﬁ˜@>pO—, xOÛ≠Ë,
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∑Ûﬁ{√pOÛ{∑, wﬁCÛ _”@∑@…⁄√ fVpOÛ… fVB√Y…—} ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ w”wËŸO_Û¥Û#@ EZÛ pO_@#@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf……— xOYÛ@ŸO—#Û@ E≠}Û∑ xO∑— ©Â@. #Û xOYÛ@ŸO—#Û@…Û@ f|∑{} #˜—> #Ûf@Ë ©Â@.
fÛY— (1972)#@ & { ﬁÛD}|ﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf…




4. {Û@∑Y xOÛ@}¤OÛ…— xOYÛ@ŸO—#Û@
5. ÏËÛ@xO xOYÛ@ŸO—
Lo BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—#Û@…Û@ #A™w_ ©Â@pO… Y˜Yµ√AÛ√xO 0.80 ˜EÛ@. ©ÂÛ@xO∑Û#Û@…—
xOYÛ@ŸO— f⁄…:xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û w_UY…—}EÛ…Û@ #Û√xO 0.68Z— 0.77 _ {@ ˜EÛ@. BÛwÏpOxO #…@
#BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—…Û nŸOxOÛ@…— YÛZ@ w_UY…—}EÛ #Û√xO 0.305 Z— 0.705 _ {@ ˜EÛ@.
µA— QÂ xOYÛ@ŸO—…Û BEÛ√BÕZ ÕZÛwfE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
ﬁ˜@>pO— µÛxO∑ (1973) #@ fVÛZwﬁxO #…@ ﬁÛD}wﬁxO BÛ¥Û ÕE∑@ YQÂ™…Û’ﬁxO B|xOE
fÛ∑«_Û ﬁÛŸ@O…— xOYÛ@ŸO—#Û@…— BÈ√«ËÛ w_xOYÛ_— ©Â@. #Û xOYÛ@ŸO— µ@ fVxOÛ∑…— ©Â@.
1. BÛwÏpOxO #…@
2. #BÛwÏpOxO




4. f|∑oÛﬁ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O…— xOYÛ@ŸO—
#BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ Lo fVxOÛ∑…— fV_Èw˙#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO}Û@™ ©Â@. 1. w{L ∑{…Û…—
fV_Èw˙, 2. #f\o™ #ÛxÈOwE xOYÛ@ŸO— #…@ 3. wLxOÛ@o #…@ Ë√µ”Û@¥…— xOYÛ@ŸO—.
|pOº˜—…Û AÛ@∑o YÛE #…@ #ÛsOﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√Z— 300 B˜@∑— #…@
175 ”VÛ~} w_ÚÛZ—S#Û@ &f∑ #Û xOYÛ@ŸO—…Û ©Â@_ŸO…Û Õ_TOf…— #QÂﬁÛ}B xO∑—, AÛ@∑o YÛE
#…@ #ÛsO ﬁÛŸ@O…Û@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ BEÛ√xO …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
xOYÛ@ŸO—…— w_UY…—}EÛ xOYÛ@ŸO— f⁄…: xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û …<— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. (1)
w_ÕEÈE—xO∑o, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ Yﬁ”V YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…Û@ w_UY…—}EÛ√xO 0.932 Z—
0.947 ˜EÛ@. (2) BÛwÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ fV_Ûw˜EÛ, Ë_{—xOEÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@
x⁄OË fVÛPÛ√xOÛ@…Û w_UY…—}EÛ #Û√xO #…⁄∏Oﬁ@ 0.945, 0.921,  0.960, #…@ 0.959
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˜EÛ√. xOYÛ@ŸO—…— w_UY…—}EÛ wBÆxOÛ@…Û ∏OﬁÛ√xO… ›Û∑Û fVÕZÛwfE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. (3)
w_ÕEÈE—xO∑o…Û, ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û #…@ x⁄OË fVÛcEÛ√xO ﬁÛŸ@O B˜@∑— #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@
ﬁÛŸ@O w_UY…—}EÛ #Û√xO #…⁄∏Oﬁ@ 0.180, 0.862, 0.806, 0.761, 0.646, 0.741
˜EÛ√. (4) fV_Ûw˜EÛ #…@ Ë_{—xOEÛ…Û fVÛPÛ√xOÛ@…— w_UY…—}EÛ #Û√xO #…⁄∏Oﬁ@ 0.40, #…@
0.32 ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√ QÂ@ 0.01 xOÆÛ#@ #Z™Y\{xO ˜EÛ.
µ—. xOÛ≠Ë@ (1974) {Û≠pOZ— YÛ@¥ _∆™…Û µÛ¥xOÛ@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf… xOYÛ@ŸO— fVﬁÛwoE xO∑— ©Â@.
#Û xOYÛ@ŸO— fÛ√{ f@ŸOÛ xOYÛ@ŸO—#Û@…— µ…@Ë— ©Â@. (1) _Û®}f\wE™ xOYÛ@ŸO— (2) &f}Û@”
xOYÛ@ŸO— (3) YQÂ™…Û’ﬁxO Ë@«… xOYÛ@ŸO— (4) f|∑oÛﬁËÆ— xOYÛ@ŸO— #…@ (5) YÛﬁÛ±} &x@OË
xOYÛ@ŸO—.
|pOº˜—…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— BÛ¥Û#Û@…Û 1000 w_ÚÛZ—S#Û@…@ xOYÛ@ŸO— #Ûf—…@ pOBÛ√xO ﬁÛ…Û√xOÛ@
fVﬁÛoI\E ﬁÛ…Û√xOÛ@ E≠}Û∑ xO}Û] ©Â@. w_w_A xOËﬁÛ@…⁄√ (Item) fÈZ<O∑o 350 w_ÚÛZ—S#Û@…@
xOYÛ@ŸO— #Ûf—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
100 w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ xOYÛ@ŸO—-f⁄…: xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û xOYÛ@ŸO—…Û@ w_UY…—}EÛ #Û√xO BÛ@A@Ë
QÂ@ 0.75 ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
#Û xOYÛ@ŸO—…Û@ ŸOÛ@∑@±Y…— YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ xOYÛ@ŸO— YÛZ@…Û@ Y˜Yµ√AÛ√xO 0.72 ˜EÛ@.
ƒ}Û∑@ wBÆxO ›Û∑Û xO∑@Ë ﬁ\º}Û√xO… YÛZ@…Û@ Y˜Yµ√AÛ√xO 0.13 ˜EÛ@ #…@ ∑@_……— ""ÕŸOÛ±¤O¤™O
fVÛ@”V@Y—_ ﬁ@Ÿ§O—xOË'' YÛZ@…Û@ Y˜Yµ√AÛ√xO 0.26 ˜EÛ@.
w”wËŸO_ÛËÛ (1978)#@ pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛE w_ÕEÛ∑…— ˜Û$Õx⁄OË…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑
YQ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf… xOYÛ@ŸO— fVﬁÛwoE xO∑— ©Â@, QÂ@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ fV_Ûw˜EÛ
nŸOxOÛ@…⁄√ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@.
Y⁄∑E, _ËYÛ¤O, ITO{ #…@ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û ﬁÛD}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û AÛ@∑o #ÛsO, …_
#…@ pOY…Û 960 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #Û«∑— Õ_TOf…— xOYÛ@ŸO—#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
x⁄OË ©Â f@ŸOÛxOYÛ@ŸO—#Û@ A∑Û_E— #Û xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ Lo f@ŸOÛ xOYÛ@ŸO—#Û@ BÛwÏpOxO fVxOÛ∑…—
#…@ µÛxOﬂ…— Lo f@ŸOÛxOYÛ@ŸO—#Û@ #BÛwÏpOxO fVxOÛ∑…— ©Â@. BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ #YÛﬁÛ±}
&f}Û@”Û@, w_{Û∑oÛ xOYÛ@ŸO—, YﬁÕ}Û BÛ@A… xOYÛ@ŸO— #…@ f|∑oÛﬁ xOYÛ@ŸO— ©Â@. #BÛwÏpOxO
xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√Z— f˜@Ë— xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S YÛZ@ x@OŸOË—xO _ÕE⁄#Û@ (w{L Õ_TOf@) ﬁ⁄xOﬂ…@ E@…Û
f∑ ZÛ@¤OÛ fVÀÛ@ f\N}Û ©Â@. µ—u xOYÛ@ŸO— A… #ÛxÈOwE YQÂ™… xOYÛ@ŸO— ©Â@, ƒ}Û∑@ L—u xOYÛ@ŸO—
w{L YQÂ™… xOYÛ@ŸO— ©Â@.
#Û xOYÛ@ŸO—…— w_UY…—}EÛ xOYÛ@ŸO—-f⁄…: xOYÛ@ŸO— fWwEZ—, #Z™ w_ ©Â@pO… fWwEZ—
…<O— xO∑— ©Â@. w_UY…—}EÛ, xOËﬁÛ@…⁄√ #Û√E|∑xO YÛE’}, #_}_— fVﬁÛoI\EEÛ wBÆxOÛ@
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›Û∑Û ﬁ\º}Û√xO…, fÛY— #…@ ﬁ˜@>pO—…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—#Û@ YÛZ@ Y˜Y√µ√A BÛ@A—…@ …<O—
xO∑@Ë ©Â@.
wﬁCÛ (1981)#@ BÛwÏpOxO #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O xOYÛ@ŸO— ∑{—, AÛ@∑o
#ÛsO #…@ …_…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ fVﬁÛwoE xO∑— ©Â@.
w”ºl¤@™O E≠}Û∑ xO∑@Ë GÛ…Û’ﬁxO B|xOE#Û@ #…@ fV_Ûw˜EÛ, Ë_{ﬂxOEÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ,
w_ÕEÈE—xO∑o QÂ@_Û√ nŸOxOÛ@…Û ﬁÛf… ﬁÛŸ@O…— fWwE…— ∑—E@ #Û xOYÛ@ŸO— E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@.
BÛ|ÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— {Û∑ f@ŸOÛ xOYÛ@ŸO—#Û@…— µ…@Ë— ©Â@. (1) #YÛﬁÛ±}
&f}Û@” (2) f|∑oÛﬁËÆ— xOYÛ@ŸO— (3) &’fÛpO… #…@ _È|W (4) YF}EÛ xOYÛ@ŸO—#Û@.
#BÛ|ÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ fV_Ûw˜EÛ Ë_w{xOEÛ #…@ w_ÕEÈE—xO∑o QÂ@_Û√
nŸOxOÛ@…Û√ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O…— fV_Èw˙#Û@, QÂ@_— x@O w{L µ…Û__⁄√, w{L_ÕE⁄ w_‘Ë@∆o #…@
w{Lﬁ\wE™ QÂ@_— fV_Èw˙#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
µÛ∑ _∆™-©Â ﬁÛYZ— f√pO∑ _∆™-©Â ﬁÛY…— &‡ﬁ∑…Û @Af⁄∑…— Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û…Û
AÛ@∑o #ÛsO #…@ …_…Û 496 ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…@ …ﬁ\…Û E∑—x@O fY√pO xO}Û™ ˜EÛ.
BÛwÏpOxO #…@ #BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√ #_}_ fVÛPÛ√xO #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
fVÛPÛ√xO…— xOYÛ@ŸO—-f⁄…: xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë w_UY…—}EÛ…Û@ #Û√xO noÛ@ ≥‡{Û@ 0.64 Z—
0.94 ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@, QÂ@ 0.01 xOÆÛ#@ #Z™Y\{xO ˜EÛ@.
BÛwÏpOxO #BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—#Û@ #…@ µÛxO∑ ﬁ˜@>pO—#@ ∑{@Ë YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ xOYÛ@ŸO—
_ {@…Û@ Y˜Y√µ√AÛ√xO 0.32 Z— 0.77 _ {@ ˜EÛ@.
BÛwÏpOxO #…@ #BÛwÏpOxO xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O…Û@ #_}_— fVﬁÛoI\EEÛ…Û@ #Û√xO 0.30
Z— 0.89 ˜EÛ@. BEÛ√BÕZ #…@ ŸO—-fVÛPÛ√xOÛ@, ﬁÛ…Û√xOÛ@ #…@ BEÛ√BÕZ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ.
pO_@ (1980)#@ YÛ≠∑Û‰§O w_ÕEÛ∑…Û AÛ@∑o pOY…Û 2014 w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ ﬁÛEÈIÛ∆Û
(”⁄QÂ∑ÛE—)ﬁÛ√ ""Ë@w«E YQÂ™…Û’ﬁxO #wI[}|xOE xOYÛ@ŸO—'' E≠}Û∑ xO∑—…@ fVﬁÛwoE xO∑— ©Â@.
#Û xOYÛ@ŸO— µ@ YﬁÛ√E∑ Õ_TOfÛ@ﬁÛ√ µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. µ√…@ Õ_TOfÛ@ﬁÛ√ ∑√” #Ë”
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0 ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
1. Ë_{—xOEÛ #…@ fV_Ûw˜EÛ…Û√ nŸOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_{Û∑ w_xOÛY E∑@˜ﬁÛ√
YÛZ™xO _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@, QÂ}Û∑@ ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û nŸOxOﬁÛ√ xOÛ@$ QÂ _AÛ∑Û@
@_Û ﬁ∞}Û@ … ˜EÛ@.
2. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_{Û∑ w_xOÛY…— E∑@˜ﬁÛ√ x⁄OﬁÛ∑ #…@ xO±}Û#Û@ﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E
@_Û ﬁ∞}Û@ … ˜EÛ@. ©ÂEÛ√}@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fV_Ûw˜EÛ, Ë_{—xOEÛ #…@
ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OﬁÛ∑Û@ xO∑EÛ√ xO±}Û#Û@ _A⁄ YQÂ™…Û’ﬁxO @_Û ﬁ¥—
˜E—.
3. YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE…— xOÛ@$ QÂ #Y∑ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ @_Û ﬁ¥—
… ˜E—.
4. …@EÈ’_ _E™… f∑ AÛ@∑o 6 Z— 8 …Û√ w_ÚÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_{Û∑
w_xOÛY E∑@˜…— YÛZ™xO #Y∑ @_Û ﬁ¥— ˜E—.
5. & { YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO »ÕZwE A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y∑«Ûﬁo—#@ w…~…
YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO »ÕZwE A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— …@EÈ’_ fV}⁄»®E _A⁄
{|¤O}ÛE— ˜E—.
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18. x@O. #@Ë. pO˙Û (1989) r@O @ O@ O @ O@ O @ O@ @
fVÕE⁄E #F}ÛY QÂ~ﬁ⁄ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
#√”@…⁄√ Q⁄ÂpOÛfo⁄√ pOBÛ™__Û ﬁÛŸ@O ˜ÛZ A∑Û}Û@ ˜EÛ@.
QÂ~ﬁ⁄ w_ÕEÛ∑…— ({Û∑ wQÂºËÛ#Û@…—) ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û 500 w_ÚÛZ—S#Û@ …ﬁ\…Û
E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√. &fxO∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ√.
1. _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—
2. BÛwÏpOxO Yﬁ\˜ µ⁄|W xOYÛ@ŸO—-@∆—
3. YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO ﬁÛfp√O¤O fVÀÛ_wË. - #@Y. QÂËÛ@ŸOÛ
0 ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@ r⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
1. _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ E—}EÛ #√”@…Û@ YÛZ™xO ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@
˜EÛ@.
2. _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…⁄√ ËÆo Y∑«@ IÛ”@ @_Û ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√.
3. _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ #ÛAÛ∑ µ⁄|W, B≠ÆwoxO-wY|W #…@ YÛﬁÛwQÂxO-
#ÛwZ™xO »ÕZwE f∑ @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
4. _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û√ ﬁ⁄ˆ} nŸOxOÛ@ Ë_{—xOEÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ fV_Ûw˜EÛ @_Û
ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
5. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û√ nŸOxO E∑—x@O fV_Ûw˜EÛ #…@ Ë_{—xOEÛ µ⁄|W f∑ #ÛAÛ|∑E
@_Û ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√, QÂ}Û∑@ B≠ÆwoxO wY|W #…@ YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO »ÕZwEZ—
Õ_E√L ˜EÛ√.
6. x⁄OﬁÛ∑ #…@ xO±}Û#Û@ ﬁÛŸ@O _≠GÛw…xO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE
Õ_E√L ˜EÛ, QÂ}Û∑@ µ⁄|W f∑ #ÛAÛ|∑E ˜EÛ.
19. B@sO—}Û f∑ﬁuE (1989) r@ O@ O@ O@
Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ¤O—”V— xOÛøË@QÂ…Û 1000 w_ÚÛZ—S#Û@ …ﬁ\…Û E∑—x@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√
…—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û√ &fxO∑oÛ@ ﬁÛŸ@O _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√.
1. µÛxO∑ ﬁ˜@>pO— ∑w{E YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ xOYÛ@ŸO—
2. Õ_Y√xOºf…Û Y√BÛ@wA…—
3. ﬁ\º} xOYÛ@ŸO—
4. YﬁÛ}Û@QÂ… Y√BÛ@wA…— - wY±˜Û A wY√”
0 ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@ r⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
1. ≥‡{⁄√ #…@ …—{⁄√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁ\º} A∑Û_EÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— w_ÚÛBÛ«Û#Û@…Û
w_ÚÛZ—S#Û@ Õ_Y√xOºf…Û…Û√ µÛ∑ÛﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E A∑Û_EÛ ˜EÛ.
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2. Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— w_ÚÛBÛ«Û#Û@…Û ≥‡{⁄√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁ\º} A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@
Õ_Y√xOºf…Û…Û µÛ∑ÛﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E A∑Û_EÛ … ˜EÛ.
3. Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— w_ÚÛBÛ«Û#Û@…Û …—{— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@
Õ_Y√xOºf…Û…Û µÛ∑ÛﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E A∑Û_EÛ … ˜EÛ.
4. ≥‡{— #…@ …—{— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ A∑Û_EÛ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— w_ÚÛBÛ«Û#Û@…Û w_ÚÛZ—S#Û@
YÛﬁÛwQÂxO ﬁ\º} fVÛcEÛ√xO #…@ #ÛwZ™xO ﬁ\º}…Û√ fVÛcEÛ√xO…Û µÛ∑ÛﬁÛ√ YÛZ™xO
ElÛ_E A∑Û_EÛ … ˜EÛ.
5. ≥‡{— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@ YÛﬁÛwQÂxOEÛ ﬁ\º}, ∑ÛQÂxOﬂ} ﬁ\º}
AÛwﬁ™xO ﬁ\º}, Y≠WÛ√wExO ﬁ\º}, #ÛwZ™xO ﬁ\º} #…@ YÛ≠>pO}™ ﬁ\º}…Û µÛ∑ÛﬁÛ√
YÛZ™xO ElÛ_E A∑Û_EÛ … ˜EÛ.
6. …—{— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ A∑Û_EÛ Q⁄ÂpO—Q⁄ÂpO— w_ÚÛBÛ«Û#Û@…Û w_ÚÛZ—S#Û@
YÛﬁÛwQÂxOEÛ ﬁ\º}, ∑ÛQÂxOﬂ} ﬁ\º}…Û√ fVÛcEÛ√xO…Û µÛ∑ÛﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E
A∑Û_EÛ … ˜EÛ. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ E@#Û@ YÛZ™xO ElÛ_E A∑Û_EÛ
˜EÛ.
20. ”⁄cEÛ |∏O≈…Ûx⁄OﬁÛ∑— (1988) r⁄ O ⁄ O⁄ O ⁄ O⁄ O ⁄ O⁄ ⁄
fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY f∑
E—}EÛ, µ⁄|W EZÛ w_ÕEÛ∑…— #Y∑ o_Û ﬁÛŸ@O ˜ÛZ A∑Û}Û@ ˜EÛ@. QÂ@…Û ˜@E⁄#Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ√.
1. ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…Û@ •Û@xO
EfÛY_Û@.
2. x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…Û@ ElÛ_E o_Û@.
3. ”VÛ~} #…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…Û√ x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…Û@
ElÛ_E o_Û@.
4. x⁄OﬁÛ∑ #…@ xO±}Û#Û@…Û w_xOÛY…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ Eµ<@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ µ⁄|W
_ {@…Û@ Y√µ√A o_Û@.
#wË”JO wQÂºËÛ…— Y∑xOÛ∑— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ 11-15 _∆™…Û
B˜@∑— #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— 2000 w_ÚÛZ—S#Û@ …ﬁ\…Û E∑—x@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
&fxO∑oÛ@ #Û ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ√.
1. YQÂ™…B—Ë w_{Û∑ xOYÛ@ŸO— (BÛ|ÏpOxO #…@ #BÛwÏpOxO) - w”|∑∑ÛQÂ |xOBÛ@∑.
2. YÛﬁÛ±} µ⁄|W xOYÛ@ŸO— - ﬁÛ@˜Y—…
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0 ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@ r⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
1. B˜@∑— #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 11 Z—
13 _∆™ pO∑~}Û… «\µ QÂ •¤OfZ— _A@ ©Â@. (xO±}Û#Û@…— µÛµEﬁÛ√ 14
_∆™) f∑√E⁄ ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ 15 _∆™ Y⁄A— Y\Kﬁ nŸOÛ¤OÛ@ …Û@>AÛ}Û@ ˜EÛ@.
2. 13 Z— 14 _∆™ pO∑~}Û… YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ w_xOÛY ﬁ˜b_…Û@ ˜Û@} ©Â@.
3. 13 _∆™ Y⁄A— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ &‡ﬁ∑ YÛZ@ Y⁄Y√”EEÛ A∑Û_@ ©Â@.
4. ”VÛ~} #…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ 13-15 _∆™ﬁÛ√ xO±}Û#Û@…— YQÂ™…B—ËEÛ
x⁄OﬁÛ∑Û@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #¤O—«ﬁ @_Û ﬁ¥— ˜E—.
5. ”VÛ~} #…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…Û x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@
µ⁄|W _ {@ …—{Û@ f∑√E⁄ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
6. EﬁÛﬁ AÛ@∑o@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û nŸOxOÛ@…Û@ µ⁄|W YÛZ@ #Û@©ÂÛ@ f∑√E⁄ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO
Y˜Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
2.12 wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…— I\wﬁxOÛ :@ O O ≤ ø O \ O@ O O ≤ ø O \ O@ O O ≤ ø O \ O@ ≤ ø \
2.12.1 f\_™I\wﬁxOÛ\ ™ \ O\ ™ \ O\ ™ \ O\ ™ \
wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…@ YQ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY ﬁÛø¤OË (Creativity Development
model) E∑—x@O fo #Û@¥«Û_ﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ﬁÛø¤Ë ”Û@¤™O… (1961) #…@ E@…Û YÛZ—#Û@#@
fVwEfÛ|pOE xO}™]⁄ ©Â@. E@…Û@ ﬁ⁄ˆ} &Ò@B w_ÚÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ w_xOÛY xO∑_Û…Û@ ©Â@.
wY…@xOŸO—®≤Y #@ ”V—xO BÏpO 'Synecticos' f∑Z— &E∑— #Û_@Ë ©Â@. QÂ@…Û@ #Z™ µ@
w_∑Û@A— nŸOxOÛ@…@ @¤O_Û√ #@_Û@ ZÛ} ©Â@. wY…@xOŸO—®≤Y #@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û@ #@xO
∑YfVpO #wI”ﬁ ©Â@. #Û #wI”ﬁ #Û≠ÚÛ@w”xO Y√ÕZÛﬁÛ√ &’fÛpO……— …_— IÛE E≠}Û∑ xO∑_Û
ﬁÛŸ@O &f}Û@”— ©Â@.
wY…@xOŸO—®≤Y YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— fV|∏O}Û…@ YﬁÕ}Û…— ∑Q\Â#ÛE #…@ YﬁÛAÛ… ﬁÛŸ@O…—
ﬁÛ…wYxO fV_Èw˙ E∑—x@O [}Ûˆ}Ûw}E xO∑@ ©Â@, QÂ@…⁄√ f|∑oÛﬁ xOËÛ’ﬁxO #…@ EÛ√wLxO BÛ@AÛ@ ©Â@.
#Û ﬁÛø¤OË…Û w_xOÛYﬁÛ√ ”Û@¤™O… YQÂ™…B—ËEÛ…— fV|∏O}Û…@ …_Û Õ_TOf@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@, QÂ@ …—{@
fVﬁÛo@ ©Â@.
1. Q\Â…Û ˆ}ÛË fVﬁÛo@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ … _o™_— BxOÛ} E@_— ∑˜Õ}ﬁ} fV|∏O}Û
©Â@, #…@ QÂ±ﬁwYW YQÂ™…B—ËEÛ_Û¥— [}|xOE…— #√”E fV_Èw˙ ©Â@. ƒ}Û∑@ ”Û@¤™O… pOBÛ™_@ ©Â@
x@O YQÂ™…B—ËEÛ…@ _o™_— BxOÛ} ©Â@, ˜@E⁄f\_™xO…Û fV}’…Û@ ›Û∑Û E@…Û@ w_xÛY Z$ Bx@O ©Â@.
2. xOËÛ, w_GÛ…, $QÂ…@∑— pO∑@xO Æ@LﬁÛ√ Y√BÛ@A… #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YﬁÛ… ©Â@,
#…@ E@ ﬁ\¥I\E µÛ≠|WxO fV|∏O}Û ›Û∑Û Õf‰O Z$ Bx@O ©Â@.
3. [}|xOE…— YQÂ™…B—ËEÛ…Û@ w_xOÛY [}»®E”E xO∑EÛ√ Q\ÂZﬁÛ√ _AÛ∑@ •¤OfZ— ZÛ}
©Â@.
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2.12.2 wY…@xOŸO—®≤Y…Û ﬁ…Û@_≠GÛw…xO fÛYÛ#Û@ :@ O O ≤ @ ≠ O @@ O O ≤ @ ≠ O @@ O O ≤ @ ≠ O @@ ≤ @ ≠ @
wY…@xOŸO—®≤Y #@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û@ #@xO ﬁ…Û@_≠GÛw…xO #wI”ﬁ ©Â@.
wY…@xOŸO—®≤Y…Û ﬁ…Û@_≠GÛw…xO fÛYÛ√#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@, QÂ@ [}|xOE…Û YQÂ™…Û’ﬁxO w_xOÛY ﬁÛŸ@O
QÂTO∑— ©Â@.
1. Detachment and Involvement in new problem : #wËPEÛ #…@ …_—
   YﬁÕ}ÛﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑—
2. Different : Q⁄ÂpOÛ f¤O_⁄√, YEE f˜@Ë xO∑_— x@O Y∑¥ YﬁÛAÛ… ﬁÛŸ@O …Û ˜Û@_—
3. Speculation : «⁄´Û ﬁ…@ Y√p@O˜f\_™xO YﬁÕ}Û YÛZ@ «@Ë_⁄√
4. Autonomy of the creative process : YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û ﬁÛŸO@ Õ_E√LEÛ
5. Hedonic Response : #√E:Õl¬∑oÛ, …_ w_{Û∑ ﬁÛŸ@O fV∑oÛ
2.12.3 wY…@xOŸO—®≤Y…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@ :@ O O ≤ \ ™ @@ O O ≤ \ ™ @@ O O ≤ \ ™ @@ ≤ \ ™ @
ﬁ…Û@_≠GÛw…xO ∑—E@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√ ”Û@¤™O… wY…@xOŸO—®≤Y…— …—{@…—
f\_™AÛ∑oÛ#Û@ #Ûf@ ©Â@.
1. [}|xOE…@ YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}ÛZ— f|∑w{E xO∑—, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O
{Û@<OY YÛA…Û@/}Û@QÂ…Û…Û@ ”ÈwEf\_™xO &f}Û@” xO∑_ÛZ— [}|xOE…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ w_xOÛY
xO∑— BxOÛ}.
2. YQÂ™…Û’ﬁxO w_xOÛY…— fV|∏O}ÛﬁÛ√ µÛ≠|WxO nŸOxO…— YÛf@ÆﬁÛ√, YÛ√_@w”xO nŸOxO #…@
EÛ|x™OxO nŸOxO…— YÛf@ÆﬁÛ√ #EÛ|x™OxO nŸOxO _AÛ∑@ ﬁ˜b_f\o™ ©Â@.
3. YﬁÕ}Û YﬁÛAÛ……— B®}EÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O YÛ√_@w”xO #…@ #EÛ|x™OxO nŸOxOÛ@…—
YﬁQÂ ﬁ@¥__— QÂTO∑— ©Â@.
2.12.4 &fﬁÛQÂ…xO fV|∏O}Û O V OO V OO V OV (Metaphoric activity) r
wY…@®ŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…— ﬁ⁄ˆ} fV_Èw˙ #@ &fﬁÛ - (Metaphor) #Ûf_Û…— Y∑«Ûﬁo—
xO∑_Û…— ©Â@. &fﬁÛQÂ…xO fV|∏O}Û ›Û∑Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ”ÈE fV|∏O}Û µ…@ ©Â@.
”Û@¤™O…@ Lo fVxOÛ∑…— Y∑«Ûﬁo— pOBÛ™_— ©Â@.
1. fV’}Æ Y∑«Ûﬁo— (Direct Analogy)
2. _≠}|xOExO Y∑«Ûﬁo— (Personal Analogy)
3. pOµÛof\_™xO Y√n∆™ (Compressed conflicts)
1. fV’}Æ Y∑«Ûﬁo— VVVV (Direct Analogy) r
#ÛﬁÛ√ µ@ µÛµEÛ@ #Z_Û ˆ}ÛËÛ@ _ {@…— YÛpO— Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@. E@…⁄√
xOÛ}™ YﬁÕ}Û…— f|∑»ÕZwE…@ …_— f|∑»ÕZwE x@O YﬁÕ}ÛﬁÛ√ ÕZÛwfE xO∑_Û…⁄√ ©Â@. ”Û@¤™O…@
Y∑«Ûﬁo—…@ EÛ∑_EÛ√, Y√n∆™ﬁ} ÕE∑…@ BÛ@A— xOÛıÛ ©Â@. µAÛ QÂ fVxOÛ∑…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
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QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ w_{Û∑Û@ﬁÛ√ _A⁄√ ﬁÛ≠wËxOEÛ, E@ﬁ E@ﬁ w_{Û∑Û@ﬁÛ√ _A⁄ ˆ}ÛËÛ’ﬁxO w_xOÛY ZÛ} #…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _AÛ∑_ÛﬁÛ√ E@ _A⁄…@ _A⁄ &f}Û@”— µ…@.
2. _≠}|xOExO Y∑«Ûﬁo— ≠ O O≠ O O≠ O O≠ (Personal Analogy) r
[}|xOE, _…ÕfwE, fVÛo— x@O w…u™_ _ÕE⁄ YÛZ@…— w_ÚÛZ—S…— [}|xOE”E #Û@¥«
xO∑@ ©Â@. w_ÚÛZ—S…@ YﬁÕ}Û…Û x@O±ßÕZÛ…@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. [}|xOE…@ fÛ@EÛ…— [}|xOE”E
Y√_@pO…Û ¥_— ∑Û«_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. f∑√E⁄ YÛZ@ YÛZ@ fÛ@EÛ…— E…@ #@
f|∑»ÕZwEﬁÛ√Z— ÕZ¥Û√E∑ xO∑_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
[}»®E”E Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#@ QÂ@ w_{Û∑ x@O _ÕE⁄ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û…— ©Â@
E@…— #…⁄I\wE xO∑_Û…— ©Â@. fÛ@E@ QÂ E@ _ÕE⁄ ˜Û@} EÛ@ x@O_Û@ p@O«Û} ? B⁄√ ËÛ”o— #…⁄I_@
©Â@ ? Yu_ _ÕE⁄…Û ÕZÛ…@ fÛ@EÛ…@ xOºf— B⁄√ ËÛ”o— #…⁄I_@ ©Â@ ? w…u™_ _ÕE⁄…Û ÕZÛ…@
fÛ@EÛ…@ xOºf— B⁄√ ËÛ”o— #…⁄I_@ ©Â@ ?
&pOÛ˜∑o E∑—x@O Eﬁ@ µ⁄Ë¤OÛ@•∑ ˜Û@ EÛ@ x@O_Û p@O«Û_ ? B⁄√ ËÛ”o— #…⁄I_Û@ ? QÂ@_—
µÛµEÛ@ w_B@ w_{Û∑_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
3. pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ O ⁄ √ ™O ⁄ √ ™O ⁄ √ ™⁄ √ ™ (Compressed conflicts) r
pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ﬁÛ√ µ@ f∑Õf∑ w_∑Û@A— BÏpOÛ@…⁄√ }⁄aﬁ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ BÏpO}⁄aﬁ
›Û∑Û xOÛ@$ _ÕE⁄, f|∑»ÕZwE x@O w_{Û∑…⁄√ _o™… xO∑— BxOÛ} ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O µ⁄|W}⁄®E
I\Ë, I}√xO∑ -Y⁄√pO∑EÛ, Y⁄«pO-#xOÕﬁÛE _”@∑@ BÏpO }⁄aﬁÛ@ﬁÛ√ µ√…@ BÏpOÛ@ f∑Õf∑ w_∑Û@A—
IÛ_ pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ w_ÚÛZ—S #Û_Û pOµÛo}⁄xOE Y√n∆™…— ∑{…Û xO∑— E@…— xOÛ@$ _ÕE⁄,
w_{Û∑ x@O f|∑»ÕZwE YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑@ x@O pOµÛo}⁄xOE Y√n∆™ ›Û∑Û E@…⁄√ _o™… xO∑@ ©Â@,
QÂ@ fV|∏O}Û ›Û∑Û w_ÚÛZ—S…— ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ w_xOÛY ZÛ} ©Â@.
wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…— µ@ }Û@QÂ…Û#Û@ µV⁄Y @}Y #…@ ﬁÛBÛ™_@Ë@ (1992) fÛ@EÛ…Û
f⁄ÕExO…— ﬁÛø¤ºY #Û@l |ŸOw{√”ﬁÛ√ #Ûf— ©Â@. QÂ@ }Û@QÂ…Û-1 f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ #f|∑w{E
Õ_TOf@ @_— (Making Familiar strange) #…@ }Û@QÂ…Û-2 #f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ f|∑w{E
Õ_TOf@ @_— (Making strange familiar) ©Â@.
pO∑@xO ﬁÛø¤OË ›Û∑Û wBÆo…— ﬁ⁄ˆ} #…@ ”Û≠o µ@ fVxOÛ∑…— #Y∑Û@ µV⁄Y@ pOBÛ™_— ©Â@.
wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…— #Û #Y∑Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
ﬁ⁄ˆ } #Y∑ (1) YÛﬁÛ±} YQÂ™…Û’ﬁxO ÆﬁEÛ
(2) xOÛ@$ w_∆}Æ@LﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO ÆﬁEÛ
”Û≠o #Y∑ (1) w_∆}Æ@LﬁÛ√ wY|W
(2) Q\ÂZxOÛÊ™ #…@ &’fÛpOxOEÛ _È|W
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y…— ﬁ⁄ˆ} #Y∑ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O…Û@ fV}ÛY xO∑@Ë ©Â@
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QÂ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ w_GÛ… w_∆}Æ@LﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…—
#Y∑…Û@ #F}ÛY xO∑@Ë ©Â@.
Strategy : Synectics : "Making the strrange familiar"
Eﬁ@ xO√$xO f|∑w{E…@ …_— YﬁÕ}Û YÛZ@ @¤OÛ@ #Z_Û f|∑wÕZwE YﬁÕ}Û…Û@ &x@OË
ËÛ__Û #Z_Û xOÛ@$ YﬁQÂo Y⁄A— f˜Û@>{_Û f|∑w{E…@ #f|∑w{E µ…Û__Û, Eﬁ@ x√O$xO
…_— µÛµE #Z_Û #f|∑w{E YÛZ@ xO√$xO f|∑w{E @¤OÛ@ ©Â@, QÂ@ _«E@ x√O$xO …_— ßw‰O
ﬁ@¥__Û x@O w_{Û∑Û@…Û w_w_A fÛYÛ√#Û@, f˜@ËÛ√Z—QÂ f|∑w{E w_{Û∑Û@…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√.
Strategy : Random Input
- #fV”ŸO w_{Û∑B|xOE…@ _A⁄ E—_V µ…Û__Û ﬁÛŸ@O |_ÚÛZ—S#Û@…@ fVÛ@’YÛw˜E xO∑—…@
YﬁÕ}Û #…@ #Y√µ√wAE BÏpO _ {@ Y√µ√A µ…Û__Û@.
- ƒ}Û∑@ w_ÚÛZ—S fÛY@ xOÛ@$ }⁄|xOE … ˜Û@} #Z_Û ƒ}Û∑@ w_{Û∑ #…@ }⁄|xOE µ√…@
YﬁÛ… QÂoÛEÛ√ ˜Û@} ’}Û∑@ E@_@ Yﬁ}@ &f}Û@”.
- …_Û w_{Û∑Û@…Û fÛYÛ√#Û@ «Û@¥_Û ﬁÛŸ@O,
- fV@xOŸO—Y xO∑_—, fÛ√{ wﬁw…ŸO…— fV_Èw˙…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@, xOÛ@$ YﬁÕ}Û, fVÀ,
w_∆}_ÕE⁄, w…BÛ¥…— YﬁÕ}Û, x@O EÛu AŸO…Û ﬁÛŸ@O fV}’… xO∑_Û@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O ""YﬁÕ}Û
©Â@..... #…@ BÏpO ©Â@..... ®}Û w_{Û∑Û@ #Û YﬁÕ}Û…Û@ &x@OË Ë$ #Û_B@ ?
0 fV_Èw˙ :V ÈV ÈV ÈV È
IÛ” Ë@…Û∑Û#Û@ #@xO BÏpOxOÛ@B «Û@ËB@, xOÛ@$fo BÏpO #¤OYŸO@ fY√pO xO∑B@, xOÛ”¥…Û√
Ÿ⁄OxO¤OÛ f∑ E@ BÏpO Ë«B@, #Û xOÛ”¥…Û√ Ÿ⁄OxO¤OÛ…@ xOÛ@$fo BÏpO…Û µÛ@®YﬁÛ√ ﬁ\xOB@. ƒ}Û√
E@#Û@…— Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û ﬁÛŸ@O Z√I— ”}Û E@_Û@ #…⁄I_ xO∑@ #Z_Û …_Û #wI”ﬁ…— BÛ@A
xO∑@. #F}ÛY…Û√ …_Û√ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O #¤OYŸ@O fY√pO xO∑@ËÛ BÏpO YÛZ@ E@…@ match xO∑B@. E@ﬁ…—
_ {@…Û@ Y√µ√A µÛ√A_Û…Û@ µ¥f\_™xO fV}’… xO∑@ ©Â@, x@O QÂ@ﬁ…— _ {@ f\_™Z— xOÛ@$ Õ_ÛIÛw_xO
Y√µ√A #»ÕE’_ A∑Û_EÛ@ …Z—, #Û ∏OﬁﬁÛ√ #@xO …_Û QÂ Y⁄w_AÛQÂ…xO f|∑oÛﬁËÆ— @_Û…Û@
fV}’… ZB@.
2.13 wY…@xOŸO—x≤Y…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ f∑…Û√ Y√BÛ@A…Û@ :@ O O ≤ O O √ √ @ @@ O O ≤ O O √ √ @ @@ O O ≤ O O √ √ @ @@ ≤ √ √ @ @
#Û…√pO— ﬁÛŸ—SY@ (1990) fÛ@EÛ…Û√ Y√BÛ@A… w…µ√AﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ
f∑…Û√ Y√BÛ@A…Û@…Û√ EÛ∑oÛ@ #Ûc}Û√ ©Â@ QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@ r
ﬁ@∑@… (1966)#@ ﬁÛD}wﬁxO BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ wY…@xOŸO—®≤Y…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ
EfÛY— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y #Y∑xOÛ∑xO ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ˜E⁄√.
”Û@¤™O… (1974) #@ …_ﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ wY…@xOŸO—®≤Y…— #Y∑ EfÛY—
QÂ@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…— Ë_{—xOEÛ EZÛ ﬁÛ≠wËxOEÛﬁÛ√ YÛZ™xO _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
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∑˜Û@>¤OÛ (1975)…@ Y√xOºf…Û w_xOÛY #…@ IÛ∆Û wBÆoﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y…Û@ #Y∑xOÛ∑xO
&f}Û@” @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
Ë—¤OÛ (1979)…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ YÛZ™xO
∑—E@ @_Û ﬁ¥— ˜E—.
µVÛ&… (1980) #@ {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ #F}ÛY xO}Û@™ QÂ@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…—
Õ_Y√xOºf…Û…Û w_xOÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y #Y∑xOÛ∑xO ﬁÛË\ﬁ f¤@OË ˜E⁄√.
”Û¤™O… #…@ fÛ@• (1981) #@ f@∑Û¤OÛ @x≤Y #@…ÛËÛ@u fV}⁄|xOE…Û@ &f}Û@”
u_w_GÛ……Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û _”™ f∑ xO}Û@™, QÂ@ﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y…— #Û fV}⁄|xOE w_ÚÛZ—S#Û@…Û
YQÂ™…Û’ﬁxO w{√E… w_xOÛYﬁÛ√ #Y∑xOÛ∑xO ﬁÛË\ﬁ f¤O— ˜E—.
2.14 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ Y√µ√wAE YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ…Û@ YÛ∑Û√B™ O √ √ @ √™ O √ √ @ √™ O √ √ @ √™ √ √ @ √
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ Y√µ√wAE YÛw˜’}…Û@ YÛ∑Û√B #˜—> fVÕE⁄E ©Â@.
1. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #@ #@xO w_{Û∑ xOÛ≠BË ©Â@, E@…— [}Ûˆ}Û#Û@ﬁÛ√ µ˜÷w_AEÛ ©Â@, QÂ@Z—
xOÛ@$ #@xO [}Ûˆ}Û ›Û∑Û E@…Û@ Y√f\o™ ˆ}ÛË ﬁ@¥__Û@ xO|sO… ©Â@. E@…Û√ YÛﬁÛ±} ËÆoÛ@ …—{@
fVﬁÛo@ EÛ∑_— BxOÛ} r
- …_—… BÛ@A x@O Y√BÛ@A…
- EÛ∑oÛ@, ﬁÛ≠wËxO #…@ …_Û√ ˜Û@}
- &x@OËﬁÛ√ ˜√ﬁ@BÛ #…±}EÛ ˜Û@}
- TO|JO”E w_{Û∑AÛ∑ÛZ— Q⁄ÂpOÛ f¤O_Û…— EÛxOÛE ˜Û@}
2. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YÛ@fÛ…Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@
- YﬁÕ}Û #√”@ &˙@QÂ…Û
- YﬁÕ}Û…⁄√ w_x@Ow±ßE fÈZ<O∑o
- &x@OË…⁄√ w_x@Ow±ßE fÈZ<O∑o
- YQÂ™…Û’ﬁxO &fQÂ…Û@ w_xOÛY
- YQÂ™…Û’ﬁxO &fQÂ…⁄√ ﬁ\º}Û√xO…
3. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁ⁄ˆ} µ@ Æ@LÛ@ ©Â@ (1) ﬁ\E™Æ@L (2) #ﬁ\E™Æ@L
4. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ µ⁄|WxOÆÛ, YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO »ÕZwE, E—}EÛ #…@ B≠ÆwoxO
wY|W YÛZ@ Y˜Y√µ√A @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
5. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛf……Û√ w_w_A fVﬁÛwoE &fxO∑oÛ@, fV_Ûw˜EÛ, Ë_{—xOEÛ,
ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ w_ÕEÈE—xO∑o…⁄√ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@.
6. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O (1) w_w_A fWwE#Û@ µV@$… ÕŸOÛ@wﬁ]”, ∑Û@Ë
cË@$˚”, D}Û…}Û@” _”@∑@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û} ©Â@. (2) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û√ w_w_A nŸOxOÛ@ -
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w_x@Ow±ßE w_{Û∑, x@O|±ßE |_{Û∑, &’fÛpOxO w_{Û∑, #BÛwÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ BÛwÏpOxO
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û #F}ÛYÛ@ Z}Û ©Â@. (3) fVÛZwﬁxO BÛ¥ÛZ— BTO xO∑—…@ xOÛ@Ë@QÂ…Û
fVZﬁ _∆™…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ Yl¥ fV}Û@”Û@ Z}Û ©Â@. (4) pO∑@xO fV}Û@”ﬁÛ√ fV}Û@”…— YÛZ™xO
#Y∑ @_Û ﬁ¥— ©Â@.
2.15 #F}ÛY…— w_B@∆EÛ@@@@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O f⁄∑Û@”Ûﬁ— #F}ÛYÛ@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O
µV@$… ÕŸOÛ@wﬁ]”, ∑Û@Ë cË@$˚”, D}Û…}Û@” wY|W, YﬁÕ}Û &x@Ë _”@∑@ fWwE#Û@ &f}Û@”ﬁÛ√
Ë@_Û$ ˜E—. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ
"Õ_…@ #Û@¥«Û@', "Õ_…@ @¤OÛ@' QÂ@_— fV_Èw˙#Û@ #ÛAÛ|∑E #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ›Û∑Û
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û@ fV}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û xOÛ}™∏OﬁÛ@…— ∑{…Û fVÛZwﬁxO
wBÆo-fVwBÆo…@ #…⁄ËÆ—…@ x∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fVÛZwﬁxO wBÆo-fVwBÆo…Û EÛ|x™OxO
ﬁÛ¥«ÛµW #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ #◊}}…-#◊}Ûf……@ YQÂ™…Û’ﬁxO #Û@f wBÆxO-fVwBÆxO #Ûf—
Bx@O E@ #Û #F}ÛY…Û@ lwËEÛZ™ ©Â@.
f⁄∑Û@”Ûﬁ— #F}ÛYﬁÛ√ fVÛZwﬁxO wBÆo-fVwBÆo…@ Ë”EÛ√ Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ #Û≠f{Û|∑xO
EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ›Û∑Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë …Z—. #Û &f∑Û√E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…— Y√∑{…ÛﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ}Û@…@
D}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û√ EﬁÛﬁ nŸOxOÛ@…@ YﬁÛw_‰O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√.
fVÕE⁄E #F}ÛY Õ_w…I™∑ xOÛ@Ë@QÂ f∑ fV}Û@”…Û f⁄…∑Û_E™… E∑—x@O ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë QÂ@Z— #…⁄pOÛw…E Y√ÕZÛ…— YÛf@Æ@ Õ_w…I™∑ Y√ÕZÛ#Û@…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…—
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ …Û@>n_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
f⁄∑Û@”Ûﬁ— #F}ÛYÛ@ﬁÛ√ fVÛZwﬁxO, ﬁÛD}wﬁxO xOÆÛ…Û w_ÚÛZ—S#Û@ EZÛ xOÛ@Ë@QÂ…Û fVZﬁ
_∆™…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ …ﬁ\…Û E∑—x@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ f—.ŸO—.Y—.
xOÛ@Ë@QÂ…Û√ |›E—} _∆™…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ fV}Û@”…Û …ﬁ\…Û E∑—x@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√
˜EÛ.
xO∑@ËÛ #F}ÛYÛ@…— Yﬁ—ÆÛ ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O YQÂ™…B—ËEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û
#F}ÛYÛ@ #Û@©ÂÛ Z}Û ©Â@. @˜wﬁºŸOÛ f∑ﬁÛ∑ #…@ xOÛ√wEËÛË Ë—w«}Û#@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√
wY…@xOŸO—®≤Y ﬁÛø¤OË…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ…Û@ #F}ÛY xO∑@Ë ©Â@. fVÕE⁄E Y√BÛ@A… fVÛ}Û@w”xO fVxOÛ∑…⁄√
Y√BÛ@A… ©Â@, QÂ@ﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O #Û≠f{Û|∑xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏OﬁÛ@…— ∑{…Û E@ xO∑@Ë ©Â@.
#Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ fVÛZwﬁxO wBÆo-fVwBÆo ﬁÛŸ@O ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û ∑Û˜ f∑ #ÛAÛ∑ÕE√I Õ_TOf
f⁄∑_Û∑ ZB@ #…@ f\_™ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@…— IÛ_— xO¤O— µ…— ∑˜@B@.
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fVxO∑o r 3V OV OV OV
Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û #…@ E@…— #ÛAÛ∑wBËÛ#Û@√ @ @ @ @ @√ @ @ @ @ @√ @ @ @ @ @√ @ @ @ @ @
3.1 fVÛÕEÛw_xOV OV OV OV
_E™ﬁÛ… wBÆo-fVwBÆo…Û@ Yﬁ”VE}Û w_{Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ TO|JO”E fVoÛË—ﬁÛ√Z—
µÛxOÛE ∑˜@_Û…⁄√ YÛ˜Y #Û Æ@L fo xO∑— B®}⁄√ …Z—. B≠ÆwoxO xOÛ}™∏OﬁÛ@…— ˜Û∑ﬁÛ¥ÛﬁÛ√
wBÆo…— xOﬁ™xOÛ√¤OÛ’ﬁxO fV|∏O}Û…Û@ fÛ©Â¥…⁄√ ˜Ûp™O ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ …QÂ∑ YﬁÆ #Û_E⁄√ …Z—.
Y√BÛ@AxO…@ #Û…⁄Iw_xO ˆ}ÛËÛ@ f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, µ—µÛJOÛ¥ }√LoÛ fVÛZwﬁxO
wBÆo-fVwBÆo…Û ﬁ˜˙ﬁ fÛYÛ√#Û@…@ #Û_∑@ ©Â@, #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> #EÛ|x™OxO w_{Û∑oÛ…@
&f@wÆE sO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ∑˜@Ë #‚‹} B»®E#Û@ ﬁÛŸ@O
w_ÚÛZ—S QÂ ﬁÛL …˜—> f∑√E⁄ wBÆxO fo #o ∑˜@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ EÛ|x™OxO ∏OﬁﬁÛ√ fÛÿ∏Oﬁ
"f\∑Û@' ZÛ} E@ QÂ #@xOﬁ@_ ËK}Û√xO w_ÚÛZ—S#Û@ E@ﬁQÂ wBÆxO ﬁÛŸ@O µ…— ∑˜@ ©Â@.
_ÛÕE_ﬁÛ√ wBÆxO _”™«√¤O…Û@ w…ﬁÛ™EÛ ©Â@. w_ÚÛZ—™#Û@…— #fV”ŸO B»®E#Û@…Û@ fV_@”xO
©Â@. ’}Û∑@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ∑˜@Ë w_w_A B»®E#Û@ f≠xOﬂ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…@ #Û@¥«—, E@ ﬁÛL
QÂ±ﬁE QÂ ˜Û@} ©Â@ #Û I\Ë I∑@Ë— ﬁÛ±}EÛ…@ #Û@¥«—, wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S #Û w_wB≈ŸO
B»®EZ— ﬁÛL _Ûx@Ol ZÛ} E@ QÂ …˜—> f∑√E⁄ E@…Û Y√”Û@f… #…@ Y√_A™… xO∑_Û…— fV}⁄»®EZ—
Y” µ…@ E@ #w…_Û}™ ©Â@. QÂ@Z— xO∑—…@ E@#Û@ wBÆo…Û «∑Û ˜@E⁄ "To draw out' …@
YÛZ™xO xO∑_Û YÆﬁ µ…— Bx@O ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛY #√E”™E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S…@
&w{E f—sOµ¥ f\∑⁄√ fÛ¤OB@ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O …Û@>A…—} fVpOÛ… xO∑B@. #Û
˜@E⁄Z— fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
3.2 #F}ÛY…⁄√ [}Ûfw_U⁄√⁄ √⁄ √⁄ √
fVÕE⁄E #F}ÛY fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√
#Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_Û…Û@ ˜EÛ@. _∆™ 2005-
2006 pO∑~}Û… Q\Â…Û”JO wQÂ´ÛﬁÛ√ f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ…— Y√ˆ}Û 17 ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ 1300
fVwBÆoÛZ—S#Û@ |›E—} _∆™ﬁÛ√ EZÛ 1700 fVwBÆoÛZ—S#Û@ fVZﬁ_∆™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ.
Y√BÛ@AxO ›Û∑Û E@ f≠xOﬂ {Û∑ xOÛ@Ë@QÂ…@ [}Ûfw_U E∑—x@O ˜@E⁄ËÆ— fWwEZ— fY√pO xO∑Ûœ ˜E—.
QÂ@…— w_”E YÛ∑o— 3.1 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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YÛ∑o— 3.1
fV}Û@”ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO wBÆo-fVwBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@…Û Y√{ÛË…, E—}EÛV @ √ O V √ @ √V @ √ O V √ @ √V @ √ O V √ @ √V @ √ V √ @ √
#…@ fV}Û@”fÛL #√”@…— w_”E pOBÛ™_E— YÛ∑o—@ V @ √ @ O ™@ V @ √ @ O ™@ V @ √ @ O ™@ V @ √ @ ™
∏ OﬁOOO Y√ÕZÛ…⁄√ …Ûﬁ√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √ Y√{ÛË……Û@√ @√ @√ @√ @ E—}EÛ…— |›E—} _∆™…Û√™ √™ √™ √™ √
fVxOÛ∑V OV OV OV ‚w≈ŸO#@ fVxOÛ∑O @ V OO @ V OO @ V O@ V fVwBÆoÛZ—S…—
Y√ˆ }Û
1. Y._.fV. #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ #…⁄pOÛw…E m— 92
fVIÛYfÛŸOo
2. Y_Û@™pO} #ÛCﬁ #…⁄pOÛw…E f⁄∑⁄∆ 43
BÛf⁄∑
3. C— Õ_Ûwﬁ…Û∑Û}o f—.ŸO—.Y—. Õ_w…I™∑ f⁄∑⁄∆ 55
xOÛ@Ë@QÂ fVIÛYfÛŸOo
4. #@Y.œ.#@ﬁ. f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ Õ_w…I™∑ m— 80
Q⁄Â…Û”JO
QÂ@ﬁÛ√ 2005-06…Û B≠ÆwoxO _∆™ pO∑~}Û… #F}ÛY xO∑EÛ√ |›E—} _∆™…Û wBÆxO-
fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë.
3.3 …ﬁ\…Û…— fY√pO”—\ √ O\ √ O\ √ O\ √
fVÕE⁄E #F}ÛY 2x2 #Û_}Ûw_xO }Û@QÂ…Û (fectorial design) ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO
fWwEZ— ˜ÛZ A∑_Û…⁄√ …xOxO— xO}⁄] ˜E⁄√. E@ﬁÛ√ Õ_E√L {Ë E∑—x@O wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E
#Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË
xOÛ}™∏Oﬁ…— fV’}@xO f∑E√L {Ë f∑ #Y∑ EfÛY_Û…— ˜E—. fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… µ@ Y√ÕZÛ#Û@
f∑ xO∑_Û…⁄√ …xOxOﬂ xO}⁄] ˜E⁄√. #ÛZ— …ﬁ\…ÛﬁÛ√ …—{@ fVxOÛ∑…— {Û∑ xOÛ@Ë@@…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
1. m— #◊}Û}… ﬁ√|pO∑ #…⁄pOÛw…E
2. f⁄∑⁄∆ #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ #…⁄pOÛw…E
3. m— #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ Õ_w…I™∑
4. f⁄∑⁄∆ #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ Õ_w…I™∑
#Ûﬁ #F}ÛY…Û …ﬁ\…ÛﬁÛ√ Q\Â…Û”JO wQÂ´Û…— fVÛZwﬁxO wBÆo-fVwBÆo #ÛfE—
{Û∑ Y√ÕZÛ#Û@ @˜E⁄ËÆ— (Purposive) fWwEZ— fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. &f∑Û@®E xOÛ@Ë@QÂ…Û
|›E—} _∆™…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
pO∑@xO _”™ﬁÛ√ ¤OÛø. x@O. u. p@OYÛœ ∑w{E BÛwÏpOxO-#BÛwÏpOxO Yﬁ\˜ µ⁄|W ﬁÛf…
xOYÛ@Ÿ—…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
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3.4 #F}ÛY…— }Û@QÂ…Û@@@@
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— Lo }Û@QÂ…Û#Û@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û} ©Â@.
1. f\o™ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û
2. «∑— fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û
3. #A™ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û
1. f\o™ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û\ ™ V @ O @\ ™ V @ O @\ ™ V @ O @\ ™ V @ @
QÂ}Û∑@ ﬁÛL fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û@ QÂ &f}Û@” xO∑—…@ Õ_E√L {Ë…— #Y∑ f∑E√L {Ë
f∑ #Y∑ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ E@ fVxOÛ∑…— fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…@ f\o™ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û
xO˜@_Û} ©Â@. #@xO Q\ÂZ f\_™ xOYÛ@ŸO—-&˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û #@ #Û fVxOÛ∑…— fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…⁄√
&pOÛ˜∑o ©Â@. QÂ@…— #Û√E|∑xO fVﬁÛoI\EEÛ no— QÂ #Û@©Â— ˜Û@} ©Â@.
2. «∑— fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…ÛV @ O @V @ O @V @ O @V @ @
}Û‚| ©ÂxO fV}Û@” w…}ﬁ… Q\ÂZ f\_™ xOYÛ@ŸO—-&˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û #@ «∑— fVÛ}Û@w”xO
}Û@QÂ…Û…⁄√ &pOÛ˜∑o ©Â@. #Û fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE #@ﬁ µ@ Q\ÂZ Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. µ√…@ Q\ÂZﬁÛ√ fÛLÛ@…— fY√pO”— w…I@™¥ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ xO}Û Q\ÂZ…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ E∑—x@O #…@ xO}Û Q\ÂZ…@ w…}√wLE Q\ÂZ E∑—x@O Ë@_⁄√ E@ fo }Û‚| ©ÂxO ∑—E@
…xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…Û…— #Û√E|∑xO fVﬁÛoI\EEÛ no— ≥‡{— ˜Û@} ©Â@.
#Û fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ Õ_E√L {Ë…— f∑E√L {Ë f∑ B⁄W #Y∑ o— BxOÛ} ©Â@.
3. #A™ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û™ V @ O @™ V @ O @™ V @ O @™ V @ @
QÂ}Û√ w…I@™¥ fVÛ}Û@w”xO-w…}√wLE Q\ÂZÛ@…— ∑{…Û BxO} … ˜Û@} ’}Û√ #√BE: #√x⁄OB_Û¥—
}Û@QÂ…Û#Û@ #@ŸOË@ x@O #A™fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…Û@ fV}Û@” ZÛ} ©Â@. #Û_— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ fÛLÛ@…—
fY√pO”— }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ ZE— …Z—. E@ﬁQÂ µ√…@ Q\ÂZÛ@…Û fÛLÛ@ fo YﬁÛ… ˜Û@EÛ …Z—. #˜—>
µ@ Q\ÂZÛ@ ˜Û@_ÛZ— f\o™ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #Û fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ #Û√E|∑xO
fVﬁÛoI\EEÛ ≥‡{— ˜Û@} ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ 2 x 2 l@xOŸOÛ@|∑}Ë }Û@QÂ…Û…Û@ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ Õ_E√L {Ë…— #Y∑ f∑E√L {Ë f∑ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ fÛLÛ@…—
fY√pO”— ˜@E⁄ËÆ— fWwEZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û}@Ë—
fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û wµ…#ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— 2 x 2 l@xOŸOÛ@|∑}Ë
#Û√wBxO fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û (Quasi Experimental) ˜E—.
#˜—> &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û}@Ë fV}Û@” }Û@QÂ…Û…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ {ÛŸ™O-3.1ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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{ÛŸ™O r 3.1™O™ O™ O™




#Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ≠ O O ™ O≠ O O ™ O≠ O O ™ O≠ ™ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ≠ O O ™ O≠ O O ™ O≠ O O ™ O≠ ™
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY
#ÛAÛ|∑E xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E







fV_Ûw˜EÛ ﬁÛ≠wËxOEÛ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Õ_E√L {Ë E∑—x@O wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ #Y∑
EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… #±} Y√ÕZÛ#Û@ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3.5 fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…— ËÛÆwoxOEÛV @ O @ OV @ O @ OV @ O @ OV @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û}@Ë fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ #Û
fVﬁÛo@ ˜E—.
3.5.1 Õ_E√L {Ë…Û@ pOÛ@∑—Y√{Û∑√ @ O @ √√ @ O @ √√ @ O @ √√ @ @ √
fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…⁄√ fVZﬁ ËÆo Õ_E√L {Ë…Û@ pOÛ@∑—Y√{Û∑ ©Â@. pOÛ@∑—Y√{Û∑ﬁÛ√ fV}Û@”
ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑@Ë fÛLÛ@ f∑ Õ_E√L {Ë…— wI– xOÆÛ ËÛ”⁄ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. fVÕE⁄E
#F}ÛYﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…@ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@, QÂ}Û∑@ w…}√wLE Q\ÂZ…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY
xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
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3.5.2 f∑E√L {Ë…⁄√ #_ËÛ@xO…√ ⁄ √ @ O√ ⁄ √ @ O√ ⁄ √ @ O√ ⁄ √ @
fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…⁄√ µ—Q⁄Â√ ËÆo f∑E√L {Ë f∑ Õ_E√L {Ë…— #Y∑…⁄√ #_ËÛ@xO…
xO∑_⁄√ E@ ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑ fV_Ûw˜EÛ,
ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
3.5.3 fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™…V @ ⁄ √ ⁄ ™V @ ⁄ √ ⁄ ™V @ ⁄ √ ⁄ ™V @ ⁄ √ ⁄ ™
#@xOQÂ fV}Û@” ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë f|∑oÛﬁÛ@ YÛﬁÛ±}—xO∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y√f\o™ ”o— …
BxOÛ}. #ÛZ— @ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— f|∑»ÕZwE#Û@ﬁÛ√ E@ QÂ fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@
E@ fV}Û@”Û@…Û f|∑oÛﬁÛ@…⁄√ YÛﬁÛ±}—xO∑o _A⁄ #ÛAÛ∑I\E µ…@. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fV}Û@”…⁄√
f⁄…∑Û_E™… …—{@…— Y√ÕZÛ#Û@ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√.
1. Õ_Ûﬁ—…Û∑Û}o f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ- fVIÛYfÛŸOo
2. #@Y.œ.#@ﬁ. f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ-Q\Â…Û”JO
3.5.4 Õ_E√L {Ë E∑—x@O … Õ_—xOÛ∑Û}@ËÛ {ËÛ@ f∑ w…}√Lo√ @O O @ @ √√ @ O O @ @ √√ @ O O @ @ √√ @ @ @ √
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛw∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO
xOÛ}™∏Oﬁ ﬁ⁄ˆ} Õ_E√L {Ë E∑—x@O Õ_—xOÛ∑@Ë ˜EÛ@. #ÛZ— E@…— f∑E√L {Ë f∑ B⁄W #Y∑
EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #±} EﬁÛﬁ {ËÛ@ f∑ w…}√Lo xO∑_⁄√ QÂTO∑— µ…@. f∑√E⁄ #Û_Û@ B⁄W fV}Û@”
BxO} …Z—. #ÛZ— fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O BxO} E@ŸOËÛ {Ë…@ w…}√wLE xO∑_Û…Û@
fV}’… xO}Û@™ ˜EÛ@.
1. fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZ YﬁÛ… #F}ÛY C@o—ﬁÛ√Z— fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û√ ˜EÛ√.
2. Y√ÕZÛ…Û B≠ÆwoxO f}Û™_∑o…— #Y∑ ŸOÛ¥_Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ #@xO QÂ xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√Z— fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√.
3. fVÛ}Û@w”xO QÂ\Z #…@ w…}√wLE Q\ÂZ f∑ xOÛ}™∏Oﬁ…Û@ #ﬁË #@xO Y∑«Û@ ZÛ}
E@ ﬁÛŸ@O fV’}@xO fÛsO…⁄√ [}_»ÕZE #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ #…@ f\_™{xOÛYo—
xO∑—…@ w…≈oÛEÛ@…Û f∑ÛﬁB™… ›Û∑Û fÛsO E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. µ√…@
Q\ÂZÛ@ﬁÛ√ fÛsOﬁÛ√ #@xOﬁ YﬁÛ… ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Ûﬁ fV}Û@”…— #Û√E|∑xO
fVﬁÛoI\EEÛ @«ﬁﬁÛ√ ﬁ\xO…Û∑— #Y∑…@ B®} E@ŸOË— Ën⁄˙ﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—.
3.5.5 µÛ· fVﬁÛoI\EEÛV \V \V \V \
fV}Û@”…— µÛ· fVﬁÛoI\EEÛ EfÛY_— #@ŸOË@ fV}Û@”…Û f|∑oÛﬁÛ@…⁄√ fVwEw…wA’_fo⁄√
{xOÛY_⁄√. QÂ@ŸOËÛ #√B@ fV}Û@”ﬁÛ√…Û Õ_E√L {Ë #…@ f∑E√L {Ë _ {@…Û Y√µ√A…⁄√ fV}Û@”
wY_Û}…— f|∑»ÕZwE x@O [}Ûfw_U ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±}—xO∑o xO∑— BxOÛ} E@ŸOËÛ #√B@ fV}Û@” }Û@QÂ…Û
µÛ· fVﬁÛoI\EEÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ f\_™ xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. E@Z— f\_™ xOYÛ@ŸO—
#…@ fV}Û@”µ¥ _ {@…— #Û√E∑|∏O}Û…— fV}Û@” f∑…— #Y∑ w…_Û∑— BxOÛ} ˜E—.
fV}Û@”xOÛ}™ xOÛ@Ë@QÂ…Û w…}wﬁE #…@ w…wŒE Yﬁ} pO∑~}Û… w…}wﬁE EÛYﬁÛ√ QÂ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. E@…Û ﬁÛŸ@O xOÛ@œ xÈOwLﬁ f|∑»ÕZwE…⁄√ w…ﬁÛ™o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ … ˜E⁄√.
[}Ûfw_U…Û√ #±} fÛLÛ@…— fV}Û@” …—{@…Û√ fÛLÛ@…Û√ ËÆoÛ@…— wI–EÛ fV}Û@”…—
[}ÛfxOEÛ f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@. fV}Û@”ﬁÛ√ fY√pO Z}@ËÛ fÛLÛ@ #±} fÛLÛ@Z— #ﬁ⁄xO #√B@ EÛ@
wI– ˜Û@} QÂ #ÛZ— fV}Û@”…— [}ÛfxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O #±} Y√ÕZÛ f∑ f⁄…∑Û_E™… xO∑—
#Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
Y√BÛ@Ax@O Õ_E√L {Ë…— f\∑E— w_”E fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ ∑Q\Â xO∑— ˜E—. QÂ@Z—
fV}Û@”…— fVﬁÛoI\EEÛ BxO} E@ŸOË— ¥_— BxOÛ}.
pO∑@xO fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZﬁÛ√ EÛY…Û@ Yﬁ} YﬁÛ… ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
3.5.6 #Û√E|∑xO fVﬁÛoI\EEÛ√ O V \√ O V \√ O V \√ V \
xOÛ@œfo fV}Û@”ﬁÛ√ Õ_E√L {Ë…— «∑@«∑ f∑E√L {Ë f∑ #Y∑ ©Â@ x@O …˜—> E@
o_Û…Û@ Y√BÛ@AxO…Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ ˜Û@} ©Â@. ﬁ¥@Ë f|∑oÛﬁ µ˜Û∑…Û xOÛ@œ {ËÛ@…— #Y∑…@
xOÛ∑o@ EÛ@ &pO≤I_@Ë …Z— …@, E@…— {xOÛYo— xO∑_— #@ŸOË@ fV}Û@”…— #Û√E|∑xO fVﬁÛoI\EEÛ…—
{xOÛYo— xO∑_—. f\_™ xOYÛ@ŸO—…Û #…⁄I_, ﬁÛf… YÛA……— ≥of, #√xOBÛm—} f∑Û”wE,
fÛLfY√pO”—I@pO…— fV}Û@” f∑…— #Y∑…@ w…}√wLE xO∑—…@ #Û√E|∑xO fVﬁÛoI\EEÛ ¥_—
BxOÛ}.
x@OŸOË—xO_Û∑ YﬁxOÛË—… µ…Û_Û@ #Z_Û w_xOÛY…@ xOÛ∑o@ ËÆoﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@.
#Û _AÛ∑Û…@ fV}Û@”xOÛ∑ fÛ@EÛ…Û fV}Û@”…@ xOÛ∑o@ Z}@ËÛ@ _AÛ∑Û@ ”o— Ë@_Û…— I\Ë xO∑@ ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE µ@ Q\ÂZÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ µ√…@ f|∑µ¥Û@…—
#Y∑…@ YﬁE⁄wËE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
xO@ŸOË—xO_Û∑ #@xOQÂ xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” f\_™ xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— E∑—x@O xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ@Z— f\_™ xOYÛ@ŸO—…Û #…⁄I_…@ xOÛ∑o@ &˙∑ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ f|∑oÛﬁ ≥‡{⁄ #Û_@ QÂ}Û∑@
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ f\_™ xOYÛ@ŸO— EZÛ &˙∑ xOYÛ@ŸO— wI– fVxOÛ∑…— ˜Û@$, f\_™ xOYÛ@ŸO—, #…⁄I_,
ﬁÛf… YÛA……— ≥of #…@ #√xOBÛm—} f∑Û”wE QÂ@_Û√ #Û√E|∑xO fVﬁÛoI\EEÛ @«ﬁﬁÛ√
ﬁ\xO…Û∑Û√ f|∑µ¥Û@…@ w…}√wLE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√.
fV}Û@” BTO Z}Û µÛpO fVÛ}Û@w”xO x@O w…}√wLE Q\ÂZﬁÛ√Z— ©Â@¤OÛ f∑…Û√ fÛLÛ@ fV}Û@”ﬁÛ√Z—
…—xO¥— QÂ_ÛZ— fV}Û@”…Û f|∑oÛﬁ…— fVﬁÛoI\EEÛ @«ﬁÛ} ©Â@. fVÕE⁄E fV}Û@”ﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O
#Û µÛµE…— «ÛY xOÛ¥u ∑Û«— ˜E—.
fV}Û@”xOÛ∑@ E@ QÂ EﬁÛﬁ fV}Û@”fÛLÛ@…@ YﬁÛ…fo@ fV@|∑E xO∑— fV}Û@”…Û@ #ﬁË xO}Û@™
˜EÛ@. QÂ@Z— x∑—…@ fVÛ}Û@w”xO ﬁÛ_QÂE…— #Y∑xOÛ∑xOEÛﬁÛ√ ﬁ˜˙ﬁ YÛﬁÛ±}—xO∑o QÂ¥_Ûœ ∑˜@.
fVÛ}Û@w”xO ﬁÛ_QÂE f\o™ Z}Û µÛpO &˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ EﬁÛﬁ Q\ÂZ ﬁÛŸ@O
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Y∑«Û@ ∑Û«— Yﬁ}”Û¥Û…— #Y∑ fVÛ}Û@w”xO ﬁÛ_QÂE f∑ w…_Û∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
3.6 wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤Ë #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û fÛsOÛ@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄ #…@@ O O ≤ O ø O ™ O O @ ⁄ √ ⁄ @@ O O ≤ O ø O ™ O O @ ⁄ √ ⁄ @@ O O ≤ O ø O ™ O O @ ⁄ √ ⁄ @@ ≤ ø ™ @ ⁄ √ ⁄ @
#Û}Û @QÂ…@@@@
wY…@xOŸO—xO≤Y ﬁÛø¤OË ›Û∑Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…— w_w_A fV|∏O}Û…⁄√ ˜Ûp™O TOfxO fV|∏O}Û
(Metaphoric Activity), …_Û Y√µ√A (Analogy) EZÛ pOµÛo}⁄xEO Y√n∆™ (Compressed
Comflicts) ∑{_ÛﬁÛ√ ©Â@. w_ÚÛZ—S fÛ@EÛ…Û ﬁ…ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ Q\Â…Û Y√µ√A x@O @¤OÛoÛ@ EÛ@¤O— …_Û
Y√µ√AÛ@ ∑{@ ’}Û∑@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ QÂ±ﬁ@ ©Â@.
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ∑{…ÛﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O …—{@@…— µÛµEÛ@…Û@
YﬁÛ_@B xO}Û@™ ˜EÛ@.
1. #Ûf@Ë @¤O _ {@ Y√µ√A BÛ@A_Û@.
2. xOÛ@œ nŸO…Û, _ÕE⁄, w_{Û∑ x@O Y√xOºf…Û ﬁÛŸ@O fVwBÆoÛZ—S#Û@ ›Û∑Û fV’}Æ
Y√µ√A ∑{_Û.
3. fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û ∑{@ËÛ fV’}Æ Y√µ√A ﬁÛŸ@O…Û√ xÛ∑oÛ@ QÂoÛ__Û√.
4. [}»®E”E Y√µ√A ∑{_Û.
5. w_∑Û@AÛIÛY— BÏpO}⁄aﬁ ∑{_Û√.
6. pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…— fV’}Æ Y∑«Ûﬁo— xO∑_—.
7. Y√xOºf…Û #…@ E@…Û fV’}Æ Y√µ√A _ {@ YÛ~}EÛ QÂoÛ__—.
8. Y√xOºf…Û #…@ E@…Û fV’}Æ Y√µ√A _ {@ I@pO EÛ∑__Û@.
9. _ÕE⁄, nŸO…Û, w_{Û∑ x@O Y√xOºf…Û ﬁÛŸ@O TOfxOÛ@ ∑{_Û√.
wY…@xOŸO—xO≤Y ﬁÛø¤OË…— TOfxO fV|∏O}Û, pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ EZÛ …_Û @¤OÛoÛ@_Û¥—
fV|∏O}Û EZÛ wY…@xOŸO—xO≤Y ﬁÛø¤OË…Û YÛ@fÛ…Û@…— YﬁQÂ #ÛfE— |∏O}Û#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@
#Û≠f{Û|∑xO Q\ÂZ…@ ﬁÛŸ@O fÛ√{ fÛsO…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fÛsO-1 ﬁÛ√ fV’}Æ Y√µ√A pOBÛ™_E— @¤OÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@…Û #ÛAÛ∑@
fVwBÆoÛZ—S#Û@#@ E@ﬁ…— _ {@…Û@ Y√µ√A BÛ@A_Û…Û@ ˜EÛ@. Y∑«Ûﬁo—…— #Û @¤OÛ@…— fY√pO”—…Û
ËÆoﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ, xOÛ}™ﬁÛ√ YÛ~}, _ÕE⁄ #…@ ËÛ”o—#Û@ _ {@…⁄√ @¤OÛo, ”⁄oAﬁ™ﬁÛ√
Y∑«Ûfo⁄√ QÂ@_— µÛµEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û ﬁÛŸ@O …—{@ pOBÛ™_@Ë @¤OÛ@
fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
1. wBÆxO - Y≠w…xO
2. &xO∑¤OÛ@ - ∑ÛQÂxOÛ∑o
3. &pO≤—fxO - ”JO_—
4. f⁄ÕExOÛË} - pO|∑}Û@
5. pOÛ√wE}Û@ - w_{Û∑
6. Y⁄…Ûﬁ— - ”⁄ÕYÛ@
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7. QÂ√”Ë - œ±ŸO∑…@ŸO
8. w_ÚÛZ—S - «@E∑
9. _∑YÛpO - fV@ﬁ
10. &¤OÛ… - xOºf…Û
&f∑Û@®E @¤OÛ@ fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ ∑Q\Â xO∑—, E@ﬁÛ√ BxO} E@ŸOËÛ _≠w_◊}f\o™,
…_—… Y√µ√AÛ@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #…@ E@…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… Y√BÛ@AxO ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û
&f∑Û√E #±} BÏpO @¤O fVwBÆoÛZ—S#Û@ fÛY@Z— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—.
…ﬁ\…ÛTOf fV’}Æ Y√µ√A Y√BÛ@Ax@O fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ xO∑@Ë QÂ@ﬁxO@, wBÆxO-Y≠w…xO
wBÆxOOOO Y≠w…xO≠ O≠ O≠ O≠
w_{Û∑Z— pO@B…⁄√ Y√∑Æo BmZ— p@OB…⁄√ Y√∑Æo
E@…⁄√ Bm xOËﬁ ©Â@ E@…⁄√ Bm µ√p\OxO ©Â@
YEE Y” ∑˜@_Û…⁄√ YEE Y” ∑˜@_Û…⁄√
ﬁ◊}ﬁ _@E…Z— xOÛﬁ ﬁ◊}ﬁ _@E…Z— xOÛﬁ
wBÕE QÂTO∑— wBÕE QÂTO∑—
fÛsO-2ﬁÛ√ fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ xOÛ@œ _ÕE⁄⁄, Y√xOºf…Û x@O w_{Û∑ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@…Û@ fVwBÆoÛZ—S#Û@#@ #±} xOÛ@œ _ÕE⁄ Y√xOºf…Û x@O w_{Û∑ YÛZ@ fV’}Æ
Y√µ√A ∑{_Û…Û@ ˜EÛ@ #…@  ’}Û∑µÛpO E@…⁄√ Õf‰O—xO∑o #Ûf_Û…⁄√ ˜E⁄√. #Û fV’}Æ Y√µ√A











fÛsO-3ﬁÛ√ [}»®E”E Y√µ√A ∑{_Û…— YﬁQÂ EZÛ [}»®E”E Y√µ√A ∑{_Û…Û fVÀÛ@…⁄√
#Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ﬁÛ√ [}»®E…⁄√ Yu_, w…u™_, nŸO…Û x@O f|∑»ÕZwEﬁÛ√
w…TOfo xO∑—, …—{@…Û QÂ@_Û fVÀÛ@ fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ f\©Â_Û…⁄√ …xOxOﬂ xO}⁄] ˜E⁄√.
1. AÛ∑Û@ x@O Eﬁ@ _”™«√¤O…⁄√ Ÿ@OµË ˜Û@EÛ@- Eﬁ@ x@O_Û p@O«Û_?
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2. QÂ}Û∑@ wBÆxO EﬁÛ∑Û f∑ _”™«√¤OﬁÛ√ BÛ√wE ¥__Û l¬ŸOfØO— f©ÂÛ¤@O ’}Û∑@
x@O_Û@ #…⁄I_ xO∑Û@?
3. QÂ}Û∑@ EﬁÛ∑Û f∑ Lo-{Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@ µ@Y—…@ Aﬁf©ÂÛ¤OÛ xO∑@ ’}Û∑@ Eﬁ@
x@O_— ËÛ”o— #…⁄I_Û@.
#Û fVxOÛ∑…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ &pOÛ˜∑oÛ@ Ëœ pO∑@xO fVwBÆoÛZ—S fÛ@EÛ…— [}»®E”E ﬁÛ≠wËxO
Y∑«Ûﬁo— #Ûf@ E@ ∑—E@ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fÛsO-4ﬁÛ√ pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…— YﬁQÂ EZÛ E@…Û√ w_w_A &pOÛ˜∑oÛ@ fVwBÆoÛZ—S#Û@…@
#Ûf_Û√ EZÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— Õ_E√L w_{Û∑Y∑o—…@ #ÛAÛ∑@ #±} pOµÛo}⁄®E Y√n∆™
fVwBÆoÛZ—S#Û@ fÛY@Z— ﬁ@¥__Û√ E@ fVxOÛ∑@ #Û}Û@QÂ… Z}⁄√ ˜E⁄√.
1. C—ﬁ√E - wI«Û∑—
2. E_√”∑ - ”∑—µ
3. ﬁ\«™ - YﬁQ⁄Â
4. s√O¤OÛ@ - ∏OÛ@A
5. ﬁ—sOÛ@ - x√OxOÛY
6. _@∑Û… - QÂ√”Ë
7. IÛ@¥— - {E⁄∑Ûœ
8. Y∑¥ - YÛ˜Y
9. w…AÛ™|∑E - #xOÕﬁÛE
10. I}√xO∑ - YÛ≠>pO}™
11. fV@ﬁ— - p⁄O‹ﬁ…
12. ÕﬁÛŸ™O - ˜∑Ûﬁ—
13. ﬁÛ}xOÛ√”ËÛ@ - B\∑_—∑
14. Y\xOﬂ - ˜|∑}Û¥—
15. …xOÛﬁÛ@ - ˜—∑Û@
16. QÂ\s⁄√O - Y’}
17. QÂ¤O - ËÛ”o—
18. ﬁxOÛ@¤O— - f˜@Ë_Û…
19. …—wE_Û… - µ@œﬁÛ…
20. m≠o - f⁄∑⁄∆
fÛsO-5ﬁÛ√ fVwBÆoÛZ—S#Û@#@ ∑Q\Â xO∑@ËÛ pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…— fV’}Æ Y∑«Ûﬁo— xOÛ@œ
nŸO…Û, w_{Û∑, _ÕE⁄ x@O f|∑»ÕZwE YÛZ@ Zœ Bx@O E@_⁄√ &pOÛ˜∑o #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√, ’}Û∑µÛpO
fVwBÆoÛZ—S#Û@ fÛY@Z— pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ YÛZ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û Y√µ√AÛ@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û
QÂ@ﬁx@O,
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1. I}√x∑ - YÛ≠>pO}™
wﬁY }⁄w…_Y™ x@O wﬁY _º¤™O…— Y⁄√pO∑EÛ, #cY∑Û
2. Y∑¥ - YÛ˜Y
f—.ŸO—.Y—. fV_@B, Ëz
3. C—ﬁ√E - wI«Û∑—
x√OQ\ÂY, ËÛ√√w{}Û #ﬁËpOÛ∑Û@
4. E_√”∑ - ”∑—µ
&pOÛ∑, ﬁQ\Â∑
5. w…AÛ™|∑E - #xOÕﬁÛE
Ëa…, f∑—ÆÛ
6. ﬁÛ}xOÛ√”ËÛ@ - B\∑_—∑
lﬂºﬁ— lÛ}ŸO—>”…Û@ ˜—∑Û@
7. ÕﬁÛŸ™O - ˜∑Ûﬁ—
wBwÆE xOÛﬁ{Û@∑
8. Y\xOﬂ - ˜|∑}Û¥—
pO|∑}Ûœ «@E—
9. …xOÛﬁÛ@ - ˜—∑Û@
ﬁ_ÛË— pO—xO∑Û@
10. QÂ¤O - ËÛ”o—
ËÛ”o—_BÛE ˜sOÛ”V˜
&f∑Û@®E EﬁÛﬁ pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…Û BÏpO}⁄aﬁ YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@ ﬁÛŸ@O…Û Õf‰O—xO∑o
fVwBÆoÛZ—S#Û@ fÛY@Z— Y√BÛ@Ax@O fVÛP xO∑@Ë QÂ@…— µÛ@¤™O f∑ …Û@>A xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—.
#Ûﬁ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E TOfxO fV|∏O}Û (Metaphoric Activity), fV’}Æ
Y√µ√A (Direct Analogy) [}»®E”E Y√µ√A (Pesonal Analogy) EZÛ pOµÛo}⁄®E
Y√n∆™ (Compressed Comflicts) …— YﬁQÂ #ÛfEÛ fÛ√{ fÛsOÛ@…⁄√ fVÛ∑√wIxO #Û}Û@@QÂ…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√. ’}Û∑µÛpO wY…@xOŸO—xO≤Y ﬁÛø¤OË…— }Û@QÂ…Û-1 EZÛ }Û@QÂ…Û-2 #…⁄YÛ∑
fÛsOÛ@@@@@@@@@@@@@@…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ﬁÛ√ }Û@QÂ…Û-1 Y√pOI@™ f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ #f|∑w{E Õ_TOf@ @_— EZÛ }Û@QÂ…Û-
2ﬁÛ√ #f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ f|∑w{E Õ_TOf@ @_—, #@ﬁ µ√…@ }Û@QÂ…Û #√E”™E, Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO—
nŸO…Û, f|∑»ÕZwE, _ÕE⁄, [}»®Eb_ x@O Y√xOºf…Û…@ fY√pO xO∑— w_ÚÛZ—S#Û@ #EÛ|x™OxO w{√E…
EZÛ YQÂ™…Û’ﬁxO Ë@«… xO∑@ E@ fVxOÛ∑@ fÛsO…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√. w_∆} _ÕE⁄…—
fY√pO”— fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S…@ #…⁄ËÆ—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fY√|pOE w_∆}_ÕE⁄…—
{xOÛYo— xO∑_Û ﬁÛŸ@O w…≈oÛEÛ@…⁄√ ﬁÛ”™pOB™… ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√. w_∆}_ÕE⁄ #…@ }Û@QÂ…Û…Û@
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fVxOÛ∑ YÛ∑o— 3.2 ﬁÛ√ QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ…Û@ ˜EÛ@.
YÛ∑o— 3.2
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O…Û w_∆}_ÕE⁄ #…@™ O O O ™ O @ O ⁄ @™ O O O ™ O @ O ⁄ @™ O O O ™ O @ O ⁄ @™ ™ @ ⁄ @
}Û@QÂ…Û…Û@ fVxOÛ∑ pOBÛ™_E— YÛ∑o—@ @ V O O ™@ @ V O O ™@ @ V O O ™@ @ V ™
∏Oﬁ w_∆}_ÕE⁄⁄⁄⁄⁄ }Û @QÂ…Û@@@@
1 |∏OÕŸOÛ@@@@l∑ xOÛ@Ë√µY f|∑w{EZ— #f|∑w{E
2 f@w…wYwË… #…@ lË@wﬁ√” #f|∑w{EZ— f|∑w{E
3 YÛ@∏@OŸO—Y #f|∑w{EZ— f|∑w{E
4 B≠ÆwoxO Ÿ@Ox≤Â…Û@ËÛ@wQÂ #f|∑w{EZ— f|∑w{E
5 {Ûo®} f|∑w{EZ— #f|∑w{E
6 #_xOÛB BŸOË #…@ #√E|∑Æ }ÛLÛ f|∑w{EZ— #f|∑w{E
7 IÛ∑E—} Y√ÕxÈOwE #f|∑w{EZ— f|∑w{E
8 ¤OÛ@. #Ïp⁄OË xOËÛﬁ f|∑w{EZ— #f|∑w{E
9 ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ f|∑w{EZ— #f|∑w{E
10 ∑Û‰§O—}EÛ f|∑w{EZ— #f|∑w{E
3.7 wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— f\_™#QÂﬁÛ}B@ O O ≤ O ø O O ™ O \ ™@ O O ≤ O ø O O ™ O \ ™@ O O ≤ O ø O O ™ O \ ™@ ≤ ø ™ \ ™
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… fÛsOÛ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@ ›Û∑Û Y\{_Û}@Ë l@∑lÛ∑
xO}Û™ µÛpO E@…— f\_™ #QÂﬁÛ}B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. f\_™ #QÂﬁÛ}B ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û E∑—x@O Y._.fV.
#◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ fVIÛY fÛŸOo…Û |›E—} _∆™…Û 98 fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
QÂ@…Û ˜@@E⁄#Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ w…AÛ™|∑E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√.
1. fY√pO xO∑@Ë f|∑w{E Y√xOºf…Û#Û@…⁄√ w_ÚÛZ—S#Û@ _o™… xO∑— Bx@O ©Â@ x@O …˜—>
E@…— }Û@a}EÛ {xOÛY_—.
2. fÛsO #Û}Û@QÂ……— ÆwE#Û@Z— _Ûx@Ol Z_⁄√.
3. fÛsO #Û}Û@QÂ…ﬁÛ√ #Û_E— Y√|pOaA µÛµEÛ@ x@O Y√xOºf…Û#Û@@Z— f|∑w{E Z_⁄√.
4. fV’}@xO fÛsO ﬁÛŸ@O…— Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ…Û@ #√pOÛQÂ µÛ√A_Û@.
5. TOfxO fV|∏O}Û, fV’}Æ Y√µ√A, [}»®E”E Y√µ√A, pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ QÂ@_—
fV}⁄»®EZ— w_ÚÛZ—S#Û@…@ f|∑w{E xO∑_Û.
6. _”™[}_˜Û∑ﬁÛ√ &f»ÕZE ZE— …Û…— ﬁÛ@ŸO— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ w…_Û∑_Û fV}’… xO∑_Û@.
7. _”™«√¤OﬁÛ√ YÛ}⁄QÂ}f\o™ _ÛEÛ_∑o ÕZÛf_⁄√.
fVZﬁ fÛ√{ |pO_Y wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û fÛ√{ fÛsO
’}Û∑µÛpO µ— fÛ√{ |pO_Y pO∑~}Û… #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑
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w_xOÛY xOÛ≠BË  xOÛ}™∏Oﬁ…Û√ fÛ√{ fÛsO fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û.
f\_™ #QÂﬁÛ}B…Û #ÛAÛ∑@ fV}Û@QÂx@O xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û l@∑lÛ∑Û@ xO}Û™ ˜EÛ√.
1. fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ w_∆}_ÕE⁄…— ∑Q\Â#ÛE xO∑— E@ﬁÛ√Z— fV’}Æ Y√µ√A
[}»®E”E Y√µ√A, pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ fÛsO…Û w_xOÛY∏Oﬁ pO∑~}Û… ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
#Û[}Û, QÂ@…⁄√ Õf‰O—xO∑o fV’}@xO fVwBÆoÛZ—S…@ ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O #Û Y√µ√AÛ@
µÛ@¤™O f∑ …Û@>A_Û &w{E QÂoÛ}Û.
2. fÛsO…Û pO∑@xO YÛ@fÛ…ﬁÛ√ wBÆxO…⁄√ |pOBÛY\{… EµxOxOÛ_Û∑ QÂTO∑— ËÛa}⁄√.
3. _”™«√¤OﬁÛ√ w_{Û∑Û@˙@QÂxO _ÛEÛ_∑o w…ﬁÛ™o xO∑_Û ﬁÛŸ@O wBÆxO…⁄√ fVÛ@’YÛ˜…
#w…_Û}™ QÂoÛ}⁄√.
4. pOµÛo}⁄xOE Y√n∆™ ﬁÛŸ@O BÏpO}⁄aﬁ…Û@ QÂ &f}Û@” xO∑— fÛsO…Û@ w_xOÛY∏Oﬁ
xO∑_Û@ }ZÛ@w{E QÂoÛ}Û@.
5. Yﬁ”V xOÛ}™∏Oﬁ ﬁ⁄®E _ÛEÛ_∑oﬁÛ√ w…≈f– ZÛ} E@ no⁄√ QÂ #”’}…⁄√ QÂoÛ}⁄√.
3.8 wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— ∑{…Û@ O O ≤ O ø O O ™ O@ O O ≤ O ø O O ™ O@ O O ≤ O ø O O ™ O@ ≤ ø ™
”Û@¤™O…@ (1961) YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O #@xO w_wB‰O #wI”ﬁ ∑Q\Â xO}Û@™ ©Â@
E@…Û #wI”ﬁ…@ wY…@xOŸO—x≤OY E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û wY…@xOŸO—x≤OY #wI”ﬁ…@
#ÛAÛ∑ E∑—x@O Ëœ µV⁄Y @}Y #…@ ﬁÛBÛ™_@Ë (1992)#@ ﬁÛø¤OºY #Û@l |ŸOw{√”ﬁÛ√
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË…Û@ w_xOÛY xO}Û@™ ©Â@. fV}Û@QÂx@O #Û µ√…@ µÛµEÛ@…@ #ÛAÛ∑ E∑—x@O Ëœ
#◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— ∑{…Û xO∑— ˜E—.
”Û@¤™O…@ fÛ@EÛ…Û #wI”ﬁﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ﬁ…Û@_≠GÛw…xO #ÛAÛ∑Û@ #Û fVﬁÛo@ #Ûc}Û
©Â@.
1. YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û…@ ”ÈEfoÛﬁÛ√ ËÛ_— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û Õf‰O #ÛAÛ∑Û@
w_xOYÛ_—…@ [}»®E #…@ Q\ÂZ µ√…@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ_— BxOÛ} ©Â@.
2. YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ µÛ≠|WxO nŸOxO xO∑EÛ√ YÛ√_@w”xO nŸOxO _A⁄ #”’}…Û@ ©Â@,
E@ﬁQÂ EÛ|x™OxOEÛ xO∑EÛ√ #EÛ|x™OxOEÛ _A⁄ #”’}…— ©Â@. ﬁ……— #EÛ|x™OxO
»ÕZwE …_Û w_{Û∑Û@…@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #…@ E@…@ w_ÕEÛ∑_Û ﬁÛŸ@O C@vO ﬁÛ…wYxO
»ÕZwE ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— YﬁÕ}Û &x@OË fV}⁄»®E#Û@ EÛ|x™OxO #…@ µÛ≠|WxO ©Â@.
f∑√E⁄ E@ﬁÛ√ #EÛ|x™OxOEÛ &ﬁ@∑—…@ …_Û w_{Û∑Û@ &’f– Z_Û…— BxO}EÛ _AÛ∑—
BxOÛ} ©Â@.
3. #EÛ|x™OxOEÛ…Û@ w_A@}Û’ﬁxO &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ #EÛ|x™OxO #…@ YÛ√_@w”xO
fV|∏O}Û…⁄√ fÈZxOxO∑o [}»®E x@O Q\ÂZ…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _AÛ∑_ÛﬁÛ√ &f}Û@”—
µ…— Bx@O. #EÛ|x™OxOEÛ…Û fÛYÛ√#Û@…@ Yﬁu BxOÛ} ©Â@ #…@ ”ÈEEÛf\_™xO
w…}√wLE xO∑— BxOÛ} ©Â@.
#Û #wI”ﬁﬁÛ√ #EÛ|x™OxOEÛ…@ TOfxO (Metaphor) #…@ Y√µ√AÛ@ Y∑«Ûﬁo—
(Analogy) …Û@ }Û@a} &f}Û@” xO∑—…@ w…}√wLE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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TOfxO fV_Èw˙#Û@ (Metaphoric Activity) ›Û∑Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ”ÈE ∑—E@ ZE—
fV|∏O}Û µ…@ ©Â@. E@ﬁÛ√ #@xO…Û@ µ—…— QÂa}Û#@ &f}Û@” xO∑—…@, #@xO _ÕE⁄ x@O w_{Û∑…— µ—u
_ÕE⁄ x@O w_{Û∑ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑—…@ YﬁÛ…EÛ…Û@ Y√µ√A ÕZÛwfE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û
ÕZÛ…f\wE™ (Substitution) ›Û∑Û #f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ f|∑w{E Y√xOºf…Û YÛZ@ @¤O—…@
#Z_Û f|∑w{E Y√xOºf…ÛﬁÛ√Z— …_Û w_{Û∑Û@ &’f±… xO∑—…@ YQÂ™…Û’ﬁxO fV|∏O}Û &’f– xO∑—
BxOÛ} ©Â@.
TOfxO fV_Èw˙#Û@ ›Û∑Û _ÕE⁄ x@O w_{Û∑…@ pO∑@xO w_ÚÛZ—S fÛ@EÛ…— ∑—E@ Y∑«Ûﬁo— xO∑@
©Â@. #Û fV_Èw˙Z— w_ÚÛZ—S …_— BÛ@AÛ@ #…@ …_Û w_{Û∑Û@ fVÛP xO∑@ ©Â@. E@…Û ›Û∑Û YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑Û@ fV@∑@ ©Â@.
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— fV|∏O}ÛﬁÛ√ TOfxO fV_Èw˙ #@ «\µQÂ ﬁ˜b_…— ©Â@. xOÛ@œ #@xO _ÕE⁄,
w_{Û∑ x@O nŸO…Û…@ #±} xOÛ@œ _ÕE⁄, w_{Û∑ x@O nŸO…Û YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
ﬁ˜Û… Ë@«xOÛ@…Û YÛw˜’}ﬁÛ√ x@O _≠GÛw…xOÛ@…Û BÛ@A-Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ #Û fVxOÛ∑@ …_Û @¤OÛo Y√µ√A
∑{_Û…— nŸO…Û ›Û∑Û YÛw˜’} x@O BÛ@A fVÛP ZÛ} ©Â@.
#Û|x™Owﬁ|¤O•…@ YÛ@…Û…Û ﬁ⁄x⁄OŸOﬁÛ√ x@OŸOË— I@¥Y@¥ ©Â@ E@ BÛ@A_Û…— ˜E—. «\µQÂ f|∑Cﬁ…@
#√E@ µÛZŸOµﬁÛ√ …˜Û_Û f¤OEÛ√ ŸOµ…— fÛo—…— YfÛŸO— ≥‡{— #Û_—, l∑— &IÛ@ Zœ- fÛ©ÂÛ@
ŸOµﬁÛ√ f¤O}Û@ #…@ fÛo—…— YfÛŸO— x@OŸOË— ≥‡{— #Û_— E@ @}⁄√ #…@ E∑EQÂ µÛ@Ë— &sO}Û@
"}⁄∑@@@@@@xOÛ' #Û|xOSwﬁ|¤O•…— #Û BÛ@A…⁄√ fÈZxOxO∑o xO∑—#@ EÛ@ E@…@ µ@ nŸO…Û-f|∑»ÕZwE _ {@
…_Û Y√µ√A ∑ }Û ©Â@ E@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
B∑—∑ #…@ ﬁ⁄x⁄OŸO- µ√…@ #w…}wﬁE #ÛxOÛ∑, B∑—∑ ŸOµﬁÛ√ f¤OEÛ√ fÛo— &f∑ #Û_@-
ﬁ⁄x⁄OŸO…@ #√|xOE …¥ÛxOÛ∑ﬁÛ√ ∑Û«EÛ√ fÛo— &f∑ #Û_@.
B∑—∑…Û√ xOpO QÂ@ŸOË⁄√ fÛo— &f∑ #Û_@- ﬁ⁄x⁄OŸO…Û√ xOpO QÂ@ŸOË⁄√ fÛo— &f∑ #Û_@.
#Û_Û√ @¤OÛoÛ@ ∑{— #w…}wﬁE #ÛxOÛ∑…Û ﬁ⁄x⁄OŸO…⁄√ xOpO BÛ@A_Û…— YﬁÕ}Û…Û@ &x@OË
#Û[}Û@.
#ÛQÂ fVxOÛ∑@ B@xOYwf}∑@ Ë√¤O……— B@∑—#Û@ﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…@ {—YÛ@ fÛ¤OEÛ√, _ÈWÛ@ #…@
p⁄Oµ™¥ ﬁÛoYÛ@…@ fÛ@EÛ…Û√ n∑ µ˜Û∑ @}Û√ #…@ fÈ°_— f∑ ﬁÛoY xOœ ∑—E@ u_@ ©Â@ E@…—
Y∑«Ûﬁo— B@®Ywf}∑ ∑√”ﬁ√{ YÛZ@ xO∑@ ©Â@ #…@ …_Û√ @¤OÛo ∑{@ ©Â@.
Yﬁ”V w_UVVVV ∑ √”ﬁ√{√ √√ √√ √√ √
µAÛ√ m—-f⁄∑⁄∆ xOËÛxOÛ∑
QÂ±ﬁ-ﬁÈ’}⁄ ∑√”ﬁ√{ f∑ #Û__⁄√ QÂ_⁄√
fÛ@EÛ…⁄√ xOÛ}™ fÛ@EÛ…Û@ ∑Û@Ë w…wŒE
#Ûﬁ @¤OÛo fV|∏O}Û (Connection making) ›Û∑Û …_Û fVÀÛ@ x@O YﬁÕ}Û#Û@…Û@
&x@OË ËÛ_— BxOÛ} ©Â@ #…@ YÛw˜’}Æ@L@ …_⁄√ YQÂ™…Û’ﬁxO YÛw˜’} ∑{— BxOÛ} ©Â@.
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#Ûﬁ …_Û√ @¤OÛo ∑{_Û x@O TOfxO fV_Èw˙#Û@ #@ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË…⁄√ ˜Ûp™O ©Â@.
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OËﬁÛ√ {Û∑ fVxOÛ∑…Û Y√µ√AÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
”Û@¤™O… #…@ fÛ@•@ (1979) fÛ@EÛ…Û #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ˜Û… xOËÛxOÛ∑Û@, Y√BÛ@AxOÛ@, _≠GÛw…xOÛ@
_”@∑@…Û√ u_… #…@ u_… {|∑L…Û@ #F}ÛY EZÛ ﬁ⁄ËÛxOÛEÛ@ ›Û∑Û #Û ﬁ˜Û… YQÂ™xOÛ@…—
YQÂ™…B—ËEÛ xOœ ∑—E@ w_xOY— E@ o_Û ﬁÛŸ@O fV}ÛY xO}Û@™. #Û #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ E@…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛŸ@O QÂTO∑— #@_— {Û∑ ﬁ…Û@_≠GÛw…xO »ÕZwE (Psychological state) …xOxOﬂ
xO∑— QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
1. #wËPEÛ- Q\Â…Û ˆ}ÛËÛ@Z— Q⁄Âp⁄√O w_{Û∑_⁄√ (Detachment)
2. YﬁÕ}Û &x@OËﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑— (Involvement)
3. µAÛZ— Q⁄ÂpOÛ f¤O_⁄√- f˜@Ë xO∑_—. (Differment)
4. «⁄´Û ﬁ…@ Y√p@O˜f\_™ YﬁÕ}Û YÛZ@ «@Ë_⁄√. (Speculation)
wY…@xOŸO—x≤OYﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑@ …_Û Y√µ√AÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û Y√µ√AÛ@…—
∑{…ÛﬁÛ√ &f∑Û@®E ﬁ…Û@_≠GÛw…xO »ÕZwE @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
3.8.1 fV’}Æ Y√µ√A V √ √V √ √V √ √V √ √ (Direct Analogy)
fV’}Æ Y√µ√A #@@ µ@ _ÕE⁄ x@O ˆ}ÛËÛ@…— YÛpO— Y∑«Ûﬁo— ©Â@. #Û Y∑«Ûﬁo— Ep≤O…
YﬁÛ… ˜Û@_— QÂTO∑— …Z—. E@…⁄√ xOÛ}™ #@xO »ÕZwE…⁄√ µ—u »ÕZwEﬁÛ√ #∑Yf∑Y µpOË— xO∑_Û…⁄√
©Â@, QÂ@Z— ﬁ\¥»ÕZwE x@O YﬁÕ}Û…@ …_Û ‚w‰Owµ√p⁄OZ— @œ BxOÛ}. E@ﬁÛ√ ﬁ\¥ _ÕE⁄ #±}
[}»®E, _…ÕfwE, fÛo— x@O w…u™_ _ÕE⁄ YÛZ@ Y∑«Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x@OŸOË—xO x⁄OpO∑E—
nŸO…Û#Û@ fV’}Æ Y√µ√A…— ∑—E@ w_{Û∑—…@ [}_˜Û∑ﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û fV’}Æ Y√µ√A…— ∑{…ÛﬁÛ√ [}»®E fÛ@EÛ…Û QÂ\Â…Û w_{Û∑Û@ x@O ˆ}ÛËÛ@Z— Q⁄ÂpOÛ f¤O—
…_Û Y√µ√AÛ@ @¤O_Û fV}’… xO∑@ ©Â@. #Û »ÕZwE YQÂ™…Û’ﬁxO w_xOÛY…— Detachment
ﬁ…Û@_≠GÛw…xO »ÕZwE ©Â@.
pOÛ.E. f⁄ÕExOÛË} #…@ QÂ√”Ë xOœ ∑—E@ YﬁÛ… ©Â@?
f⁄ÕExO #…@ …pO— xOœ ∑—E@ YﬁÛ… ©Â@?
3.8.2 [}»®E”E Y√µ√A √ √√ √√ √√ √ (Personal Analogy)
E@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…@ fÛ@EÛ…— E…@ #±} [}»®E E∑—x@O, Yu_ x@O w…u™_ _ÕE⁄ E∑—x@O
xOºf_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O w_ÚÛZ—S#Û@…@ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O, AÛ∑Û@ x@O Eﬁ@
EﬁÛ∑— E…@ ﬁÛ@ŸO∑ YÛ}xOË E∑—x@O xOºfÛ@... Eﬁ@ ﬁÛ@ŸO∑ YÛ}xOË ˜Û@ EÛ@ x@O_Û p@O«Û_? Eﬁ@ B⁄√
ËÛ”o— #…⁄I_Û@? Eﬁ@ Y_Û∑@ {ÛË⁄ ZÛ_ ’}Û∑@ B⁄√ #…⁄I_Û@? EﬁÛ∑— µ@ŸO∑— |¤OÕ{ÛQÂ™ Zœ
} ’}Û∑@ x@O_— ËÛ”o— #…⁄I_Û@ ? ∑ÕEÛﬁÛ√ QÂEÛ ˜Û@ #…@ ZÛ@IÛ@…— w…BÛ…— #Û_@ ’}Û∑@
B⁄√ #…⁄I_Û@?
#Ûﬁ [}»®E”E Y√µ√AﬁÛ√ [}»®E fÛ@EÛ…— E…@ #±}…Û ÕZÛ…@ xOºf@ ©Â@. #Û
Y√µ√A ∑{…Û…@ [}»®E…Û IÛ_Û’ﬁxO fÛYÛ YÛZ@ Y√µ√A ©Â@. [}»®E”E Y√µ√A ∑{…ÛﬁÛ√
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YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…— Involvement ﬁ…Û@_≠GÛw…xO »ÕZwE @_Û ﬁ¥@ ©Â@. [}»®E fÛ@EÛ…—
E…@ ﬁ\¥ _ÕE⁄ E∑—x@O xOºf@ ©Â@ #…@ YEE #ÛŒ}™QÂ…xO #…⁄I\wE fVÛP xO∑@ ©Â@.
[}»®E”E Y√µ√AﬁÛ√ [}»®E QÂ@ﬁ fÛ@EÛ…— #YË E…@ I\Ë—…@ #±}…Û fÛsOﬁÛ√
fÛ@EÛ…— E…@ _A⁄ YÛﬁ@Ë xO∑@ ©Â@ E@ﬁ _A⁄ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑Û@ xO∑— Bx@O ©Â@. ”Û@¤™O…
_≠}»®ExO Y√µ√A ∑{…Û…— {Û∑ xOÆÛ QÂoÛ_@ ©Â@.
1. ˜xOﬂxOEÛ@…⁄ √ _o™…O O @ ⁄ √ ™O O @ ⁄ √ ™O O @ ⁄ √ ™@ ⁄ √ ™
[}»®E”E Y∑«Ûﬁo—…— #Û xOÆÛﬁÛ√ QÂ@ µÛµEÛ@…— Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û…— ©Â@ E@…—
˜xOﬂxOEÛ@ (facts) …⁄√ _o™… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O Eﬁ@ ﬁÛ@ŸO∑ YÛ}xOË ˜Û@ EÛ@ x@O_Û
p@O«Û_? #@ fVÀ ˜xOﬂxOE…⁄√ _o™… pOBÛ™_EÛ@ fVÀ ©Â@.
2. YÛ√_@w”xO EÛpOÛ’~}√ @ O O√ @ O O√ @ O O√ @
#Û fVxOÛ∑…— [}»®E”E Y∑«Ûﬁo—…— xOÆÛﬁÛ√ [}»®E fÛ@EÛ…@ _ÕE⁄ E∑—x@O xOºf—
YÛﬁÛ±} ËÛ”o— [}®E xO∑@ ©Â@. f∑√E⁄ …_— #Û√E∑Y\• [}®E xO∑EÛ@ …Z—. &pOÛ˜∑o E∑—x@O
"Eﬁ@ ﬁÛ@ŸO∑ YÛ}xOË ˜Û@ EÛ@ B⁄√ ËÛ”o— #…⁄I_Û@'? #@ fVÀ [}»®E…⁄√ ﬁÛ@ŸO∑YÛ}xOË YÛZ@
YÛ√_@w”xO EÛpOÛ’~} pOBÛ™_EÛ@ ©Â@.
3. u_√E _ÕE⁄ YÛZ@ Y√f\o™ EÛpOÛ’~}√ ⁄ @ √ \ ™ O√ ⁄ @ √ \ ™ O√ ⁄ @ √ \ ™ O√ ⁄ @ √ \ ™
#Û xOÆÛﬁÛ√ [}»®E fÛ@EÛ…— E…@ u_√E _ÕE⁄…Û ÕZÛ…@ xOºf— Y√µ√AÛ’ﬁxO _ÕE⁄
YÛZ@ Y√f\o™ EÛpOÛ’~} #…⁄I_@ ©Â@ &pOÛ˜∑o E∑—x@O "Eﬁ@ QÂ@ËﬁÛ√ f\∑@ËÛ x@OpO— ˜Û@ EÛ@ B⁄√
ËÛ”o— #…⁄I_Û@'?
4. w…u™_ _ÕE⁄ YÛZ@ Y√f\o™ EÛpOÛ’~}™ ⁄ @ √ \ ™ O™ ⁄ @ √ \ ™ O™ ⁄ @ √ \ ™ O™ ⁄ @ √ \ ™
#Û xOÆÛﬁÛ√ [}»®E fÛ@EÛ…— E…@ w…u™_ _ÕE⁄…Û ÕZÛ…@ xOºf— Y√µ√AÛ’ﬁxO _ÕE⁄
YÛZ@ Y√f\o™ EÛpOÛ’~} #…⁄I_@ ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O "Eﬁ@ ﬁÛ@ŸO∑ YÛ}xOË ˜Û@ #…@ EﬁÛ∑—
µ@ŸO∑— |¤OÕ{ÛQÂ™ Zœ } ’}Û∑@ Eﬁ@ B⁄√ ËÛ”o— #…⁄I_Û@'?
”Û@¤™O… ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û fVxOÛ∑…Û Y√µ√A…Û@ &f}Û@” [}»®E fÛ@EÛ…— EZ— x@OŸOËÛ@ p\O∑
Zœ Bx@O ©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O ©Â@. #Û fVxOÛ∑…Û fVÀÛ@ [}»®E…Û YÛ√_@w”xO fÛYÛ…@ ÕfB@™ ©Â@. QÂ@ﬁ
[}»®E fÛ@EÛ…— E…@ _ÕE⁄…Û ÕZÛ…@ xOºf@ #…@ fÛ@EÛ…— EZ— _A⁄ p\O∑ } E@ﬁ _A⁄
…_Û w_{Û∑Û@ &’f– xO∑— Bx@O ©Â@.
3.8.3 pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ O ⁄ √ ™O ⁄ √ ™O ⁄ √ ™⁄ √ ™ (Compressed Conflicts)
L—u TOfxO fV_Èw˙ E∑—x@O pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. pOµÛo}⁄®E
Y√n∆™ #@ f∑Õf∑ w_∑Û@AÛIÛY— BÏpOÛ@…⁄√ }⁄aﬁ ©Â@ QÂ@…Û ›Û∑Û [}»®E, ÕZ¥, f|∑»ÕZwE x@O
_ÕE⁄…⁄√ _o™… xO∑— BxOÛ} ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O ﬁ≠L—f\o™ p⁄O‹ﬁ…Û_ŸO, Õ_E√L ”⁄ËÛﬁ, BÛ√E
#wz _”@∑@. #Û pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…Û√ &f}Û@” ›Û∑Û [}»®E…@ #@xO _ÕE⁄ x@O f|∑»ÕZwE…@ µ@
|_∑Û@A— Y√pOIÛ@™Z— @_Û…— B»®E ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁ Y√n∆Û@S _ {@ ElÛ_E _A⁄ E@ﬁ ﬁÛ…wYxO
fV_Ûw˜EÛ _A⁄ pOµÛo}⁄®E  Y√n∆™ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO w_xOÛY…— Differment …— ﬁ…Û@_≠GÛw…xO
»ÕZwE ∑˜@Ë— ©Â@.
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3.8.4 …_Û fV’}Æ Y√µ√A V √ √V √ √V √ √V √ √ (New Direct Analogy)
pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…— ∑{…Û µÛpO #Û µ@ w_∑Û@AÛIÛY— BÏpO}⁄aﬁ…@ xOÛ@œ …_—
Y√xOºf…Û _ÕE⁄ f|∑»ÕZwE x@O [}»®E YÛZ@…— fV’}Æ Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@, QÂ@ …_Û
fV’}Æ Y√µ√A E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. QÂ@ﬁx@O, BÛ√E xOÛ@ËÛ˜Ë #@ pOµÛo}⁄®E Y√n∆™…Û@ …_Û@
fV’}Æ Y√µ√A xOÛ@Ë@QÂ…Û _”™«√¤O YÛZ@ ∑{— BxOÛ}.
…_Û fV’}Æ Y√µ√A ∑{_ÛﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO w_xOÛY…— Detachment…— ﬁ…Û@_≠GÛw…xO
»ÕZwE ∑˜@Ë— ©Â@.
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O ”Û@¤™O…@ #Ûf@ËÛ #wI”ﬁﬁÛ√ µ@ fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…Û
pOBÛ™_— ©Â@. fVZﬁ }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ f|∑w{E _ÕE⁄ x@O ˆ}ÛËÛ@…@ #f|∑w{E Õ_TOfﬁÛ√ @_Û…⁄√ xO˜—…@
w_ÚÛZ—S#Û@…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û…— }Û@QÂ…Û E≠}Û∑ xO∑— ©Â@. µ—u }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #f|∑w{E
_ÕE⁄ x@O ˆ}ÛË…@ f|∑w{E µ…Û__Û…— }Û@QÂ…Û ›Û∑Û w_x@Ow±ßE w{√E… w_xOYÛ__Û…Û√ YÛ@fÛ…Û@
pOBÛ™[}Û√ ©Â@. µ–@ fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ w_w_A Y√µ√AÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ TOfxO fV_Èw˙#Û@ ﬁÛŸ@O
w…wŒE YÛ@fÛ…Û@ pOBÛ™[}Û ©Â@.
3.9 }Û@QÂ…Û-1 f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ #f|∑w{E Õ_TOfﬁÛ√ @_—@ √ O @ O √ @@ √ O @ O √ @@ √ O @ O √ @@ √ @ √ @
#Û }Û@QÂ…Û Q\Â…Û fVÀÛ@, YﬁÕ}Û#Û@, w_{Û∑Û@ x@O &’fÛpO……@ …_Û√ _A⁄ YQÂ™…Û’ﬁxO
fVxOÛBﬁÛ√ @_Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ ﬁpOpOTOf µ…@ ©Â@. w_ÚÛZ—S f|∑w{E _ÕE⁄ x@O Y√xOºf…Û…@ …_Û
#f|∑w{E Õ_TOf@ Q⁄Â#@ ©Â@. #Û }Û@QÂ…Û…Û√ YÛ@fÛ…Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
YÛ@fÛ…-1: f|∑w{E ﬁ⁄ÒÛ x@O Y√xOºf…Û…⁄√ _o™… xO∑_⁄√@ ⁄ @ O √ O ⁄ √ ™ O ⁄ √@ ⁄ @ O √ O ⁄ √ ™ O ⁄ √@ ⁄ @ O √ O ⁄ √ ™ O ⁄ √@ ⁄ @ √ ⁄ √ ™ ⁄ √
#Û YÛ@fÛ……— BTO#ÛEﬁÛ√ wBÆxO QÂ@ f|∑w{E ﬁ⁄ÒÛ x@O Y√xOºf…Û fY√pO xO∑@Ë ©Â@ E@…⁄√
w_ÚÛZ—S ›Û∑Û _o™… xO∑_Û…⁄√ xO˜@ ©Â@. wBÆxO w_ÚÛZ—S#Û@ fÛY@Z— f|∑w{E Y√xOºf…Û [}»®E,
_ÕE⁄ x@O fVÛo—…@ ËÛ”⁄ f¤OEÛ√ ËÆoÛ@ x@O ”⁄oAﬁÛ@™ ﬁ@¥_@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO E@ ËÆo x@O ”⁄oAﬁ™
QÂ@…@ µ∑Ûµ∑ ËÛ”⁄ f¤OE⁄√ ˜Û@} E@_— [}»®E, _ÕE⁄ x@O fVÛo—…⁄√ …Ûﬁ #Ûf_Û…⁄√ xO˜@ ©Â@.
w_ÚÛZ—S#Û@#@ #Ûf@ËÛ√ …ÛﬁÛ@ﬁÛ√Z— #@xO …Ûﬁ fY√pO xO∑— E@…Û o—EÛ√ ËÆoÛ@ x@O ”⁄oAﬁÛ@™
w_ÚÛZ—S fÛY@Z— ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û EµxOx@O wBÆxO QÂoÛ_@ ©Â@ x@O Eﬁ@ QÂoÛ_@Ë ËÆoÛ@ YÛﬁÛ±} ©Â@, QÂ@ #±}…@ fo
ËÛ”⁄ f¤OEÛ√ ˜Û@œ Bx@O. #ÛZ— #Ûfo@ #@_⁄√ ËÆo BÛ@A— xOÛJO_⁄√ ©Â@ x@O QÂ@ ﬁÛL #Ûfo— {{Û™
…—{@…Û fÛL…@  QÂ ËÛ”⁄ f¤OE⁄√ ˜Û@}.
YÛ@fÛ…-2 : fV’}Æ Y√µ√AÛ@ ﬁÛ”_Û, E@ﬁÛ√Z— #@xO…— fY√pO”— xO∑_— #…@ E@…Û@ V √ √ @ @ √ @ O √ O O @ @@ V √ √ @ @ √ @ O √ O O @ @@ V √ √ @ @ √ @ O √ O O @ @@ V √ √ @ @ √ @ √ @ @
w_B@ ≥‡¤OÛof\_™xO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__—.@ ‡ O \ ™ O @@ ‡ O \ ™ O @@ ‡ O \ ™ O @@ ‡ \ ™ @
YÛ@fÛ…-1 ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@#@ QÂ@ f|∑w{E Y√xOºf…Û…⁄√ _o™… xO∑@Ë ˜Û@} E@…Û√ xOÛ@œ
w_wB‰O ”⁄o ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O #˜—> fV’}Æ Y√µ√A ÕZÛf_Û xO˜@_⁄. #Û Y√µ√A QÂ@…— YÛZ@
ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ Yu_ ©Â@ x@O w…u™_ ? w…u™_ ˜Û@} EÛ@ }√L ©Â@ x@O fpOÛZ™ ? E@ fo
Õf‰O xO∑_⁄√.
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QÂ@…— YÛZ@ f|∑w{E Y√xOºf…Û…Û@ fV’}Æ Y√µ√A w_ÚÛZ—S ÕZÛf@ E@ Y∑«Ûﬁo—…⁄√
xOÛ∑o #…@ _o™… xO∑_Û xO˜@_⁄√. Y∑«Ûﬁo— _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ #ÛŒ}™QÂ…xO ˜Û@_— @œ#@. pO∑@xO
w_ÚÛZ—S#Û@#@ pOBÛ™_@Ë fV’}Æ Y√µ√AÛ@ﬁÛ√Z— xOÛ@œ #@xO Y∑«Ûﬁo— fY√pO xO∑_—.
YÛ@fÛ…-3 : _≠}»®ExO Y√µ√A ÕZÛwfE xO∑_Û xO˜@_⁄√.@ ≠ O √ √ O O @ ⁄ √@ ≠ O √ √ O O @ ⁄ √@ ≠ O √ √ O O @ ⁄ √@ ≠ √ √ @ ⁄ √
YÛ@fÛ…-2ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@#@ Y√µ√A ﬁÛŸ@O QÂ@…— fY√pO”— xO∑— ˜Û@} E@…— YÛZ@ w_ÚÛZ—S…@
_≠}»®ExO Y√µ√A ÕZÛf_Û xO˜@_⁄√. #Û ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S _≠}»®ExO Y√µ√A…— fVZﬁ xOÆÛZ— {Û@Z—
xOÆÛ Y⁄A— f˜Û@>{@ E@ ﬁÛŸ@O {Û@xOxOY fVÀÛ@ w_AÛ…Û@ #…@ Õf‰OEÛ#Û@ ›Û∑Û fV@|∑E xO∑_Û #…@
f\∑EÛ@ Yﬁ} #Ûf_Û@.
YÛ@fÛ…-4 pOµÛo}⁄®E Y√n∆™ ÕZÛf_Û xO˜@_⁄√.@ O ⁄ √ ™ O @ ⁄ √@ O ⁄ √ ™ O @ ⁄ √@ O ⁄ √ ™ O @ ⁄ √@ ⁄ √ ™ @ ⁄ √
YÛ@fÛ…-3ﬁÛ√ Z}@Ë {{Û™ #…@ …Û@>A f∑Z— w_ÚÛZ—S…@ f∑Õf∑ w_∑Û@A— ˜Û@} E@_Û µ@
BÏpOÛ@…Û@ Yﬁ\˜ ∑{_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û BÏpOYﬁ\˜…@ [}_»ÕZE YÛw˜»’}xO IÛ∆ÛﬁÛ√
∑Q\Â xO∑_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@#@ ∑{@Ë BÏpOYﬁ\˜Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ #Y∑xOÛ∑xO
BÏpOYﬁ\˜ fY√pO xO∑_Û xO˜@_⁄√.
YÛ@fÛ…-5 : …_Û fV’}Æ Y√µ√A ÕZÛf_Û xO˜@_⁄√.@ V √ √ O @ ⁄ √@ V √ √ O @ ⁄ √@ V √ √ O @ ⁄ √@ V √ √ @ ⁄ √
YÛ@fÛ…-4ﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë BÏpOYﬁ\˜ Yu_Û@…Û xO}Û Yﬁ⁄pOÛ} x@O Yu_…@ ËÛ”⁄ f¤@O
©Â@ E@ w_ÚÛZ—S…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û BÏpOYﬁ\˜…Û@ Yu_ x@O w…u™_ fpOÛZ™ x@O f|∑»ÕZwE
YÛZ@ fV’}Æ Y√µ√A ∑{_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. w_ÚÛZ—S#@ QÂ@ fV’}Æ Y√µ√A pOBÛ™[}Û@ ˜Û@}
E@…— Y√f\o™ Õf‰OEÛ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. fY√pO xO∑@Ë w_∑Û@AÛIÛY— BÏpOYﬁ\˜ E@ fV’}Æ
Y∑«Ûﬁo—…@ x@O_— ∑—E@ ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@ E@ w_ÚÛZ—S Õf‰O xO∑B@.
YÛ@fÛ…-6 : ﬁ\¥ fVÀ…⁄√ f⁄…:Y√BÛ@A…@ \ V ⁄ √ ⁄ √ @@ \ V ⁄ √ ⁄ √ @@ \ V ⁄ √ ⁄ √ @@ \ V ⁄ √ ⁄ √ @
fÛ√{ﬁÛ√ YÛ@fÛ…ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë BÏpOYﬁ\˜ #…@ E@…— fV’}Æ Y∑«Ûﬁo— ›Û∑Û YÛ@fÛ…-1ﬁÛ√
fY√pO xO∑@Ë f|∑w{E Y√xOºf…Û…⁄√ …_— ∑—E@ _o™… xO∑_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û…Û #ÛAÛ∑@ w_ÚÛZ—S f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ …_— #f|∑w{E Y√xOºf…Û Õ_TOf@ @_Û
fV}’… xO∑@ ©Â@, f|∑w{E Y√xOºf…Û…⁄√ …_⁄√ YQÂ™…Û’ﬁxO _o™… ﬁ@¥_@ ©Â@.
3.10 }Û@QÂ…Û-2 #f|∑w{E Y√®ºf…Û…@ f|∑w{E Õ_TOfﬁÛ√ @_—@ √ @ O √ @@ √ @ O √ @@ √ @ O √ @@ √ @ √ @
#Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #f|∑w{E w_{Û∑ x@O Y√xOºf…Û…@ f|∑w{E Y√xOºf…Û YÛZ@ Y∑«Ûﬁo—
xO∑— #f|∑w{E Y√xOºf…Û…— #Z™f\o™ YﬁQÂ ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@. #Û }Û@QÂ…Û…Û√ YÛ@fÛ…Û@ …—{@
fVﬁÛo@ ©Â@.
YÛ@fÛ…-1 : #f|∑w{E Y√xOºf…Û w_B@ ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_—@ √ O @ \ O@ √ O @ \ O@ √ O @ \ O@ √ @ \
#˜—> wBÆxO #@xO …_— Y√xOºf…Û…⁄√ _o™… xO∑EÛ@ lxO∑Û@ w_ÚÛZ—S YﬁÆ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
#Û lxO∑Û@ Ë@w«E Õ_TOf@,  _Û√{…, |lºﬁÕŸ§O—f, |lºﬁ x@O Ÿ@Of ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑— BxOÛ} ©Â@. #˜—>
#@_— Y√xOºf…Û _ÕE⁄ x@O [}»®E #√”@ ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O QÂ@ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O …_—
˜Û@}. #f|∑w{E Y√xOºf…Û µ∑Ûµ∑ Õf‰O Zœ Bx@O E@ fVxOÛ∑@ f\∑E⁄√ _o™… ˜Û@_⁄√ @œ#@.
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YÛ@fÛ…-2 : #f|∑w{E Y√xOºf…Û…Û@ {Û@xOxOY µÛµE YÛZ@ fV’}Æ Y√µ√A@ √ O @ @ O O @ V √ √@ √ O @ @ O O @ V √ √@ √ O @ @ O O @ V √ √@ √ @ @ @ V √ √
ÕZÛf_Û xO˜@_⁄√.O @ ⁄ √O @ ⁄ √O @ ⁄ √@ ⁄ √
#˜—> YÛ@fÛ…-1ﬁÛ√ wBÆxO fY√pO Z}@Ë Y√xOºf…Û YÛZ@ xOÛ@œ {Û@xOxOY f|∑w{E
_ÕE⁄…Û@ fV’}Æ Y√µ√A ÕZÛf_Û…⁄√ w_ÚÛZ—S…@ xO˜@ ©Â@. #˜—> wBÆx f|∑w{E _ÕE⁄…Û {Û@xOxOY
ﬁ⁄ÒÛ#Û@ #Ûf@ ©Â@. E@…— YÛZ@ #f|∑w{E Y√xOºf…Û…Û√ YﬁÛ… nŸOxOÛ@ @¤O_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
@ #Û YÛ@fÛ…ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ f|∑w{E Y√xOºf…Û x@O _ÕE⁄ YÛZ@ #f|∑w{E Y√xºf…Û…Û
ﬁ⁄ÒÛ#Û@…@ Y√f\o™ ∑—E@ @¤O— … Bx@O EÛ@ YÛ@fÛ…-3ﬁÛ√ _≠}»®ExO Y√µ√A…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
YÛ@fÛ…-3 : _≠}»®ExO Y√µ√A ÕZÛf_Û xO˜@_⁄√.@ ≠ O √ √ O @ ⁄ √@ ≠ O √ √ O @ ⁄ √@ ≠ O √ √ O @ ⁄ √@ ≠ √ √ @ ⁄ √
wBÆxO w_ÚÛZ—S#Û@…@ YÛ@fÛ…-2ﬁÛ√ fY√pO xO∑@Ë fV’}Æ Y√µ√A…— _ÕE⁄ x@O Y√xOºf…Û
YÛZ@ _≠}»®ExO Y√µ√A ÕZÛf_Û…⁄√ xO˜@ ©Â@. E@…ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@ fV’}Æ Y√µ√A…— f|∑w{E _ÕE⁄
w_B@ _AÛ∑@ ≥‡¤OÛof\_™xO w_{Û∑—…@ f|∑w{E #…@ #f|∑w{E _ÕE⁄#Û@ x@O Y√xOºf…Û#Û@ _ {@
Y∑«Ûﬁo—…Û #…@ wI–EÛ…Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@ #Ûf— Bx@O ©Â@. #Û YÛ@fÛ……@ #√E@ YÛ@fÛ…-2ﬁÛ√ #A\∑—
∑˜@Ë— Y∑«Ûﬁo— f\∑— xO∑_—.
YÛ@fÛ…-4 : #f|∑w{E Y√xOºf…Û #…@ E@…Û fV’}Æ Y√µ√A _ {@…— YﬁÛ…EÛ…—@ √ O @ @ V √ √ @@ √ O @ @ V √ √ @@ √ O @ @ V √ √ @@ √ @ @ V √ √ @
Õf‰OEÛ xO∑_—.O OO OO O
w_ÚÛZ—S#Û@#@ …_— ﬁÛw˜E—, _ÕE⁄ x@O Y√xOºf…Û #…@ f|∑w{E _ÕE⁄ _ {@…Û YﬁÛ…
ﬁ⁄ÒÛ#Û@ #Ûc}Û µÛpO w_ÚÛZ—S#Û@…@ #@xO lxO∑Û@ Ë«_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@ﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ…Û
ﬁ⁄ÒÛ#Û@ #Ûc}Û ©Â@. E@…Û√ xOÛ∑oÛ@ Õf‰O xO∑_Û…Û√ ©Â@.
pO∑@xO w_ÚÛZ—S#Û@#@ Õ_E√L ∑—E@ Ë«@ËÛ lxO∑ÛﬁÛ√Z— Lo {Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@#@ Ë«@Ë
lxO∑Û@@ _Û√{_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@Z— Yﬁ”V _”™…@ Y∑«Ûﬁo—…Û@ ˆ}ÛË #Û_@.
YÛ@fÛ… - 5 : #f|∑w{E Y√xOºf…Û #…@ E@…Û fV’}Æ Y√µ√AﬁÛ√ ElÛ_E@ √ O @ @ V √ √ √@ √ O @ @ V √ √ √@ √ O @ @ V √ √ √@ √ @ @ V √ √ √
Õf‰O xO∑_Û xO˜@_⁄√.O O O @ ⁄ √O O O @ ⁄ √O O O @ ⁄ √@ ⁄ √
µ@ µÛµEÛ@ _ {@ Ep≤O… YﬁÛ…EÛ ˜Û@œ Bx@O …˜—>. #ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@#@ YﬁÛ…EÛ
Õf‰O xO∑EÛ@ lxO∑Û@ Ëˆ}Û µÛpO E@ µ@ µÛµEÛ@ _ {@ xOœ wI–EÛ ©Â@ E@ Õf‰O xO∑EÛ@ lxO∑Û@
Ë«_Û xO˜@_⁄√.
w_ÚÛZ—S#Û@#@ lxO∑Û@ Ë«— Ë—AÛ µÛpO _”™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√Z— Lo-{Û∑ lxO∑Û…— {{Û™ xO∑_—.
YÛ@fÛ…-6 : fV’}@xO w_ÚÛZ—S / Q\ÂZ…@ #f|∑w{E Y√xOºf…Û YÛZ@ Õ_E√L ∑—E@@ V @ O S \ @ √ O @ √ @@ V @ O S \ @ √ O @ √ @@ V @ O S \ @ √ O @ √ @@ V @ S \ @ √ @ √ @
#@xO #@@xO f|∑w{E µÛµE YÛZ@ fV’}Æ Y√µ√A ÕZÛf_Û xO˜@_⁄√.@ O @ @ O @ V √ √ O @ ⁄ √@ O @ @ O @ V √ √ O @ ⁄ √@ O @ @ O @ V √ √ O @ ⁄ √@ @ @ @ V √ √ @ ⁄ √
#f|∑w{E Y√xOºf…Û/_ÕE⁄/[}»®E…@ f|∑w{E Õ_TOf@ x@Oﬁ @_— E@…— Yﬁ”V
fV|∏O}ÛﬁÛ√Z— YÛ@fÛ…-5 Y⁄A—ﬁÛ√ fYÛ∑ Z}Û µÛpO pO∑@xO w_ÚÛZ—S…@ #Z_Û w_ÚÛZ—S…Û√ …Û…Û√-
…Û…Û√ Q\ÂZÛ@ µ…Û_— pO∑@xO Q\ÂZ…@ E@QÂ #f|∑w{E Y√xOºf…Û YÛZ@ E@ﬁ…— f|∑w{E _ÕE⁄…—
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fV’}Æ Y√µ√A ﬁÛŸ@O Y∑«Ûﬁo—…Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@ #Ûf_Û xO˜@_⁄√- #@…ÛZ— ˆ}ÛË #Û_— Bx@O x@O
w_ÚÛZ—S#Û@#@ x@O¥_@Ë xOÛ≠Bº} x@OŸOË@ #√B@ &f}Û@” xO∑— Bx@O ©Â@?
YÛ@fÛ… - 7 : fV’}@xO w_ÚÛZ—S/Q\ ÂZ…@ E@o@ #Ûf@Ë fV’}Æ Y√µ√A…Û@ V @ O S \ @ @ @ @ V √ √@ V @ O S \ @ @ @ @ V √ √@ V @ O S \ @ @ @ @ V √ √@ V @ S \ @ @ @ @ V √ √
Y∑«Ûﬁo—…Û ﬁ⁄ÒÛ f∑Z— lxO∑Û@ Ë«_Û…⁄√ #…@ ElÛ_E Õf‰O xO∑_Û xO˜@_⁄√.⁄ O @ ⁄ √ @ O O O @ ⁄ √⁄ O @ ⁄ √ @ O O O @ ⁄ √⁄ O @ ⁄ √ @ O O O @ ⁄ √⁄ @ ⁄ √ @ @ ⁄ √
#˜—> w_ÚÛZ—S#Û@ fÛ@E@ #Ûf@Ë fV’}Æ Y√µ√A Õf‰O xO∑EÛ µ@ lxO∑Û Ë«B@ #@xOﬁÛ√
Y∑«Ûﬁo— #…@ µ—ﬁÛ√ ElÛ_E Õf‰O xO∑B@.
3.11 #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…— Y√∑{…Û≠ O O ™ O @ O ™ O O ≠ O ™ O √≠ O O ™ O @ O ™ O O ≠ O ™ O √≠ O O ™ O @ O ™ O O ≠ O ™ O √≠ ™ @ ™ ≠ ™ √
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ
E∑—x@O w…wŒE Y√xOºf…Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—, QÂ@…Û@ ≥‡¤OÛof\_™xO #F}ÛY xO∑—
fVwBÆoÛZ—S#Û@#@ Creative thinking Activity ﬁÛ√ fVwE{Û∑Û@ #Ûf_Û…Û ˜EÛ. QÂ@ pO∑~}Û…
Y√BÛ@AxO…— I\wﬁxOÛ f∑Û@Æ ˜E—.
Creative Thinking Activity tool …— ∑{…Û …—{@…Û QÂ@_Û nŸOxOÛ@…@ #ÛAÛ∑@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
1. w_Y√”E nŸOxOÛ@…⁄√ @¤OÛo
2. …_Û Òw‰OxOÛ@oZ— @_⁄√
3. …_— |pOBÛﬁÛ√ w_{Û∑…Û@ w_ÕEÛ∑
4. YÛﬁÛ±}—xO∑o ›Û∑Û …_Û w_{Û∑Û@
1. w_Y√”E nŸOxOÛ@…⁄√ @¤OÛo√ O O @ ⁄ √ @ O√ O O @ ⁄ √ @ O√ O O @ ⁄ √ @ O√ @ ⁄ √ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} fÛY⁄√, µ@ _ÕE⁄#Û@ x@O QÂ@ f\_@™Z— f∑Õf∑ @¤OÛ}@Ë …Z—
E@…⁄√ @¤OÛo Z_ÛZ— x√OœxO …_ÛﬁÛ√ l@∑_Û} ©Â@, QÂ@ &f}Û@”— ©Â@ #Z_Û xOÛ@œ YﬁÕ}Û &x@OË@
©Â@, #@ fVxOÛ∑…⁄√ ©Â@.
QÂ}Û∑@ YﬁÕ}Û QÂ±ﬁ@ ©Â@ ’}Û∑@ [}»®E…Û ﬁ…ﬁÛ√ Y√ˆ}Ûµ√A &x@OËÛ@ &’f– ZÛ} ©Â@,
QÂ@ f\_™@Z— E@ YﬁÕ}Û YÛZ@ Y√}Û@}@ËÛ ˜Û@} ©Â@. E@ f≠xOﬂ…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û YÛﬁÛ±} EZÛ
o—EÛ ˜Û@} ©Â@. QÂ@…@ YQÂ™…Û’ﬁxO &x@OË E∑—x@O ﬁÛ±}EÛ #Ûf— BxOÛ} …˜—>. E@…Û@ [}»®E
w…xOÛË xO∑@ ©Â@. #Û_Û &x@OËÛ@ QÂ}Û√ Y⁄A— wµ…QÂTO∑— ∑—E@ ﬁ”QÂ…@ I∑— ∑Û«@ ©Â@ ’}Û√ Y⁄A— …_Û
&x@OËÛ@ QÂ±ﬁEÛ …Z—.
w_ËÆo &x@OË ’}Û∑@ QÂ #Û_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ xOB⁄√xO YﬁÕ}Û YÛZ@…Û@ @¤OÛ}@Ë ©Â@, E@
#QÂﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ #…@ Yl¥ ZÛ}. &pOÛ˜∑o E∑—x@O ﬁ◊}f\_™…Û BÛYxO…Û@ #Ûx@™OŸO—xO fVp@OBZ—
w˜ﬁwBËÛ…@ pOÛ@∑¤OÛZ— «@>{— fÛ@EÛ…— YºE…E…@ fÛo—…Û@ f⁄∑_sOÛ@ f˜Û@>{Û¤O_Û…Û@ w_{Û∑, µ∑l
f—”¥_ÛZ— fÛo— ﬁ¥_Û…⁄√ ©Â@, #Û w_{Û∑…@ ﬁÛ≠wËxO w_{Û∑ E∑—x@O ﬁÛ±}EÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@, E@ fVÛc} ﬁÛw˜E— xOÛ}Û™»±_E Zœ #…@ Y√EÛ@∆QÂ…xO f|∑oÛﬁ #Ûf_Û YÆﬁ µ…@. #Û
&´@«…—} fV|∏O}Û ©Â@ x@O QÂ@ &x@OË E∑l pOÛ@∑— } ©Â@.
fÛo—…— #©ÂE ﬁÛŸ@O xO}Û√ xO}Û√ &x@OË…Û√ Y√}Û@QÂ…Û@ ﬁ…ﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ E@
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x\O_Û#Û@, E¥Û_Û@, QÂ¥ÛB}, …pO—, _∑YÛpO…⁄√ fÛo— #…@ Yﬁ⁄ß ˜Û@} ©Â@. #Û_Û√ @¤OÛo…@
xOÛJO— …Û«EÛ√ fÛo—…— #©ÂE #…@ w˜ﬁ|BËÛ µ@ µÛµEÛ@ Y√}Û@} ©Â@, x@O QÂ@ f\_@™Z— f∑Õf∑
@¤OÛ}@Ë— …Z—. #Û_Û√ @¤OÛoÛ@ p\O∑…Û√ ˜Û@} ©Â@ #…@ #Û_Û√ @¤OÛoÛ@…— ∑{…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
fÛ©Â¥…— ﬁ⁄ˆ} fV|∏O}Û ©Â@. ﬁ≠¤Ow…xO…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ, "YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑oÛ …_Û√ nŸOxO Eb_Û@…Û√
Y√}Û@QÂ……— ∑{…Û ©Â@. #@ @¤OÛoÛ@ xOÛ√ EÛ@ w_wB‰O QÂTO|∑}ÛEÛ@ fÛ@∆@ ©Â@ #Z_Û µ—u xOÛ@œxO
∑—E@ &f}Û@”— ˜Û@} ©Â@. QÂ@ﬁ _A⁄ f∑Õf∑ p\O∑…Û nŸOxOÛ@…⁄√ …_⁄√ @¤OÛo E@ﬁ &x@OË ﬁÛŸ@O…—
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _A⁄.'
2. …_Û ‚w≈ŸOxOÛ@oZ— @_⁄√O O @ @ ⁄ √O O @ @ ⁄ √O O @ @ ⁄ √@ @ ⁄ √
xOÛ@œfo µÛµE …_Û f|∑fV@K}Z— @_— E@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ E∑l pOÛ@∑— QÂE— µ—u
Y√µ√wAE fV|∏O}Û ©Â@. w”ºl¤™O E@…@ 'Transportation' xO˜@ ©Â@. #Ûﬁ\Ë f|∑_E™……⁄√ Y∑¥
&pOÛ˜∑o #@ŸOË@ _ÕE⁄…@ E@…Û w…wŒE &f}Û@” xO∑EÛ√ µ— …_—… &f}Û@” ﬁÛŸ@O @_—. AÛ∑Û@
x@O «—Ë— sOÛ@xO_Û ﬁÛŸ@O ˜ZÛ@¤O—…— QÂTO∑ ©Â@, QÂ@ &fËÏA …Z—. E@…Û ÕZÛ…@ ﬁQÂµ\E xOÛE∑…—
@¤O ˜ÛZ_”— ©Â@, ˜ZÛ@¤O—…— QÂa}Û#@ xOÛE∑…Û@ &f}Û@” E@ Transportation …⁄√ &pOÛ˜∑o ©Â@.
#@xO {Û@xOxOY &f}Û@” xOÛf_⁄√ E@ xOÛE∑ YÛZ@ @¤OÛ}@Ë⁄√ ©Â@.
_Û∑√_Û∑ #Û &f}Û@”…Û f⁄…∑Û_E™…Z— E@ ﬁ…ﬁÛ√ QÂ¤O Zœ } ©Â@. ˜ZÛ@¤O— E∑—x@O
&f}Û@” #@ E@…Û w…wŒE &f}Û@”Z— Y√xOºf…ÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ xO∑@ ©Â@ #…@ _ÕE⁄…@ …_Û f|∑fV@K}Z—
@_Û…— ExO #Ûf@ ©Â@. lË@wﬁ√” ›Û∑Û f@w…wYwË……— BÛ@A #@ …_Û f|∑fV@K}Z— @_Û…⁄√ #@xO
&pOÛ˜∑o ©Â@. lË@wﬁ√” µ@xO≤Ÿ@O|∑}Û…— _YÛ˜E &©Â@∑EÛ@ ˜EÛ@. #@xO |pO_Y@ E@o@ …Û@>◊}⁄√ x@O,
µ@xO≤ŸO@|∑}Û…— _YÛ˜EﬁÛ√ l\” &”— …—xO¥—, QÂ@Z— E@…— EfÛY…Û µ@xO≤ŸO@|∑}Û …ÛB fÛ~}Û ˜EÛ.
#Û f˜@ËÛ√ fo noÛ _≠GÛw…xOÛ@#@ #Û QÂ fVxOÛ∑…— nŸO…ÛﬁÛ√Z— fYÛ∑ Zœ {\xO}Û ˜EÛ.
E@ﬁÛ√…Û µAÛ#@ QÂ #Û nŸO…Û…@ p⁄OIÛ™a} E∑—x@O ”o— ˜E—. E@#Û@#@ ¤O—B…@ l@>xOﬂ pOœ fV}Û@”
l∑—Z— BTO xO}Û@™ ˜EÛ@. E@ ﬁÛL lË@wﬁ√” QÂ ˜EÛ@ x@O QÂ@o@ l\”…@ …_Û QÂ f|∑fV@K}Z— w…˜Û¥—,
x@O QÂ@ ∑Û@”…Û QÂ√E⁄#Û@…@ ﬁÛ∑_Û #Û≠∆wA E∑—x@O _f∑Û} ©Â@.
3. …_— |pOBÛﬁÛ√ w_{Û∑…Û@ w_ÕEÛ∑O √ @O √ @O √ @√ @
YQÂ™…Û’ﬁxO [}»®E nŸO…Û #Z_Û w_{Û∑…— f@Ë@ fÛ∑Z— fYÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ E@…—
ﬁÛŸ@O…Û …_Û &x@OËÛ@ BÛ@A— xOÛJ@O ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O #ºŸ§OÛ YÛ@…Û@”VÛlﬂ. #ÛQÂ@ Y√ˆ}Ûµ√A
Æ@LﬁÛ√ E@…Û@ &f}Û@” Zœ ∑·Û@ ©Â@. fVÛ∑√wIxO xOÛ¥ #@ŸOË@ x@O 1912ﬁÛ√, YÛ@…Û∑…Û@ ﬁ⁄ˆ}
&f}Û@” p⁄O‹ﬁ……— Yµﬁ|∑… BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O ZEÛ@ ˜EÛ@. #±} Y√BÛ@AxOÛ@#@ …_Û√ Æ@LÛ@ﬁÛ√ E@…Û@
&f}Û@” w_ÕEÛ}Û@™ ˜EÛ@. pOÛ.E. pO|∑}ÛﬁÛ√ ﬁÛ©ÂË—#Û@…Û√ •⁄√¤O BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O ◊_w……Û E∑√”Û@ﬁÛ√
Õf√pO…Û@ #±} ﬁÛ◊}ﬁ YÛZ@ #l¥Û_ÛZ— E@…Û f|∑oÛﬁ—, echoes (f¤OnÛ)…Û@ #F}ÛY
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û fÛ}Û…Û wYWÛ√E f∑ YÛ@…Û∑ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@. w_GÛ……— fV”wE YÛZ@,
wY˙@∑…Û√ ﬁ◊} pOÛ}xOÛﬁÛ√ E@…Û f¤OnÛ (Echoes) fVÛP xO∑— E@…@ w{LﬁÛ√ TOfÛ√E∑ xO∑_Û…⁄√
BxO} µ±}⁄√. YÛ@…Û∑ ˜_@Z— ”I™ EZÛ ΩpO}…— #Û√E|∑xO ∑{…Û…— ©ÂÛf ﬁ@¥__Û, #@∑∏OÛlŸOﬁÛ√
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∑˜@Ë— ÆwE o_ÛﬁÛ√ &f}Û@”— µ±}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁ fVxOÛB…Û |xO∑oÛ@…@ w_f⁄ËpOB™xO xOÛ{ ›Û∑Û
x@O|±ßE xO∑— BxOÛ} ©Â@, E@_— QÂ ∑—E@ ◊_w……Û E∑√”Û@…@ YÛ@…Û∑ ›Û∑Û x@O|±ßE xO∑— BxOÛ} ©Â@.
◊_w……Û w_ÕE∑o…Û ”⁄oAﬁÛ@™…Û@ #±} Æ@LÛ@ﬁÛ√ [}ÛfxO &f}Û@” Zœ ∑·Û@ ©Â@. YQÂ™…Û’ﬁxO
Y√BÛ@AxOÛ@ #ºŸ§OÛ YÛ&±¤O…Û …_Û &f}Û@”Û@…@ ”V˜o xO∑— BxO}Û ©Â@. #Û_— Y√ˆ}Ûµ√A nŸO…Û#Û@
∑Q\Â xO∑— BxOÛ}. w_Ú⁄E…Û #ÛfoÛ u_…ﬁÛ√ noÛQÂ &f}Û@”Û@ #Ûfo@ @œ#@ ©Â—#@. 1878ﬁÛ√
QÂ}Û∑@ #@¤O—Y…@ w_Ú⁄E µºµ…— BÛ@A xO∑— #…@ _—QÂ¥—…Û√ w_E∑o…— [}_ÕZÛ Y∑¥
µ…Û_— w_Ú⁄E…Û@ ﬁ⁄ˆ} &f}Û@” fVxOÛB ﬁÛŸ@O ZÛ} ©Â@. noÛ _∆™ f©Â— 1894ﬁÛ√ E@o@ ﬁÛx@™OŸOﬁÛ√
|xO±ŸOÛ@ÕxOÛ@f }√L ﬁ\xO}⁄√, QÂ@ ”wEB—Ë w{L ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. {√⁄µxOﬂ} w_Ú⁄E…Û µ˜÷w_A &f}Û@”Û@
BÛ@AÛ}Û. ˜_@ E@…Û xO}Û xO}Û …_Û &f}Û@”Û@ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_B@ E@…— #Û”Û˜— xO∑_— #BxO}
©Â@.
w_Ú⁄E x@O QÂ@…Û@ IÛ≠wExO w_GÛ…ﬁÛ√ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ f∑√E⁄ w_Ú⁄E ˜_@ IÛ≠wExOBÛm…—
ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑·⁄√ …Z—. E@…Û &f}Û@”Û@ ∑YÛ}oBÛm, u_BÛm EZÛ Eµ—µ— Æ@L…@ fo
ÕfB@™ ©Â@.
YQÂ™…B—Ë fVwEIÛ ﬁ”QÂﬁÛ√ w_∆}…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ I@p@O ©Â@. E@#Û@…@ ﬁÛŸ@O w_∆}Û@ﬁÛ√
f∑Õf∑ #Ë”EÛ ˜Û@E— …Z—. E@…Û ﬁ”QÂﬁÛ√ #@xO w_∆}ﬁÛ√Z— µ— w_∆} ﬁÛŸ@O w_{Û∑Û@…—
fÛ∑Õf|∑xO #Û√E∑|∏O}Û QÂ±ﬁ@ ©Â@, E@_@ Yﬁ}@ …_— BÛ@AÛ@ EZÛ f|∑oÛﬁÛ@ &p≤OI_@ ©Â@. #Û@©Â—
YQÂ™…B—Ë [}»®E#Û@ w_∆} #Z_Û Y√pOI™…— µ˜Û∑ QÂœ BxOE— …Z—, x@O QÂ@…ÛZ— …_—
nŸO…Û#Û@…— …Û@>A ZE— ˜Û@} ©Â@. E@ µ— Æ@LÛ@ﬁÛ√ YﬁÛ√E∑ YﬁÕ}Û#Û@ EZÛ E@…Û &x@OËÛ@ @_Û
YÆﬁ …Z—. QÂ}Û∑@ [}»®E ﬁÛ…_w…wﬁSE Y∑˜pOÛ@ #Û@¥√”@ ©Â@ ’}Û∑@ E@ …_Û wYWÛ√EÛ@ #…@
”⁄oAﬁÛ@™…Û …_Û &f}Û@”Û@ BÛ@A— xOÛJ@O ©Â@.
4. YÛﬁÛ±}—xO∑o ›Û∑Û …_Û w_{Û∑Û@O @O @O @@
ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ …_Û w_{Û∑Û@ YÛﬁÛ±}—xO∑o ›Û∑Û QÂ±ﬁ@ ©Â@. no— _≠GÛw…xO BÛ@A«Û@¥Û@ fÆ—
#Z_Û fVÛo—#Û@…— |∏O}Ûw_wA…Û #F}ÛY f∑Z— w_xOYÛ_Û}@Ë ˜Û@} ©Â@. EÛQÂ@E∑…⁄√ QÂ &pOÛ˜∑o
x@O fÛ&Ë ﬁ@xO ∏@O¤O— #@ Yﬁ¥— #…@ µÛQÂ…Û &˘O}……⁄√ #_ËÛ@xO… xO}⁄™ #…@ E@…Û f∑Z—
ﬁÛ…_—} B»®EZ— {ÛËE⁄√ #@∑Û@cË@… w_xOYÛ[}⁄√, QÂ@ 1979 Q\Â…ﬁÛ√ English Channel fÛ∑
xO∑— BxO}⁄√ #…@ 1,00,000 ¤OÛ@Ë∑…⁄√ œ…Ûﬁ u’}⁄√. E@o@ …Û@>◊}⁄√ x@O, µÛQÂ Y∑¥ fV}’…@
I}Û…xO _∆Û™ﬁÛ√ fo _¥Û√xO Ëœ Bx@O ©Â@. E@o@ fÆ—…Û QÂﬁ—… E∑l…Û _¥Û√xO #…@ #@xO
_E⁄™¥ f\o™ xO∑_Û ﬁÛŸ@O Yﬁ}…— ”oE∑— xO∑—, E@o@ &¤OÛ……— •¤Of ”o— #…@ _¥Û√xO…—
wLQÂ}Û ”o—, µ— fÆ—#Û@…Û@ #F}ÛY xO}Û@™ #…@ #@ w…≈xO∆™ f∑ #Û[}Û x@O YﬁÕ}Û ﬁÛL
_QÂ……— #…@ fÛ√«Û@…Û l@ËÛ_Û…— ©Â@. E@o@ 29 ﬁ—ŸO∑…— fÛ√«Û@…Û l@ËÛ_Û_Û¥⁄√ ˜¥_⁄√ }√L
YÛA… µÛ√◊}⁄√. w_ﬁÛ……@ {ËÛ__Û_Û¥Û@ fÛ√w«}Û√_Û¥Û@ f√«Û@ f@¤OË ›Û∑Û YÛ}xOË…— QÂ@ﬁ QÂ
{ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ﬁB—… 3Z—5 ﬁ—ŸO∑…⁄√ ˜E⁄√. E@o@ #@_⁄√ cË@… w_xOYÛ[}⁄√ x@O QÂ@ Y\}™
B»®EZ— {ÛËE⁄√ ˜E⁄√. E@o@ {Û∑ xOËÛxOﬁÛ√ English Channel #Û@¥√”— ˜E—. #Ûﬁ #Û
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ﬁ˜Û… w_{Û∑ YÛﬁÛ±}—xO∑oﬁÛ√Z— QÂ±~}Û@ ˜EÛ@.
#Û…Û QÂ@_— µ—u no—QÂ BÛ@A«Û@¥Û@ ©Â@ x@O QÂ@ YÛﬁÛ±}—xO∑o…Û fÛ}Û f∑ ∑{Û}@Ë
©Â@. YﬁÕ}Û…@ ˜ÛZﬁÛ√ ∑Û«— µ— Æ@LﬁÛ√ x@OŸOË—xO nŸO…Û @_Û…— ÆﬁEÛ YÛﬁÛ±}—xO∑o f∑Z—
x@O¥_Û} ©Â@. #Û ﬁÛL _≠GÛw…xO YﬁÕ}Û…@ QÂ …˜—> f∑√E⁄ YÛﬁÛwQÂxO YﬁÕ}Û…@ fo E@ŸOË⁄√QÂ
ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@.
&f∑Û@®E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û #Û_‹}xO f|∑µ¥Û@…— #Y∑…@ ËÆﬁÛ√ Ëœ #…Û≠f{Û|∑xO
JOµ@ fVwBÆoÛZ—S YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xO∑— Bx@O E@ ˜@E⁄Z— xOÛ}™∏Oﬁ…— Y√∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. QÂ@…Û ﬁÛŸ@O #Ë”-#Ë” Y√xOºf…Û, [}»®Eb_, nŸO…Û QÂ@_— µÛµEÛ@…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
3.12 #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…—≠ O O ™ O @ O ™ O O O ≠ O ™ O≠ O O ™ O @ O ™ O O O ≠ O ™ O≠ O O ™ O @ O ™ O O O ≠ O ™ O≠ ™ @ ™ ≠ ™
#QÂﬁÛ}B
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY ﬁÛŸ@O Õ_…@ #Û@¥«Û@, Õ_…@ @¤OÛ@@ QÂ@_— fV_Èw˙#Û@ #ÛAÛ|∑E
YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄
#Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…Û #…⁄Y√AÛ…@ YﬁÛ… QÂ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ﬁÛ√ fV’}@xO fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ Ë@w«E Õ_TOfﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@
◊}Û…f\_™xO _Û√{— #…@ E@…@ #Û…⁄∆Û√w”xO fVÀÛ@…Û YQÂ™…Û’ﬁxO QÂ_ÛµÛ@ fVwBÆoÛZ—S#Û@#@ fÛ@EÛ…—
creative Thinking Tools ﬁÛ√ #Ûc}Û ˜EÛ. Yﬁ”V xOÛ}™∏Oﬁ…Û Y√{ÛË… pO∑~}Û… Y√BÛ@AxO…—
I\wﬁxOÛ f∑Û@Æ ∑˜— ˜E—.
EÛY…Û #√E@ fVwBÆoÛZ—S#Û@ fÛY@Z— YÛw˜’} f∑E Ëœ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û
fVﬁÛo@ pOY #…Û≠f{Û|∑xO fÛsOÛ@…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3.13 wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ@ O O ≤ O ø O O ™ O ≠ O O ™ O@ O O ≤ O ø O O ™ O ≠ O O ™ O@ O O ≤ O ø O O ™ O ≠ O O ™ O@ ≤ ø ™ ≠ ™
ﬁÛŸ@O w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ}@O @ V@ O @ V@ O @ V@ @ V
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O…Û pOY fÛsOÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. YﬁÛ… w_∆}_ÕE⁄…@ #ÛAÛ∑@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑
w_xOÛY xOÛ≠BË ﬁÛŸ@O…Û pOY fÛsOÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. #Û xOÛ}™∏Oﬁ…— }ZÛZ™EÛ ﬁÛŸ@O
w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë QÂ@…— w_”EÛ@ YÛ∑o— 3.3 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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YÛ∑o— 3.3
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O@ O O ≤ O ø O O ™ O ≠ O O ™ O @ O@ O O ≤ O ø O O ™ O ≠ O O ™ O @ O@ O O ≤ O ø O O ™ O ≠ O O ™ O @ O@ ≤ ø ™ ≠ ™ @
w…≈oÛEÛ@ ›Û∑Û Y\{_Û}@Ë l@∑lÛ∑ pOBÛ™_E— YÛ∑o—@ \ @ @ O ™@ \ @ @ O ™@ \ @ @ O ™@ \ @ @ ™
…Ûﬁ Y\{_Û}@Ë l@∑lÛ∑\ @ @\ @ @\ @ @\ @ @ Z}@Ë #ﬁË@@@@
¤OÛ@. xOÛ±E—ËÛË Ë—w«}Û ñ fV}Û@” f˜@ËÛ√ TOfxO fV|xO}Û Yﬁ__— - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
fV}Û@” pO∑~}Û… fV’}Æ Y√µ√A [}»®E”E #Û_@Ë ˜E⁄√.
Y√µ√A…— &pOÛ˜∑o ›Û∑Û Õf‰OEÛ
xO∑_—. pOÛ.E. xOÛ[} ›Û∑Û
ñ xOÛ}™∏Oﬁ…— Powerpoint ›Û∑Û ∑Q\Â#ÛE - QÂ@ BxO} µ±}⁄√
xO∑_—. … ˜E⁄√.
¤OÛ@. #@{.#Û@.@∆— ñ IÛ∑E—} Y√ÕxÈOwE…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ∑E—} - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
Eb_w{√ExOÛ@…Û@ &´@« xO∑_Û@. #Û_@Ë ˜E⁄√.
ñ [}»®Eb_Û@ f∑…Û@ _A⁄ f¤OEÛ@ •Û@xO - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
nŸOÛ¤O_Û@ #Û_@Ë ˜E⁄√.
ñ IÛ∑E—} {|∑LÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_Û@. - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ˜E⁄√.
¤OÛ@. xO»±EIÛœ ”Û@∑ ñ YÛ@∏@O|ŸOY…Û xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O "pOB™xO'…⁄√ - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
f⁄ÕExO YÛ@∏@O|ŸOY _Û√{_⁄√. #Û_@Ë ˜E⁄√.
ñ fVÀÛ@…— ∑{…ÛﬁÛ√ xOºf…Û Eb_…@ - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
_A⁄ fÛ@∆_⁄√. #Û_@Ë ˜E⁄√
ñ w_∆}Û√”…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ "#@Ë@xO•Û√¤O∑ - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
lË@wﬁ√”'ﬁÛ√ wB∆™xO l@∑__⁄√ #Û_@Ë ˜E⁄√.
¤OÛ@. I∑EIÛœ @∆— ñ [}»®Eb_ f∑ _A⁄ •Û@xO #Ûf_Û…@ - QÂ@ x∑_ÛﬁÛ√
µpOË@ #±} Y√xOºf…Û#Û@ Ëœ BxOÛ} #Û_@Ë ˜E⁄√.
ñ wY…@®ŸO—x≤OY f∑ fÛsO #Ûf_Û…— - QÂ@ w…_Û∑_Û
QÂTO∑ …˜—. E@…ÛZ— Bias #Û_@ xOÛ}™∏Oﬁ…—




¤OÛ@. œU∑IÛœ f∑ﬁÛ∑ ñ #n∑Û BÏpOÛ@…— QÂa}Û#@ Y∑¥ - l@∑lÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√
wËwf EZÛ Y∑¥ BÏpOÛ@ ∑Û«_Û #Û_@Ë.
¤OÛ@. ËÛËuIÛœ llË ñ "ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄ - QÂ@ xO∑_ÛﬁÛ√
w_xOYÛ__⁄√ QÂTO∑— #Û_@Ë ˜E⁄√.
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Yﬁ”V xOÛ}™∏Oﬁ…@ w…≈oÛEÛ@ ›Û∑Û Y\{_Û}@Ë l@∑lÛ∑Û@#@ #Z™f\o™ #…@ |pOBÛËÆ—
µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ﬁ˜b_f\o™ }Û@”pOÛ… #Ûc}⁄√. QÂ@…Û ›Û∑Û Y√BÛ@AxO…@ Õf‰O—xO∑oÛ@ fVÛP Z}Û√
˜EÛ√.
3.14 fV}Û@”…Û@ #ﬁËV @ @V @ @V @ @V @ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ #√E”™E #Û≠f{Û|∑xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O…Û
fV}Û@”xOÛ}™…Û@ #ﬁË 2006…Û B≠ÆwoxO _∆™ pO∑~}Û… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË…— I\wﬁxOÛ…Û Õf‰O—xO∑o…Û fÛ√{ fÛsOOÛ@, wY…@xOŸO—xO≤Y…— µ√…@
}Û@QÂ…Û#Û@…Û pOY fÛsOOÛ@ EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…Û pOY fÛsOÛ@ ﬁ¥—…@ x⁄OË f {—Y
B≠ÆwoxO fÛsOÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. fV’}@xO fÛsO 60O wﬁw…ŸO…Û@ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
˜EÛ@. xOÛ}™∏Oﬁ…Û√ Y√{ÛË… f˜@ËÛ ¤OÛø. QÂ…xO pO_@ ∑w{E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— E∑—x@O l∑ﬁÛ
"#@'…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. xOÛ}™∏Oﬁ…Û #ﬁË—xO∑o µÛpO &˙∑ xOYÛ@ŸO— E∑—x@O l∑ﬁÛ
"µ—'…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fV}Û@” ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë µ@ Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ #@xOÛ√E∑@ xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #ﬁË—xO∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ﬁÛ√ #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ Y√BÛ@AxO…— fV’}Æ I\wﬁxOÛ ∑˜— ˜E—. QÂ}Û∑@
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ, #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…— ”wEw_wA pO∑~}Û… QÂ {ÛË⁄ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ Y√BÛ@AxO…— I\wﬁxOÛ f∑Û@Æ ˜E—. E@_— QÂ ∑—E@ fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… #±} µ@
Y√ÕZÛ#Û@ f∑ wBÆoxOÛ}™ xO∑—…@ ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. Yﬁ”V xOÛ}™∏Oﬁ…@ f\o™ ZEÛ√ µ@
ﬁw˜…Û…Û@ Yﬁ} ËÛa}Û@ ˜EÛ@. xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ Yﬁ}fLxO …—{@ ﬁ⁄QÂµ ˜E⁄√.
3.15 xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ Yﬁ}fLxOO ™ O ⁄ √ OO ™ O ⁄ √ OO ™ O ⁄ √ O™ ⁄ √
fV}Û@” ﬁÛŸ@O xOÛ}™∏Oﬁ…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ YcŸ@O~µ∑-#Û@xO≤ŸOÛ@µ∑ (2006) fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… f—.ŸO—.Y—.…Û fV_Èw˙B—Ë xOÛ}™∏OﬁÛ@ #Û@©ÂÛ ˜Û@_ÛZ—
fV}Û@”xOÛ}™ ﬁÛŸ@O Y√BÛ@AxO…@ #…⁄x\O¥ f|∑»ÕZwE ∑˜—. fV}Û@” EZÛ f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…⁄√ Yﬁ}
fLxO YÛ∑o— 3.4 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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YÛ∑o— 3.4
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O…⁄√ Yﬁ}fLxO pOBÛ™_E— YÛ∑o—™ O O O ™ O O @ O ⁄ √ O O ™™ O O O ™ O O @ O ⁄ √ O O ™™ O O O ™ O O @ O ⁄ √ O O ™™ ™ @ ⁄ √ ™
∏ OﬁOOO Y√ÕZÛ…⁄√ …Ûﬁ√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √ #Û≠f{Û|∑xO≠ O≠ O≠ O≠ #…Û≠f{Û|∑xO≠ O≠ O≠ O≠
x OÛ}™∏OﬁO ™ OO ™ OO ™ O™ x OÛ}™∏OﬁO ™ OO ™ OO ™ O™
1. Y._.fV. #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑, 3-9-06 3-9-06
fVIÛYfÛŸOo. Z— Z—
9-9-06 9-9-06
2. Y_Û@™pO} #ÛCﬁ #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑, 11-9-06 11-9-06
BÛf⁄∑. Z— Z—
17-9-06 17-9-06
3. #@Y.œ.#@ﬁ. f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ, 19-9-06 19-9-06
Q\Â…Û”JO. Z— Z—
25-9-06 25-9-06
4. C— Õ_Ûﬁ—…Û∑Û}o 27-9-06 27-9-06
”⁄∑⁄x⁄O¥ f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ, Z— Z—
fVIÛYfÛŸOo. 3-10-06 3-10-06
wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E xOÛ}™∏Oﬁ…— YﬁQÂ #ÛfEÛ fÛ√{ fVÛ∑√wIxO fÛsOÛ@ BTO#ÛE…Û
µ@ |pO_Y ﬁÛŸ@O fVwBÆoÛZ—S#Û@ YﬁÆ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û, ’}Û∑µÛpO ∏OﬁB: ∑Û@QÂ…Û #@xO-
#@xO xOËÛxO ﬁÛŸ@O µ@ fÛsO #@ﬁ fÛ√{ |pO_YﬁÛ√ pOY fÛsO #@ ﬁ⁄QÂµ #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…Û@
#ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.  #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ Y√{ÛË… ZE⁄√ ˜Û@} E@ pO∑~}Û… YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ w…}√wLE Q\ÂZ…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@
˜EÛ@, QÂ@ﬁÛ√ Y√BÛ@AxO…— I\wﬁxOÛ f∑Û@Æ ˜E—.
Y√BÛ@Ax@O ∑#Û@…Û |pO_YÛ@ﬁÛ√ #Ë” Yﬁ}ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…Û√ _¤OÛ fÛY@ f∑_Û…”— Ëœ
xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ Y√{ÛË… xO∑@Ë ˜E⁄√.
3.16 Q\ÂZ ∑{…Û\\\\
fV}Û@” ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O ˜@E⁄ËÆ— fWwEZ— x⁄OË {Û∑ wBÆo-fVwBÆo #ÛfE—
Y√ÕZÛ#Û@…— fY√pO”— xO∑— ˜E—.
1. Y._.fV. #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑- fVIÛYfÛŸOo
2. Y_Û@™pO} #ÛCﬁ #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑- BÛf⁄∑
3. #@Y.œ.#@ﬁ. f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ- Q⁄Â…Û”JO
4. C— Õ_Ûwﬁ…Û∑Û}o f—.ŸO—.Y—. xOÛ@Ë@QÂ- fVIÛYfÛŸOo
#Û {Û∑ xOÛ@Ë@@ f≠xOﬂ µ@ #…⁄pOÛw…E Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ fVZﬁ EµxOxOÛﬁÛ√ xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√
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#ﬁË—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ}Û∑@ µ— EµxOxOÛﬁÛ√ fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… µ@ Õ_w…I™∑
Y√ÕZÛ#Û@ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fV’}@xO Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û≠f{Û|∑xO #…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O Q\ÂZ…— ∑{…Û ˜@E⁄ËÆ—
fWwEZ— ˜ÛQÂ∑—fLxO…Û #ÛAÛ∑@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. f|∑oÛﬁ@ #ÛsO Q\ÂZ…— ∑{…Û Z}@Ë QÂ@
f≠xOﬂ {Û∑ Q\ÂZﬁÛ√ #Û≠f{Û|∑xO EZÛ {Û∑ Q\ÂZﬁÛ√ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #ﬁË—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë, QÂ@ﬁÛ√ #Û≠f{Û|∑xO  Q\ÂZ…@ fVÛ}Û@w”xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO Q\ÂZ…@ w…}√wLE Q\ÂZ E∑—x@O
”o_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√. fV’}@xO _”™ﬁÛ√ ¤OÛø. x@O. u. p@OYÛœ ∑w{E BÛwÏpOxO-#BÛwÏpOxO Yﬁ\˜
µ⁄|W ﬁÛf… xOYÛ@ŸO—…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3.17 wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û@ #ﬁË@ O O ≤ O ø O O ™ O @@ O O ≤ O ø O O ™ O @@ O O ≤ O ø O O ™ O @@ ≤ ø ™ @
Q\ÂZÛ@…— fY√pO”— xO}Û™ µÛpO wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û@
#ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fV}Û@”xOÛ}™…Û fVÛ∑√I@ fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ fV}Û@”…Û√ xOÛ}™ ﬁÛŸ@O fV@|∑E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ. fV}Û@”fÛLÛ@ YÛZ@ YÛ}⁄QÂ} ÕZÛf—, fV}Û@”…Û f\o™ Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fV’}@@@@@@@xO EÛYﬁÛ√
w…}wﬁE ˜ÛQÂ∑— #Ûf_Û QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fV}Û@” EZÛ f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O 25 fÛsOÛ@…Û@ #ﬁË w…wŒE Yﬁ}fLxO…— ∑{…Û ›Û∑Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@, QÂ@…Û ﬁÛŸ@O …—{@…— µÛµEÛ@…— xOÛ¥u ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
1. fV’}@xO Q\ÂZﬁÛ√ fÛsO #Û}Û@QÂ… EZÛ w_∆}_ÕE⁄…— µÛµEﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ
¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
2. fV}Û@”…Û xOÛ}™∏Oﬁ pO∑~}Û… µAÛ Q\ÂZÛ@ﬁÛ√ ﬁ⁄xOE{{Û™, fV_Èw˙#Û@ﬁÛ√ Õ_E√LEÛfo⁄√
YﬁÛ…fo@ ËÛ”⁄ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3. fV’}@xO #Û≠f{Û|∑xO Q\ÂZﬁÛ√ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË…— YﬁQÂ #ÛfEÛ fÛ√{ fÛsO
EZÛ }Û@QÂ…Û-1 #…@ }Û@QÂ…Û-2 …Û√ ﬁ¥—…@ x⁄OË 10 fÛsO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
˜EÛ.
4. µ√…@ }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ …_Û @¤OÛoÛ@, fV’}Æ Y∑«Ûﬁo—, [}»®E”E Y∑«Ûﬁo—
f∑Õf∑ w_∑Û@A— BÏpO}⁄aﬁ w_B@ fVwBÆoÛZ—S#Û@ YÛZ@ #Û√E∑|∏O}Û’ﬁxO {{Û™
Z}Û µÛpO E@…— …Û@>A µÛ@¤™O f∑ ZÛ} E@…— xOÛ¥u Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
5. µ√…@ }Û@QÂ…Û…Û@ w_xOÛY YÛ@fÛ…Û@ #…⁄YÛ∑ fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ &’YÛw˜E ∑Û«—…@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
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#Û YﬁÕ}Û…Û fV’}⁄˙∑ #Ûf_Û…Û ˜EÛ. µ√…@ YﬁÕ}Û…Û #Ûf@Ë fVwE{Û∑Û@…— Y√ˆ}Û…Û@
Y∑_Û¥Û@ #@ŸOË@ #Û xOYÛ@ŸO—…Û 'Q' fVÛPÛ√xO ”⁄oÛ√xO… {Û_— fVﬁÛo@ fV’}@xO YﬁÕ}Û…Û 'U'
fVÛPÛ√xO #Ûf—…@ µ√…@ YﬁÕ}Û…Û 'U' fVÛPÛ√xO…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑EÛ xOYÛ@ŸO—-5…Û xO⁄Ë 'U' fVÛPÛ√xO
ZÛ}. ”⁄oÛ√xO… {Û_—ﬁÛ√…— xOËﬁÛ@…Û x@OŸOËÛxO &pOÛ˜∑oTOf fVwE{Û∑Û@@ #…@ ”⁄ofVpOÛ… }Û@QÂ…Û
f|∑wB‰O-5 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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xOYÛ@ŸO—-6O @ OO @ OO @ O@
xOYÛ@ŸO—-6ﬁÛ√ µ√…@ l∑ﬁÛﬁÛ√ #@xO #@xO w_wB‰O YﬁÕ}Û "#Û _«E@ Eﬁ@ B⁄√ xO∑BÛ@?' #@
B—∆™xO …—{@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. YﬁÕ}Û…Û #Ûf@Ë fVwE{Û∑ fVﬁÛo@ fVÛPÛ√xO #Ûf— 'Q'
”⁄oÛ√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. ”⁄oÛ√xO… {Û_— #…⁄YÛ∑ ”⁄o #Ûf— xOYÛ@ŸO—…⁄√ 'U' ”⁄oÛ√xO…
Z}⁄√ ˜E⁄√. xOËﬁÛ@…Û x@OŸOËÛxO fVwE{Û∑Û@ f|∑wB‰O-6 ﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@.
xOYÛ@ŸO—-7O @ OO @ OO @ O@
xOYÛ@ŸO—-7ﬁÛ√ µ√…@ l∑ﬁÛﬁÛ√ YﬁÛ… xOÛŸ\™O… w{L #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. 3 wﬁw…ŸOﬁÛ√ #Û
w{L #√”@…Û fVwE{Û∑Û@ w_ÚÛZ—S#Û@#@ #Ûf_Û…Û ˜EÛ. #Z™}⁄®E fVwE{Û∑…— Y√ˆ}Û f∑Z—
”⁄oÛ√xO… 'Q' #…@ ”⁄oÛ√xO… {Û_— #…⁄YÛ∑ 'U' ”⁄oÛ√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. ”⁄oÛ√xO… {Û_—ﬁÛ√Z—
x@OŸOËÛ√xO &pOÛ˜∑o f|∑wB‰O-7 ﬁÛ√ #Ûf@ËÛ√ ©Â@.
#Û ∑—E@ µ√…@ l∑ﬁÛ…— EﬁÛﬁ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ ”⁄oÛ√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. ”⁄oÛ√xO…
xO∑_Û ﬁÛŸ@O 'Q' fVÛcEÛ√xO #…@ 'U' fVÛPÛ√xO…Û #√xO ﬁ\xO_Û ﬁÛŸ@O wI– wI– ∑√”…— BÛ˜—…Û@
&f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@Z— 'Q' #…@ 'U' ”⁄oÛ√xO……Û@ Õf‰O ˆ}ÛË #Û_— Bx@O. x⁄OË
fVÛPÛ√xO f@ŸOÛ xYÛ@ŸO—…Û &f∑…Û IÛ”ﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Û {xOÛYo—-fWwE…Û@ ˆ}ÛË
ﬁ¥— ∑˜@ E@ ﬁÛŸ@O fV}Û@QÂx@O f|∑wB‰O-8 ﬁÛ√ #Û_— {xOÛYÛ}@Ë— &˙∑_˜—…Û@ …ﬁ\…Û@ ﬁ\x@OË ©Â@.
3.23 ﬁÛw˜E— fÈZ<O∑oÈ OÈ OÈ OÈ
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…@ ¤OÛø. x@O.u.
p@OYÛœ ∑w{E BÛwÏpOxO-#BÛwÏpOxO Yﬁ¬˜ µ⁄|W ﬁÛf… xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ⁄|W
xOYÛ@ŸO— f∑…Û µ√…@ Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@…Û@ ElÛ_E ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ #…@ Y∑ÛY∑—…Û
ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛY— µ√…@ Q\ÂZÛ@…— YﬁÛ…EÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ√…@ Q\ÂZÛ@…Û
µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@ fo BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û wY|WxOÆÛ f∑…Û µ√…@ Q\ÂZ…Û
Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@…Û@ fo ElÛ_E ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. fVZﬁ _∆™…— _Ûw∆™xO f∑—ÆÛﬁÛ√
ﬁ@¥_@Ë ”⁄o (BEﬁÛ…)…@ wY|W E∑—x@O Õ_—xOÛ∑@Ë ˜EÛ. Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ
{xOÛY— µ√…@ Q\ÂZÛ@…— wY|W…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ xOÆÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ√…@ Q\ÂZÛ@…Û
wY|WfVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ fo BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û ¤OÛø. QÂ…xO pO_@ ∑w{E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVwE{Û∑Û@ﬁÛ√ fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVwE{Û∑Û@ f∑Z— Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
#Û[}Û. fV}Û@”µ¥ Ë”Û¤O}Û f˜@ËÛ√ f\_™ xOYÛ@ŸO— #…@ fV}Û@”µ¥ Ë”Û¤O}Û µÛpO &˙∑ xOYÛ@ŸO—
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—. fV}Û@”…Û #√E@ f\_™ xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛPÛ√xO…Û #ÛAÛ∑@ ËÛI
fVÛPÛ√xO BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #Û ËÛIfVÛPÛ√xO…— Y∑ÛY∑—…Û fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û
ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛY— fV}Û@”…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
&f∑ ﬁ⁄QÂµ ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ (fV_Ûw˜EÛ+ﬁÛ≠wËxOEÛ) …Û√ Y√pOI™ﬁÛ√
fo fV}Û@”µ¥…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
x⁄OﬁÛ∑Û@ EZÛ xO±}Û#Û@ f∑…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O  fo &f∑ ﬁ⁄QÂµ…— #√xBÛm—}
”oE∑—#Û@ ›Û∑Û fV}Û@”µ¥…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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fVxO∑o-4V OV OV OV
ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…⁄√ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È @ ™
fV}Û@” pO∑~}Û… fÛLÛ@…@ wY…@xOŸO—x≤Y ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ
YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ›Û∑Û wBÆo xOÛ}™
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄√. #Û xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑ fVwBÆoÛZ—S#Û@…— fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ Zœ ©Â@ x@O x@Oﬁ, E@ EfÛY_Û Q\ÂZÛ@…Û Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ
{xOÛY_Û ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ ﬁ@¥_— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. fVÛ}Û@w”xO EZÛ
w…}√wLE Q\ÂZÛ@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û
&f∑Û√E _o™…Û’ﬁxO #Û√xO¤OÛBÛm ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO EZÛ w…}√wLE Q\ÂZÛ@…Û wY|W fVÛPÛ√xOÛ@…—
#…@ µ⁄|W fVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
fV}Û@”…Û #Û∑√I@ fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZÛ@…— YﬁxOÆEÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O fÛLÛ@…—
µ⁄|WxOÆÛ #…@ wY|WxOÆÛ o_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. wY|WxOÆÛ E∑—x@O f—.ŸO—.Y—. fVZﬁ _∆™…—
˜@∑ f∑—ÆÛ…Û ”⁄o(BEﬁÛ…)…@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. QÂ}Û∑@ µ⁄|WxOÆÛ o_Û ﬁÛŸO@ ¤OÛø. x@O.
u. p@OYÛœ ∑w{E BÛ|ÏpOxO-#BÛ|ÏpOxO µ⁄|W xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
#Û fVxO∑oﬁÛ√ ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û ∏OﬁﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
4.1 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ
4.2 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”x Q\ÂZÛ@…— wY|WxOÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ
4.3 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o #…@
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@
4.4 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o #…@
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@
4.5 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o
#…@ #√√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@
#Û fV}Û@”ﬁÛ√ x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û fV}Û@” (4.1 Z— 4.5)…— ∑Q\Â#ÛE µÛpO fV}Û@”
f⁄…∑Û_E™……— ∑Q\Â#ÛE (4.6 Z— 4.10) xO∑@Ë ©Â@ #…@ ’}Û∑µÛpO xO±}Û#Û@ f∑…Û@ fV}Û@”
(4.11 Z— 4.15) #…@ fV}Û@” f⁄…∑Û_E™……— ﬁÛw˜E— (4.16 Z— 4.20)…— ∑Q\Â#ÛE,
fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… #Ûf@Ë ©Â@.
x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û fV}Û@”⁄O @ V @⁄ O @ V @⁄ O @ V @⁄ @ V @
4.1 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ O√ @ V @ \ @ ⁄ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE
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Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√
ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ fV}Û@”…Û fVÛ∑√I@ µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ⁄|W
xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ Q\ÂZÛ@…Û ﬁ@¥_@Ë µ⁄|WfVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ
#…⁄∏Oﬁ@ YÛ∑o— 4.1 EZÛ YÛ∑o— 4.2 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 4.1
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O @ O O @ O V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O O @ O V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O O @ O V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ @ @ V √ @ ⁄ √ È
   w…}√wLE  Q\Z√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
83 1 90 1
105 1 105 1
107 1 109 2
111 3 114 1
115 1 115 2
117 2 116 2
124 1 117 1
126 1 124 6
129 1 125 1
131 1 129 2
132 1 132 2
134 2 135 2
142 2 150 2
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YÛ∑o— 4.2
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ ™ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ√ \√ \√ \√ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ ⁄ @ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 18 25
Y∑ÛY∑— (M) 119.3889 121.4800
ﬁ◊}ÕZ (MD) 118.5000 124.00
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 13.96693 11.83258
µ ÷˜ËxO (Z) 111.00 124.000
w_TOfEÛ (SK) -0.785 -0.259
xOx\OpOEÛ (KU) 1.326 1.699
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 3.29204 2.36652
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.536 0.464
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 1.038 0.902
YÛ∑o— 4.2…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û√ fVÛPÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—,
ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO, fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 119.3889, 118.5000, 111.00 #…@
13.96693 ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.536
#…@ 1.038 ˜E—.
YÛ∑o— 4.2…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 0.8889 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.326 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.2…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@”
ﬁÛŸ@O…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@ﬁÛ√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—,
ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛo w_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 121.4800, 124.00, 124.00 #…@
11.83258 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464
#…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.2…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 2.52 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º} f∑Z— #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@ f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.699 ﬁ∞}⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… EZÛ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√√√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙ ∑
YÛ∑o— 4.3ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— O4.3OOO
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û⁄O @ V @ @ O⁄ O @ V @ @ O⁄ O @ V @ @ O⁄ @ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|WxOÆÛ  #√”@…Û√ \ @ V @ O \ ⁄ O √ @√ \ @ V @ O \ ⁄ O √ @√ \ @ V @ O \ ⁄ O √ @√ \ @ V @ \ ⁄ √ @
”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 25 121.4800 11.83258
0.530
w…}√wLE Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 18 119.3889 13.96693
YÛ∑o— 4.3 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O µ⁄|W xOÆÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ Q\ÂZÛ@ _ {@…— Y∑ÛY∑—…Û@
ElÛ_E2.911 (121.4800-119.3889) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO
…Z—. xOÛ∑o x@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ ﬁ\º} 0.530 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.05 x@O 0.01 xOÆÛ#@
YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ µ⁄|WxOÆÛ…—
‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û
µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛcEÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}'…Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
Y√BÛ@Ax@O µ√…@ Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ µ⁄wW#Û√xO ›Û∑Û {xOÛYEÛ√√ µ⁄|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√
µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ ˜EÛ√.
4.2 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— wY|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ \ @ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√
ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…Û fV}Û@”…Û fVÛ∑√I@ f—.ŸO—.Y—.…Û fVZﬁ _∆™…Û ”⁄o…Û #ÛAÛ∑@
wY|WfVÛPÛ√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û. wY|WxOÆÛﬁÛ√ Q\ÂZÛ@…Û wY|WfVÛPÛ√xO #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛ
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ #…⁄∏Oﬁ@ YÛ∑o— 4.4 EZÛ YÛ∑o— 4.5 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.4
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ ™ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
70 1 64 1
71 1 73 3
72 1 75 3
73 1 75.6 1
74 1 76 2
77 3 77 1
77.6 1 78 4
78 1 79 4
79 1 80 3
80 3 81 1
81 2 82 1
82 1 83 1
84 1
YÛ∑o— 4.5
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @™ ™ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ
Y√ˆ }Û (N) 18 25
Y∑ÛY∑— (M) 77.4222 77.0640
ﬁ◊}ÕZ (MD) 77.8000 78.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 3.98638 3.85604
µ ÷˜ËxO (Z) 77.00 78.00
w_TOfEÛ (SK) -0.452 -1.552
xOx\OpOEÛ (KU) -0.659 4.420
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 0.93960 0.77121
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.536 0.464
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 1.038 0.902
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YÛ∑o— 4.5…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f∑…Û wY|WxOÆÛ
#√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë…
#…⁄∏Oﬁ@ 77.4222, 77.8000, 77.00 #…@ 3.98638 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…—
fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.536 #…@ 1.038 ˜E—.
YÛ∑o— 4.5…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑—
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 0.3778 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@OO xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.659 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o xO\OŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.5 …⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û wY|WxOÆÛ
#√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë…
#…⁄∏Oﬁ@ 77.0640, 78.000, 78.00 #…@ 3.85604 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.5…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º}Û@ _ {@ -0.936 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 4.420 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— wY|WxOÆÛ f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… EZÛ
Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.6ﬁÛ√
pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.6
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û⁄O @ V @ @ O⁄ O @ V @ @ O⁄ O @ V @ @ O⁄ @ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û√ \ @ V @ O \ O √ @√ \ @ V @ O \ O √ @√ \ @ V @ O \ O √ @√ \ @ V @ \ √ @
”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 25 78.0800 3.85054
0.302
w…}√wLE Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 18 77.4444 3.98855
YÛ∑o— 4.6 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O wY|WxOÆÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ Q\ÂZÛ@ _ {@…Û Y∑ÛY∑—…Û@ ElÛ_E -
0.3644 (77.0800-77.4444) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—.
xOÛ∑o x@O ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 0.302 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@
YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ wY|W xOÆÛ…—
‚w≈ŸO#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û
wY|WxOÆÛ f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xO _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
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Y√BÛ@Ax@O µ√…@ Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛ xOÆÛ wY|W#Û√xO ›Û∑Û {xOÛYEÛ√ wY|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√
µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ ˜EÛ.
4.3 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û  w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \ @
f V Û}Û @ w”xO Q \ ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ √x OÛ @… ⁄ √  #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@√ O O @√ O O @√ O O @√ @
Y√BÛ@Ax@O fVZﬁ fV}Û@” IÛœ#Û@…Û µ@ Q\ÂZ f∑ xO}Û@™ ˜EÛ@. fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…@ wY…@xOŸO—x≤OY
ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O wBÆo #Ûc}⁄√, QÂ}Û∑@ w…}√wLE Q\ÂZ…@ YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ËÛ”⁄ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fV}Û@”…Û #Û∑√I@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…@ ¤OÛø. QÂ…xO pO_@ ∑w{E
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— l∑ﬁÛ@ "#@' #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ #…@ fV}Û@” µÛpO µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ ¤OÛø.
QÂ…xO pO_@ ∑w{E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— l∑ﬁÛ@ "µ—' #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. f\_™xOYÛ@ŸO—-&˙∑
xOYÛ@ŸO—…Û #ÛAÛ∑@ fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ. fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.7 ﬁÛ√ EZÛ
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.8 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.7
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \ w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \
f VÛPÛ √xV √V √V √V √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
-37 1 -30 1
-12 1 -16 1
5 1 3 1
45 1 20 1
58 1 26 1
62 1 27 1
63 1 31 1
64 1 35 1
66 1 53 2
85 2 55 1
92 1 57 1
95 1 73 1
97 1 78 1
108 1 80 1
125 1 83 1
YÛ∑o— 4.7 ∏OﬁBr...
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156 1 88 1








YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛV @ O \ VV @ O \ VV @ O \ VV @ \ V  #√”@√ @√ @√ @√ @…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V √ O @ √ O O @V √ O @ √ O O @V √ O @ √ O O @V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 18 25
Y∑ÛY∑— (M) 73.8889 65.88
ﬁ◊}ÕZ (MD) 75.5000 73.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 53.03815 47.95164
µ ÷˜ËxO (Z) 85.00 53.00
w_TOfEÛ (SK) -0.278 0.082
xOx\OpOEÛ (KU) 0.410 0.283
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 12.50121 9.59033
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.536 0.464
xx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 1.038 0.902
YÛ∑o— 4.8…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ ÷˜ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë…
#…⁄∏Oﬁ@ 73.8889, 75.5000, 53.038 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.536 #…@ 1.038 ˜E—.
YÛ∑o— 4.8 …Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -1.6111 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.410 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {fŸO™ xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.8…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ ÷˜ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë…
YÛ∑o— 4.7 {ÛË⁄...
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#…⁄∏Oﬁ@ 65.88, 73.00, 53.00 #…@ 47.95164 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.8…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -7.12 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @$#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.283 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ fVÛcEÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.9 ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.9
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË⁄O @ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ O @ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ O @ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ @ V @ @ √ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—V @ @ √ @ V V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V V √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@” µ¥V @V @V @V @ ËÛI Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
fVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ ”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@®Ÿ—x≤OY fV_Ûw˜EÛ 26 65.8800 47.95164
#ÛAÛ|∑E 0.517
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ
#ÛAÛ|∑E fV_Ûw˜EÛ 18 73.8889 53.03815
YÛ∑o— 4.9 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xOO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZÛ@…Û Y∑ÛY∑— fV_Ûw˜EÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 8.0089 (65.8800-73.8889) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@
ElÛ_E YÛZ™xO …Z—. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 0.517 ©Â@ QÂ@…— |x√OﬁE 0.01
xOÆÛ#@ x@O 0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO …Z—.
#ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ fV_Ûw˜EÛ fVÛPÛ√xOÛ@…—
‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√|LE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û
fV}Û@”Û@ ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û x⁄OË fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@
ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. fV_Ûw˜EÛ…— µÛµEﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@
w…}√wLE Q\ÂZ _ {@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ … ˜EÛ@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…— fV_Ûw˜EÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ … ˜EÛ@.
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4.4 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏ﬁ ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û™ O O O ™ @O ⁄O @ √ \ @ V @ O \™ O O O ™ @O ⁄O @ √ \ @ V @ O \™ O O O ™ @O ⁄O @ √ \ @ V @ O \™ ™ @ ⁄ @ √ \ @ V @ \
ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È √ O O≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È √ O O≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È √ O O≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È √
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏ﬁ ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û
ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.10 EZÛ E@…— #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.11 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
YÛ∑o— 4.10
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
   w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \    fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xV √V √V √V √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
8.00 1 17 1
25 1 36 1
35 1 44 1
43 1 62 1
48 1 75 1
54 1 118 1
55 1 128 1
75 1 133 1
81 1 134 1
86 1 147 1
88 1 155 1
95 1 171 1
99 1 173 1
101 1 174 1
120 1 185 1
142 1 196 1
187 1 208 1










YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ ≠ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 18 25
Y∑ÛY∑— (M) O85.3889 170.1600
ﬁ◊}ÕZ (MD) 83.5000 173.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 51.26418 83.34301
µ ÷˜ËxO (Z) 8.00 17.0
w_TOfEÛ (SK) 0.784 -0.90
xx\OpOEÛ (Ku) 0.337 -0.600
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 12.08308 16.66860
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.536 0.464
xOx\OpfVÛ}Û@w”xOoI\Ë 1.038 0.902
YÛ∑o— 4.11…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û
fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û√ Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@
85.3889, 83.5000, 8.00, #…@ 51.26418 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.536 #…@ 1.038 ˜E—.
YÛ∑o— 4.11…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ 1.8889 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.337 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOxO\pO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.11…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 170.1600, 173.000, 17.0 #…@ 83.34301 ˜EÛ. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.11 …Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -2.84 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @$#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.600 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.12 ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.12
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸO@ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË fV}Û@”µ¥…@⁄O @ V @ O @ √ \ @ V @ O \ @ O V @ @⁄ O @ V @ O @ √ \ @ V @ O \ @ O V @ @⁄ O @ V @ O @ √ \ @ V @ O \ @ O V @ @⁄ @ V @ @ √ \ @ V @ \ @ V @ @
#√E@ fVÛP ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ√ @ V ≠ O √ @ V √ O @ ™ O√ @ V ≠ O √ @ V √ O @ ™ O√ @ V ≠ O √ @ V √ O @ ™ O√ @ V ≠ √ @ V √ @ ™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@” µ¥V @V @V @V @ ËÛI Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
fVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ ”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@®Ÿ—x≤OY ﬁÛ≠wËxOEÛ 25 170.1600 83.34301
#ÛAÛ|∑E 3.819*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ
#ÛAÛ|∑E ﬁÛ≠wËxOEÛ 18 85.3889 51.26418
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.12 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— ﬁÛ≠wËxOEÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 84.7711(170.1600-85.3889) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@
ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 3.819 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.01
xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ ﬁÛ≠wËxOEÛ
fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@
_ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. ﬁÛ≠wËxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√ w…}√wLE Q\ÂZ
xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û
x⁄OﬁÛ∑Û@…— ﬁÛ≠wËxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
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4.5 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ÈV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ È
EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ√ O O√ O O√ O O√
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO
Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.13ﬁÛ√ #…@
E@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.14 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
YÛ∑o— 4.13
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ EZÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ √ È
        w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \                 fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xV √V √V √V √ #Û_È Èw˙È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
69 1 74 1
70 1 89 1
80 1 106 1
83 1 118 1
105 1 168 1
106 1 178 1
121 1 180 1
139 1 200 1
140 1 216 1
159 1 225 1
171 1 227 1
194 1 247 1
196 1 249 1
200 1 252 1
217 1 254 1
226 1 267 1
231 1 274 1










YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ ™ V @ @ ⁄ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—}V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ √
ËÛÆwoxOEÛ#Û@O @O @O @@
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 18 25
Y∑ÛY∑— (M) 159.2778 236.0400
ﬁ◊}ÕZ (MD) 149.5000 249.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 74.29021 81.34570
µ ÷˜ËxO (Z) 69.00 74.00
w_TOfEÛ (SK) 1.022 -0.479
xOx\OpOEÛ (KU) 1.641 -0.584
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 17.51037 16.26914
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.536 0.464
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 1.038 0.902
YÛ∑o— 4.14…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f∑…Û x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 159.2778, 149.5000, 69.00 #…@ 174.29021 ˜EÛ.
QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.536 #…@ 1.038 ˜E—.
YÛ∑o— 4.14…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 9.7778 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.641 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.14…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 236.0400, 249.000, 74.00, 81.34570 ˜EÛ. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.14…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -12.96 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.584 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.





x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸO@ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË fV}Û@”µ¥…@⁄O @ V @ O @ √ \ @ V @ O \ @ O V @ @⁄ O @ V @ O @ √ \ @ V @ O \ @ O V @ @⁄ O @ V @ O @ √ \ @ V @ O \ @ O V @ @⁄ @ V @ @ √ \ @ V @ \ @ V @ @
#√E@ fVÛP x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—√ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @√ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @√ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @√ @ V ⁄ ™ √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY x⁄OË 25 236.0400 81.34570
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
3.163*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 18 159.2778 74.29021
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.15 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 76.7622 (236.0400-59.2778) ©Â@. #Û µ√…@
Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 3.163 ©Â@. QÂ@
|x√OﬁE 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ
µ√…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO
Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û
Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.'…Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√ w…}√wLE Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {w¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√, #ÛZ— xO˜—
BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…— x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û@ f⁄…r fV}Û@”⁄O @ @ ⁄ V @⁄ O @ @ ⁄ V @⁄ O @ @ ⁄ V @⁄ @ @ ⁄ V @
4.6 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ \ @ ⁄ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f⁄…∑Û_E™…ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO
xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ fV}Û@”…Û #Û∑√I@ µ⁄|W xOYÛ@ŸO—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ⁄|W xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ Q\ÂZÛ@…Û ﬁ@¥_@Ë µ⁄|WfVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛ




YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ…Û EZÛ™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ @ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLEO Q\ÂZ√ O \√ O \√ O \√ \                fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xV √V √V √V √ #Û_È Èw˙È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
105 2 89 2
107 1 90 1
109 3 109 1
111 1 114 4
115 3 115 2
116 1 116 1
117 5 117 5
120 2 124 4
124 1 125 2
125 1 127 1
127 1 131 1
132 1 132 3
135 1 135 1
136 1 136 2
142 1
YÛ∑o— 4.17
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ…Û EZÛ™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ ⁄ @ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 25 30
Y∑ÛY∑— (M) 118.4800 118.7000
ﬁ◊}ÕZ (MD) 117.000 117.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 9.87472 12.29003
µ ÷˜ËxO (Z) 117.00 117.000
w_TOfEÛ (SK) 0.795 -1.135
xOx\OpOEÛ (KU) 0.117 1.379
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 1.97494 2.24384
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.464 0.427
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.902 0.833
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YÛ∑o— 4.17…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…:
fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û
Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ ÷˜ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 118.4800, 117.000, 117.00
#…@ 9.87472 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@
0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.17…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ 1.48 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z— #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.117 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.17…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—,
ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@  fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 118.7000, 117.000 117.000 #…@
12.29003 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.427
#…@ 0.833 ˜E—.
YÛ∑o— 4.17…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 1.7 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.379 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… EZÛ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑
YÛ∑o— 4.18ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.18
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û⁄O @ ⁄ V @ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O⁄ @ ⁄ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO—√ \ @ V @ O \ ⁄ O @ O√ \ @ V @ O \ ⁄ O @ O√ \ @ V @ O \ ⁄ O @ O√ \ @ V @ \ ⁄ @
f∑…Û ”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 30 118.7000 12.29003
0.072
w…}√wLE Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 25 118.4800 9.87472
YÛ∑o— 4.18 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O µ⁄|WxOÆÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…— Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E
0.22 (118.7000-118.4700) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—.
xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 0.072 ©Â@, QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@
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YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ µ⁄|WxOÆÛ…—
‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û
f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xO _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}' …Û@
Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
Y√BÛ@Ax@O µ√…@ Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ µ⁄|W#Û√xO ›Û∑Û {xOÛYEÛ√ µ⁄|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√
µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ ˜EÛ√.
4.7 Ow…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”x Q\ÂZÛ@…— wY|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛO √ \ @ V @ \ @ O @ @ OO √ \ @ V @ \ @ O @ @ OO √ \ @ V @ \ @ O @ @ O√ \ @ V @ \ @ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV}Û@” f⁄…∑Û_E™…ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO
xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…— fV}Û@”…Û #Û∑√I@ wY|WxOÆÛ
o_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. wY|WxOÆÛ…Û Q\ÂZÛ@…Û wY|W fVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.19
EZÛ E@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.20ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 4.19
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \                fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
72 1 70 3
74 7 71 1
75 5 73 6
76 7 74 4
77 1 75 4
78 2 76 5





YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 25 30
Y∑ÛY∑— (M) 75.5200 74.6000
ﬁ◊}ÕZ (MD) 75.000 75.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 1.71075 2.41547
µ ÷˜ËxO (Z) 74.00 73
w_TOfEÛ (SK) 0.451 -0.344
xOx\OpOEÛ (KU) 0.118 -0.415
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 0.34215 -0.44100
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.464 0.427
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.902 0.833
YÛ∑o— 4.20…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…:
fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û
Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 75.5200, 75.000, 74.00
#…@ 1.71075 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@
0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.20…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 0.52 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z— #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.118 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o xO\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.20…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 74.6000, 75.000 #…@ 2.41547 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…—
fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.427 #…@ 0.833 ˜E—.
YÛ∑o— 4.20…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -0.4 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z— #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√, w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—> xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.415 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ—
#Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— wY|WxOÆÛ f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… EZÛ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑
YÛ∑o— 4.21ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.21
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ⁄O @ ⁄ V @ @ O √ √ \ @ V @ O \ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O √ √ \ @ V @ O \ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O √ √ \ @ V @ O \ O⁄ @ ⁄ V @ @ √ √ \ @ V @ \
#√”@…Û ”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑√ @ ⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @√ @ ⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @√ @ ⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @√ @ ⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 30 74.6000 2.41547
1.598
w…}√wLE Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 25 75.5200 1.71075
YÛ∑o— 4.21 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O wY|WxOÆÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…— Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E
-0.92 (74.6000-75.5200) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—.
xOÛ∑o x@O, ∏Û√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t ﬁ\º} 1.598 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@
YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ wY|WxOÆÛ…—
‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û
f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O wY|WxOÆÛ f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@
Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
#Ûﬁ Y√BÛ@Ax@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ µ⁄|W#Û√xO #…@
wY|W#Û√xO ›Û∑Û {xOÛYEÛ√ µ√…@ {ËÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ @_Û ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
4.8 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ \
#…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ @…⁄ √ #Û_Èw˙ w_E∑o@ V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@√ O O @√ O O @√ O O @√ @
Y√BÛ@Ax@O x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… xO}⁄™ ˜E⁄√ QÂ@ﬁÛ√ f\_™ xOYÛ@ŸO—- &˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û
#ÛAÛ∑@ fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.22ﬁÛ√ #…@ E@…— #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.23 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.22
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ…Û EZÛ√ \√ \√ \√ \
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \                fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
-50 1 6 1
-48 1 20 1
-4 1 48 1
9 1 58 1
29 1 59 1
30 1 71 1
33 1 90 1
34 1 98 1
44 1 103 1
68 1 104 1
74 1 109 1
77 1 113 1
84 2 114 1
89 1 115 2
91 1 121 2
131 1 123 1
142 1 127 1
156 1 136 1
157 1 152 3
167 1 158 1
182 1 167 1
192 1 174 1
215 1 176 1





YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ V √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ V √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ V √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ V √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 25 30
Y∑ÛY∑— (M) 88.7200 120.8000
ﬁ◊}ÕZ (MD) 84.000 118.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 77.67159 52.72270
µ ÷˜ËxO (Z) 84.00 152.00
w_TOfEÛ (SK) 0.85 -0.099
xOx\OpOEÛ (KU) -0.690 0.140
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 15.53432 9.62580
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.464 0.427
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.902 0.833
YÛ∑o— 4.23…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 88.7200, 84.000, 84.00 #…@ 77.67159 ˜EÛ. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.23…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 4.72 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.690 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ x\OŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.23…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 120.8000, 118.000, 152.00 #…@ 52.72270 ˜EÛ. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.427 #…@ 0.833 ˜E—.
YÛ∑o— 4.23…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 2.8 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.140 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.24ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.24
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË⁄O @ ⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ @ ⁄ V @ @ √ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—V @ @ √ @ V V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V V √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY fV_Ûw˜EÛ 30 120.8000 52.72270
#ÛAÛ|∑E
1.817
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ fV_Ûw˜EÛ 25 88.7200 77.67159
#ÛAÛ|∑E
YÛ∑o— 4.24 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— fV_Ûw˜EÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 32.08 (120.8000-88.7200) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@
ElÛ_E YÛZ™xO …Z—. xOÛ∑o x@O ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 1.817 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.01
xOÆÛ#@ x@O 0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ µ√…@ fV_Ûw˜EÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO #…@
w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û
Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. #ÛZ— xO˜—
BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…— fV_Ûw˜EÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ … ˜EÛ@.
4.9 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ \™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ \
#…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ @…⁄ √ #Û_Èw˙ w_E∑o@ V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@√ O O @√ O O @√ O O @√ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄> #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.25 EZÛ #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.26ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ…— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.25
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√  #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
        w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \                fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
-50 1 6 1
-48 1 20 1
-4 1 48 1
9 1 58 1
29 1 59 1
30 1 71 1
33 1 90 1
34 1 98 1
44 1 103 1
68 1 104 1
74 1 109 1
77 1 113 1
84 2 114 1
89 1 115 2
91 1 121 2
131 1 123 1
142 1 127 1
156 1 136 1
157 1 152 3
167 1 158 1
182 1 167 1
190 1 174 1
215 1 176 1





YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ ≠ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 25 30
Y∑ÛY∑— (M) 167.7200 238.9000
ﬁ◊}ÕZ (MD) 164.000 235.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 90.36063 77.42153
µ ÷˜ËxO (Z) -19.00 65.00
w_TOfEÛ (SK) 0.601 0.097
xOx\OpOEÛ (KU) 1.541 0.339
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 18.07213 14.13517
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.464 0.427
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.902 0.833
YÛ∑o— 4.26…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 167.7200, 164.000, -19.00 #…@ 90.36063 ˜EÛ. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902 ˜E—.
YÛ∑o— 4.26…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 3.72 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.541 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {fŸ™O xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.26…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 238.9000, 235.000, 65.00 #…@ 77.42153 ˜EÛ. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.427 #…@ 0.833 ˜E—.
YÛ∑o— 4.26…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 3.9 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.339 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.27ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.27
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË⁄O @ ⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ @ ⁄ V @ @ √ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP  ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛ≠wËxOEÛ 30 238.9000 77.42153
#ÛAÛ|∑E
3.147*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛ≠wËxOEÛ 25 167.7200 90.36063
#ÛAÛ|∑E
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.27 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— ﬁÛ≠wËxOEÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 71.18 (238.9000-167.7200) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@
ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 3.147 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.01 xOÆÛ#@
YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…—
‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@
f∑…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@
_ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.'…Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…— ﬁÛ≠wËxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
4.10 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ √ \
#…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ @…⁄ √ #Û_Èw˙@ V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ √ È
w_E∑o EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ√ O O√ O O√ O O√
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.28ﬁÛ√
EZÛ E@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.29ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ…— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.28
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \                fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
-69 1 123 1
45 1 180 1
102 1 211 1
139 1 239 1
143 1 261 1
159 1 283 1
189 1 285 1
198 1 300 1
200 1 316 1
203 1 324 1
208 1 325 1
218 1 332 1
222 1 343 1
248 1 351 1
278 1 364 1
294 1 377 1
299 1 381 1
307 1 392 1
332 1 405 2
347 1 410 1
399 1 419 1
402 1 421 1
410 1 436 1
484 1 454 1







YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O ⁄ O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ ⁄ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—}V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ √
ËÛÆwoxOEÛ#Û@O @O @O @@
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 25 30
Y∑ÛY∑— (M) 256.4400 359.7000
ﬁ◊}ÕZ (MD) 222.000 370.5000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 147.87300 97.65638
µ ÷˜ËxO (Z) -69.00 405.00
w_TOfEÛ (SK) 0.462 -0.423
xOx\OpOEÛ (KU) 1.453 0.427
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 29.57460 17.82953
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.464 0.427
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.902 0.833
YÛ∑o— 4.29…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO
#…@ fVﬁÛo w_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 256.4400, 222.000, -69.00 #…@ 147.87300
˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.464 #…@ 0.902
˜E—.
YÛ∑o— 4.29…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 34.44 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û> ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.453 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.29…⁄√ #_ËÛ@@@@@@@@@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO
#…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 359.7000, 370.5000, 405.00 #…@ 97.65638
˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.427 #…@ 0.833
˜E—.
YÛ∑o— 4.29…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û√O ﬁ\º} _ {@ -10.8 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
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w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.427 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
µ√…@ Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛcEÛ√xOÛ@…Û Y√”Èw˜E #Û_Èw˙ _∏OÛ@ #ÛË@« 4.2 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—
fVﬁÛow_{Ë… #…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o—
4.30ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.30
x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û⁄O @ ⁄ V @ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O⁄ O @ ⁄ V @ @ O⁄ @ ⁄ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…ÛV @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ ™ √ @ V √ @
ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 30 359.7000 97.65638
3.101*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 25 256.4400 147.87300
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.30 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 103.267 (359.7000-256.4400) ©Â@. #Û
µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 3.101 ©Â@.
QÂ@ |x√OﬁE 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ
µ√…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO
Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑




xO±}Û#Û@ f∑…Û fV}Û@”O @ V @O @ V @O @ V @@ V @
4.11 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ \ @ ⁄ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xO±}Û#Û@ f∑…Û fV}Û@”ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO
xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ fV}Û@”…Û #Û∑√I@ µ⁄|W xOYÛ@ŸO—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ⁄|W xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ Q\ÂZÛ@…Û fVÛP µ⁄|WfVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o—
4.31 ﬁÛ√ EZÛ EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.32ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 4.31
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ @ √ @ V √ @ ⁄ √ È
        w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
83 1 89 1
86 2 100 1
104 1 105 2
105 1 107 2
107 4 109 2
110 3 111 1
111 2 114 2
112 1 115 3
114 1 116 2
115 2 117 2
116 2 119 1
117 3 120 1
121 1 124 4
122 3 125 1
125 1 126 3
126 1 127 2
127 4 129 2
129 2 131 1
131 2 132 4
132 2 134 1
134 1 135 1
135 5 136 2
136 1 140 1




YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ µ⁄|W™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @ ⁄™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @ ⁄™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @ ⁄™ ™ V @ @ @ √ √ \ @ ⁄
xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@O @ O √ @ V √ O @ √ O O @O @ O √ @ V √ O @ √ O O @O @ O √ @ V √ O @ √ O O @@ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 48 44
Y∑ÛY∑— (M) 119.6250 121.7045
ﬁ◊}ÕZ (MD) 121.5000 124.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 13.85122 11.80969
µ ÷˜ËxO (Z) 135.00 124.00
w_TOfEÛ (SK) -0.720 -0.432
xOx\OpOEÛ (KU) 0.500 0.005
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 1.99925 1.78038
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.343 0.357
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 0.702
YÛ∑o— 4.32…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@”
ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—,
ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 119.6250, 121.5000, 135.00 #…@
13.85122 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.343
#…@ 0.674 ˜E—.
YÛ∑o— 4.32…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -1.875 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.500 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.32…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@”
ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑oﬁÛ√ Y∑ÛY∑—,
ﬁ◊}ÕZ, µ ÷˜ËxO #…@ #Û_Èw˙ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 121.7045, 124.000, 124.000
#…@ 11.80969 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@
0.357 #…@ 0.702 ˜E—.
YÛ∑o— 4.32 #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -2.2955 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
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xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.005 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…— µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… EZÛ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑
YÛ∑o— 4.33ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.33
xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ V @ @ OO @ V @ @ OO @ V @ @ O@ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO—√ \ @ V @ O \ ⁄ O @ O√ \ @ V @ O \ ⁄ O @ O√ \ @ V @ O \ ⁄ O @ O√ \ @ V @ \ ⁄ @
f∑…Û ”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 44 121.7045 11.8097
0.771
w…}√wLE Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 48 119.6250 13.8512
YÛ∑o— 4.33 pBÛ™_@ ©Â@ x@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…— Y∑ÛY∑— µ⁄|WxOÆÛ _ {@…Û@ ElÛ_E 1.7804
(121.7045-119.6250) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—. xOÛ∑o
x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 0.771 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
…Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ µ⁄|WxOÆÛ…— ‚w‰O#@
YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û µ⁄|W
xOYÛ@ŸO— f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.'…Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
Y√BÛ@Ax@O w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ µ⁄|W#Û√xO ›Û∑Û {xOÛYEÛ√
µ⁄|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ ˜EÛ.
4.12 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— wY|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ \ @ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xO±}Û#Û@ f∑…Û fV}Û@”ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO
xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…— fV}Û@”…Û #Û∑√I@ wY|WxOÆÛ
o_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. wY|WfVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ #…⁄∏Oﬁ@
YÛ∑o— 4.34 #…@ YÛ∑o— 4.35 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 4.34
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
69 1 66 1
70 2 72 1
71 1 73 4
72 1 74 2
73 2 75 4
74 3 76 6
75 3 77 8
76 7 78 5
77 6 79 5
78 2 80 2
79 8 81 5





YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 48 44
Y∑ÛY∑— (M) 76.9792 76.8636
ﬁ◊}ÕZ (MD) 77.000 77.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 3.28433 3.03921
µ ÷˜ËxO (Z) 79.00 77.00
w_TOfEÛ (SK) -0.601 -0.952
xOx\OpOEÛ (KU) -0.99 2.430
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 0.47405 0.45818
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.343 0.357
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 0.702
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YÛ∑o— 4.35 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√
w…}√wLE Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO
#…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 76.9792, 77.000, 79.000 #…@ 3.28433 ˜EÛ√.
QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.343 #…@ 0.674
˜E—.
YÛ∑o— 4.35…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ -0.0208 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.99 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.35…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@”
ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—
ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 76.8636, 77.000, 77.000 #…@
3.03921 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.357
#…@ 0.702 ˜E—.
YÛ∑o— 4.35…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -0.136 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 2.430 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— wY|WxOÆÛ f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… #…@ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑
YÛ∑o— 4.36 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.36
xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ V @ @ OO @ V @ @ OO @ V @ @ O@ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ f∑…Û√ \ @ V @ O \ O√ \ @ V @ O \ O√ \ @ V @ O \ O√ \ @ V @ \
”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 44 76.8636 3.03921
0.175
w…}√wLE Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 48 76.9792 3.28433
YÛ∑o— 4.36 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O wY|WxOÆÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…— Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E
-0.1156 (768636-76.9792) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—.
xOÛ∑o x@O ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 0.175 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@
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YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ wY|WxOÆÛ…—
‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û
wY|WxOÆÛ f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xO _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
#Ûﬁ, Y√BÛ@Ax@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ wY|W#Û√xO ›Û∑Û
{xOÛYEÛ√ wY|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ @_Û ﬁ∞}Û ˜EÛ.
4.13 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ @…⁄ √ #Û_Èw˙ w_E∑o #…@V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È @V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È @V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È @V @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È @
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@√ O O @√ O O @√ O O @√ @
Y√BÛ@Ax@O µ—@ fV}Û@” µ˜@…Û@…Û µ@ Q\ÂZ f∑ xO}Û@™ ˜EÛ@. fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…@ wY…@xOŸO—x≤OY
ﬁÛ@¤øOË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O wBÆo #Ûc}⁄, QÂ}Û∑@ w…}√wLE Q\ÂZ…@ YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ ËÛ”⁄ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fV}Û@”…Û #Û∑√I@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…@ QÂ…xO pO_@ ∑w{E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
xOYÛ@ŸO—  l∑ﬁÛ@ "#@' #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ #…@ fV}Û@” µÛpO µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ QÂ…xO pO_@ ∑w{E
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— l∑ﬁÛ@ "µ—' #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. f\_™ xOYÛ@ŸO—-&˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û #ÛAÛ∑@
fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛI fVÛPÛ√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
fV_Ûw˜EÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.37 EZÛ E@…— #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.38 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.37
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
19 1 57 1
49 1 69 1
53 1 76 1
54 1 77 1
55 1 78 1
60 1 80 1
63 1 82 1
70 1 89 1
71 1 100 1
80 1 102 1
83 1 104 1
89 1 105 1
YÛ∑o— 4.37 ∏OﬁBr...
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90 1 111 1
92 1 112 1
95 1 117 3
100 1 121 2
102 1 136 1
103 2 138 1
107 1 139 2
113 1 140 1
116 1 146 1
117 2 147 2
118 1 155 1
120 1 157 1
122 1 159 1
126 1 160 2
127 1 163 1
129 1 165 1
131 1 166 1
132 1 170 1
138 1 171 1
146 1 172 1
153 1 173 1
156 2 175 1
161 1 178 1
162 1 181 1
165 1 193 1











YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O V @ @ O O @™ O O O ™ O V @ @ O O @™ O O O ™ O V @ @ O O @™ ™ V @ @ @ √ w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO√ @ V @ O√ @ V @ O√ @ V @ O√ @ V @
Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@\ V √ @ V √ O @ √ O O @\ V √ @ V √ O @ √ O O @\ V √ @ V √ O @ √ O O @\ V √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 48 44
Y∑ÛY∑— (M) 117.1250 137.7500
ﬁ◊}ÕZ (MD) 117.000 139.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 43.97854 53.48554
µ ÷˜ËxO (Z) 117.000 117.00
w_TOfEÛ (SK) 0.900 2.484
xOx\OpOEÛ (KU) -0.410 11.852
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 6.34776 8.06325
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.343 0.357
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 0.702
YÛ∑o— 4.38…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ @…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 117.1250, 117.00, 117.000, 43.97854 ˜EÛ√. w_TOfEÛ…—
fVﬁÛoI\Ë 0.343 #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 ˜E—.
YÛ∑o— 4.38…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 0.125 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙#Û@…⁄√ w_E∑o n… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√. w_E∑o YﬁAÛ∑o
˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—> xx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.410 ﬁ∞}⁄√
˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o xO\ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.38…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
fV_Û|˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ ÷˜ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë…
#…⁄∏Oﬁ@ 137.7500, 139.0000 117.00 #…@ 53.48554 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…—
fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.357 #…@ 0.702 ˜E—.
YÛ∑o— 4.38…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 1.25 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 11.852 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ> ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.39ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.39
xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ V @ @ OO @ V @ @ OO @ V @ @ O@ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #…@ fVÛP fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—V @ @ @ V V √ @ V √ O @V @ @ @ V V √ @ V √ O @V @ @ @ V V √ @ V √ O @V @ @ @ V V √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY fV_Ûw˜EÛ 44 137.7500 53.48554
#ÛAÛ|∑E
2.027*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ fV_Ûw˜EÛ 48 117.1250 43.97854
#ÛAÛ|∑E
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o—  4.39 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— fV_Ûw˜EÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 20.625 (137.7500-117.1250) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑—
_ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 2.027 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE
0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@
fV_Ûw˜EÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@
w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@
_ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. fV_Ûw˜EÛ…— µÛµEﬁÛ√ w…}√wLE Q\ÂZ
xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…—
xO±}Û#Û@…— fV_Ûw˜EÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
4.14 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ \ @
f V}Û @” Q\ ÂZ…Û ﬁÛ ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ √xOÛ @…⁄ √  #Û_Èw˙ w_E∑o EZÛV @ \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
#√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@√ O O @√ O O @√ O O @√ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fV}Û@”
Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.40 EZÛ E@…— #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.41 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ…— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.40
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
75 1 -9.0 1
98 1 84 1
101 1 90 1
108 1 94 1
109 2 116 1
113 1 118 1
114 1 120 1
118 1 149 1
123 1 164 2
125 1 178 1
129 1 189 1
131 1 191 1
133 1 202 1
134 1 207 1
135 1 215 1
137 1 217 2
138 1 218 1
142 1 219 1
145 1 222 1
146 1 231 1
148 1 232 1
152 1 235 1
154 1 236 1
161 1 252 1
168 1 260 1
173 1 263 1
176 1 268 1
190 1 273 1
YÛ∑o— 4.40 ∏OﬁBr...
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195 1 276 1
207 2 281 1
218 1 289 1
220 3 293 1
226 1 297 1
240 1 342 1
289 1 343 1
300 1 345 1
308 1 356 1
325 1 368 1
326 1 421 1
332 1 452 1
375 1 474 1




YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O O @V @ \ ≠ √ @ V √ @ √ @
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 48 44
Y∑ÛY∑— (M) 195.0833 241.9091
ﬁ◊}ÕZ (MD) 157.5000 231.5000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 90.46872 105.78693
µ ÷˜ËxO (Z) 220.00 164.00
w_TOfEÛ (SK) 1.140 0.323
xOx\OpOEÛ (KU) 0.421 0.418
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 13.05803 15.94798
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.343 0.357
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 0.702
YÛ∑o— 4.41…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ @…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 195.0833, 157.5000, 220.00, 90.46872 #…@ w_TOfEÛ…—
YÛ∑o— 4.40 {ÛË⁄r...
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fVﬁÛoI\Ë 0.343 #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 ˜E—.
YÛ∑o— 4.41…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 37.5833 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙#Û@…⁄√ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√ w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û
ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—> xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.421 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ—
#Û_Èw˙  w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.41…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ @…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 241.9091, 231.5000, 164.00 #…@ 105.78693 ˜EÛ.
QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.357 #…@ 0.702
˜E—.
YÛ∑o— 4.41…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 10.4091 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.418 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.42ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.42
xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ V @ @ OO @ V @ @ OO @ V @ @ O@ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛcEﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛ≠wËxOEÛ
#ÛAÛ|∑E 44 241.9091 105.78693
2.287*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛ≠wËxOEÛ
#ÛAÛ|∑E 48 195.0833 90.46872
*0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.42 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— fV_Ûw˜EÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 46.8258 (241.9091-195.0833) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑—
_ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 2.287 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE
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0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@
ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@
w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— f∑…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑—
ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.'…Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. ﬁÛ≠wËxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√
w…}√wLE Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…— ﬁÛ≠wËxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
4.15 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ √ È
EZÛ E@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ@ √ O O@ √ O O@ √ O O@ √
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO
Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.43ﬁÛ√ #…@ #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.44 ﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.43
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ \ @™ ™ V @ @ @ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
124 1 172 1
133 1 174 1
166 1 189 1
168 1 211 1
183 1 230 1
188 1 240 1
191 1 259 1
201 1 271 1
216 1 273 1
237 1 279 1
238 1 280 1
241 1 285 1
244 1 291 1
249 1 294 1
252 2 309 1
253 1 319 1
260 2 329 3
YÛ∑o— 4.43 ∏OﬁBr...
135
274 1 336 1
280 1 340 1
289 1 370 1
291 1 374 1
293 1 385 1
296 1 399 2
299 2 402 1
306 1 404 1
307 2 406 1
320 1 417 1
331 1 423 1
340 1 432 1
344 1 454 1
348 1 460 1
351 1 488 1
363 1 492 1
402 1 506 1
403 1 516 1
412 1 527 1
413 1 542 1
478 1 552 1
497 1 662 1
498 1 667 1







YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ @ V @ O™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ @ V @ O™ O O O ™ O V @ @ O O @ √ @ V @ O™ ™ V @ @ @ √ @ V @
Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxEÛ\ ⁄O ™ O √ @ V √ O @ √ O\ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ O\ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ O\ ⁄ ™ √ @ V √ @ √
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 48 44
Y∑ÛY∑— (M) 312.2083 379.6591
ﬁ◊}ÕZ (MD) 294.5000 372.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 111.67543 128.43059
µ ÷˜ËxO (Z) 252.00 329.00
w_TOfEÛ (SK) 1.402 0.597
xOx\OpOEÛ (KU) 0.343 0.019
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 16.1189 19.36164
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.708 0.357
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.674 0.702
YÛ∑o— 4.44…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…Û xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 312.2083, 294.5000, 252.00, 111.67543 QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.708 #…@ 0.674 ˜EÛ√.
YÛ∑o— 4.44…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 17.7083 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√. w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û
ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—> xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.343 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ—
#Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.44…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 379.6591, 372.000, 329.00 #…@ 128.43059 ˜EÛ.
QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.357 #…@ 0.702
˜E—.
YÛ∑o— 4.44…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 7.6591 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.019 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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µ√…@ Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛcEÛ√xOÛ@…Û Y√”Èw˜E #Û_Èw˙ _∏OÛ@ #ÛË@« 4.3 ﬁÛ√
pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… #…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√√ √√√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o—
4.45ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.45
xO±}Û#Û@…Û√ fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OËO @ √ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ OO @ √ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ OO @ √ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O@ √ V @ @ √ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…ÛV @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ ™ √ @ V √ @
ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xO≤ŸO—xOY x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 44 379.6591 128.43059
2.694*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 48 312.2083 111.67543
*0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.45 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 67.4508 (379.6591-312.2083) ©Â@. #Û
µ√…@ _ {@ Y∑ÛY∑—…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 2.694 ©Â@.
QÂ@ |x√OﬁE 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ
µ√…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO
Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO— f∑…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
#√√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.'…Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√ w…}√wLE Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— xO˜—




xO±}Û#Û@ f∑…Û@ f⁄…r fV}Û@”O @ @ ⁄ V @O @ @ ⁄ V @O @ @ ⁄ V @@ @ ⁄ V @
4.16 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ O \ @ ⁄ O @ @ O√ @ V @ \ @ ⁄ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xO±}Û#Û@ f∑…Û fV}Û@” f⁄…∑Û_E™…ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@
#Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@#@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ fV}Û@”…Û #Û∑√I@
µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. µ⁄|W xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ Q\ÂZÛ@…Û ﬁ@¥_@Ë µ⁄⁄|WfVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙
w_E∑o YÛ∑o— 4.46 EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.47ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 4.46
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ @ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
89 2 89 2
90 1 90 1
93 1 100 2
105 4 105 2
107 1 107 1
109 2 109 1
114 1 115 5
115 3 116 4
116 1 117 1
117 3 119 2
119 2 120 1
120 1 124 3
124 6 125 2
125 1 126 3
126 2 127 2
131 1 129 1
132 1 130 1
134 1 132 2
135 1 136 3





YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ ⁄ O @ O √ @ V √ O @ √ O OV @ \ ⁄ @ √ @ V √ @ √
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 40 40
Y∑ÛY∑— (M) 118.4750 118.3750
ﬁ◊}ÕZ (MD) 119.000 119.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 14.03656 12.89144
µ ÷˜ËxO (Z) 124.00 115.00
w_TOfEÛ (SK) -0.414 -0.656
xOx\OpOEÛ (KU) -0.183 0.202
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 2.21937 2.03831
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.374 0.374
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.733 0.733
YÛ∑o— 4.47…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…:
fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û
Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 118.4750, 119.000,
124.000 #…@ 14.03656 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë
#…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.47…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -0.525 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.183 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\O≤OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.47…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@”
ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—,
ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 118.3750, 119.000, 115.00 #@ﬁ
12.89144 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374
#…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.47…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} #…@ -0.625 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.202 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\O≤OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… EZÛ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑
YÛ∑o— 4.48ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.48
xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@…ÛO @ ⁄ V @ @O @ ⁄ V @ @O @ ⁄ V @ @@ ⁄ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û µ⁄|W√ \ @ V @ O \ ⁄√ \ @ V @ O \ ⁄√ \ @ V @ O \ ⁄√ \ @ V @ \ ⁄
xOYÛ@ŸO— f∑…Û ”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑O @ O ⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @O @ O ⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @O @ O ⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @@ ⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 40 118.3750 12.89144
0.33
w…}√wLE Q\ÂZ µ⁄|WxOÆÛ 40 118.4750 14.03656
YÛ∑o— 4.48 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…— Y∑ÛY∑— µ⁄|WxOÆÛ _ {@…Û√ ElÛ_E 0.1
(118.3750-118.4750) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—, xOÛ∑o x@O
∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 0.33 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
…Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ µ⁄|WxOÆÛ…— Òw‰O#@
YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û f⁄…:
fV}Û@” ﬁÛŸ@O µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@
Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
#Ûﬁ Y√BÛ@Ax@O fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ µ⁄|W#Û√xO ›Û∑Û {xOÛYEÛ√
µ⁄|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ @_Û ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
4.17 w…}√wLE #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZÛ@…— wY|WxOÆÛ…@ #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ O \ @ O @ @ O√ @ V @ \ @ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xO±}Û#Û@ f∑…Û fV}Û@” f⁄…∑Û_E™…ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ x@O QÂ@…@
#Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ x@O QÂ@#Û@…@ #…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ #Ûf—…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_Û…Û ˜EÛ. #Û µ√…@ Q\ÂZÛ@…@ fV}Û@”…Û #Û∑√I@
wY|WxOÆÛ o_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. wY|WxOÆÛﬁÛ√ Q\ÂZÛ@…Û wY|W fVÛPÛ√xO…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o
YÛ∑o— 4.49 EZÛ E@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ YÛ∑o— 4.50 #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.49
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
69 1 70 1
72 2 72 3
73 4 72.3 1
74 3 73 5
75 4 74 4
76 3 75 5
77 5 76 6
78 5 77 6
79 6 78 1
80 6 80 4
81 1 81 1
YÛ∑o— 4.50
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ √ \ @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ √ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛV @ O \ O √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ O √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ O √ @ V √ O @ √ O OV @ \ √ @ V √ @ √
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 40 40
Y∑ÛY∑— (M) 76.6250 75.7075
ﬁ◊}ÕZ (MD) 77.000 76.000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 2.85269 2.70928
µ ÷˜ËxO (Z) 79.00 76.00
w_TOfEÛ (SK) -0.576 0.132
xOx\OpOEÛ (KU) -0.305 -0.688
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 0.45105 0.42837
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.374 0.374
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.733 0.733
YÛ∑o— 4.50…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…:
fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û
Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 76.6250, 77.00, 79.00
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#…@ 2.85269 ˜EÛ. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@
0.374 #…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.50…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ -0.375 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.305 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.50…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…:
fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û√
Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 75.7075, 76.000, 76.000
#…@ 2.70928 ˜EÛ√, QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@
0.374 #…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.50…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ -0.2925 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º}
f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.688 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
&f∑Û@®E fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û fÛLÛ@…— wY|WxOÆÛ f∑…Û ”⁄oÛ√xO…Û√ Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… #…@ Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑
YÛ∑o— 4.51ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.51
xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ ⁄ V @ @ OO @ ⁄ V @ @ OO @ ⁄ V @ @ O@ ⁄ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û wY|WxOÆÛ√ \ @ V @ O \ O√ \ @ V @ O \ O√ \ @ V @ O \ O√ \ @ V @ \
f∑…Û ”⁄oÛ√xO…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë… #…@ ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ O V @ O √ O ⁄ @⁄ √ V @ √ ⁄ @
Q \ ÂZ\\\\ {Ë Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ √wExO ”⁄oÛ@˙∑O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @O √ O ⁄ @√ ⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 40 75.7075 2.70928
1.484
w…}√wLE Q\ÂZ wY|WxOÆÛ 40 76.6250 2.85269
YÛ∑o— 4.51 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O |Y|WxOÆÛ ﬁÛŸ@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…— Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E
0.925 (75.7000-76.6250) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …Z—.
xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 1.484 ©Â@, QÂ@ |x√OﬁE 0.05 xOÆÛ#@ x@O 0.01 xOÆÛ#@
YÛZ™xO …Z—. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ wY|WxOÆÛ…—
‚w‰O#@ YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û
f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O wY|WxOÆÛ f∑…Û Y∑ÛY∑— fVÛPÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@
Õ_—xOÛ∑ Z}Û@.
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#Ûﬁ Y√BÛ@Ax@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— YﬁÛ…EÛxOÆÛ wY|W#Û√xO ›Û∑Û
{xOÛYEÛ√  wY|WxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@ YﬁÛ… xOÆÛ#@ @_Û ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
4.18 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û w…}√wLE Q\ÂZ™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ \™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @ √ \™ ™ ⁄ V @ @ @ √ \
#…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ @…⁄ √ #Û_Èw˙ w_E∑o@ V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
#…@ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@@ √ O O @@ √ O O @@ √ O O @@ √ @
Y√BÛ@Ax@O xO±}Û#Û@ f∑…Û fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™… xO}⁄™ ˜E⁄√ QÂ@ﬁÛ√ f\_™xOYÛ@ŸO—-&˙∑xOYÛ@ŸO—…Û
#ÛAÛ∑@ fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛIfVÛPÛ√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄> #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.52ﬁÛ√ #…@ E@…— #√xOBÛm—}
ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.53ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.52
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ V √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ V √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
-5.0 1 -15 1
.00 1 10 1
21.0 1 13 1
22 1 34 1
23 2 41 1
33 1 48 1
34 1 59 1
39 1 67 2
41 1 81 1
43 2 82 1
51 1 84 1
56 1 87 1
57 1 90 1
58 2 91 2
62 1 94 2
64 1 95 1
66 2 97 1
69 2 98 1
74 2 99 2
81 1 101 1
84 1 115 1
86 1 120 1
87 1 124 1
98 1 128 2
99 1 137 1
104 1 139 1
108 1 140 1
112 1 142 2
YÛ∑o— 4.52 ∏OﬁBr...
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113 2 157 1
120 1 166 1
136 1 169 1
152 1 173 1
234 1 189 1
191 1
YÛ∑o— 4.53
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛV @ O \ V √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ V √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ V √ @ V √ O @ √ O OV @ \ V √ @ V √ @ √
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 40 40
Y∑ÛY∑— (M) 71.700 101.6750
ﬁ◊}ÕZ (MD) 66.000 97.5000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 44.62447 47.86487
µ ÷˜ËxO (Z) 23.00 67.00
w_TOfEÛ (SK) 1.202 -0.274
xOx\OpOEÛ (KU) 3.267 0.027
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 7.05575 7.56810
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.374 0.374
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.733 0.733
YÛ∑o— 4.53…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑— ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 71.7000, 66.000 23.00 #…@ 44.62447 ˜EÛ√, QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.53…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ 5.7 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.733 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.53…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û fV}Û@” f∑…Û
fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ @…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û√ Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 101.6750, 97.5000, 67.00 #…@ 47.86487 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@
YÛ∑o— 4.52 {ÛË⁄...
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w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.53…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ 4.175 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.027 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û fV_Ûw˜EÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.54ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.54
xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ ⁄ V @ @ OO @ ⁄ V @ @ OO @ ⁄ V @ @ O@ ⁄ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP Z}@Ë fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…ÛV @ @ √ @ V @ V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V @ V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V @ V √ @ V √ O @V @ @ √ @ V @ V √ @ V √ @
ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xO≤ŸO—xOY fV_Ûw˜EÛ
#ÛAÛ|∑E 40 101.6750 47.86487
2.897*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ fV_Ûw˜EÛ
#ÛAÛ|∑E 40 71.700 44.62447
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 4.54 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— fV_Ûw˜EÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 29.975 (101.6750-71.7000) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑— _ {@…Û@
ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 2.897 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.01
xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ fV_Ûw˜EÛ
fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û fV_Ûw˜EÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑—
ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.'…Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. fV_Ûw˜EÛ…— µÛµEﬁÛ√
w…}√wLE Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…— fV_Ûw˜EÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
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4.19 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \
#…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ @…⁄ √ #Û_Èw˙ w_E∑o@ V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ È@ V @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
#…@ E@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@@ @ √ O O @@ @ √ O O @@ @ √ O O @@ @ √ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄> #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.55 EZÛ E@…—
#√xOBÛÕL—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.56 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.55
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ≠ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
12 1 101 1
41 1 124 1
55 1 149 1
56 1 155 1
70 1 156 1
79 1 159 1
87 1 161 1
91 2 176 1
95 1 178 1
105 1 181 1
107 1 188 1
113 1 195 1
115 2 201 1
145 1 218 1
160 1 221 1
172 1 222 1
188 1 223 1
193 1 231 1
197 1 254 1
204 1 264 1
209 1 265 1
212 1 272 1
220 1 277 1
221 1 284 1
222 2 286 1
YÛ∑o— 4.55 ∏OﬁBr...
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239 1 294 1
240 1 302 1
245 1 310 1
246 1 320 1
288 1 326 1
293 1 331 1
310 2 333 1
326 1 363 1
333 1 370 1
401 1 397 1






YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O OV @ O \ ≠ O √ @ V √ O @ √ O OV @ \ ≠ √ @ V √ @ √
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 40 40
Y∑ÛY∑— (M) 186.2000 268.6250
ﬁ◊}ÕZ (MD) 195.00 264.5000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 100.18450 97.35863
µ ÷˜ËxO (Z) 91.00 441.00
w_TOfEÛ (SK) 0.383 0.316
xOx\OpOEÛ (KU) -0.431 -0.954
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 15.84056 15.39375
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.374 0.374
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.733 0.733
YÛ∑o— 4.56…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û√ f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û√ Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 186.2000, 195.000 91.00 #…@ 100.18450 ˜EÛ√. QÂ}Û∑@
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733 ˜E—.
YÛ∑o— 4.56…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
YÛ∑o— 4.55 {ÛË⁄...
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#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ -8.8 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.431 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.56…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û√ Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO #…@
fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 268.6250, 264.5000, 441.00 #…@ 97.35883 ˜EÛ√.
QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733
˜EÛ.
YÛ∑o— 4.56…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O, Y∑ÛY∑—
#…@ ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 4.125 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û ﬁ\º} f∑Z— #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} -0.954 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o x\OŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…
#…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o— 4.57ﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.57
xO±}Û#Û@…ÛO @O @O @@ √ f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…Û w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ V @ @ O √ \ @ V @ O \ @ O⁄ V @ @ √ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…—V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ≠ √ @ V √ @
YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xO≤ŸO—xOY ﬁÛ≠wËxOEÛ
#ÛAÛ|∑E 40 268.6250 97.35863
3.732*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛ≠wËxOEÛ
#ÛAÛ|∑E 40 186.2000 100.18450
*0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™x
YÛ∑o— 4.57 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— ﬁÛ≠wËxOEÛ
fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 82.425 (268.6250-186.2000) ©Â@. #Û µ√…@ Y∑ÛY∑—
_ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º} 3.732 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE
0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@
ﬁÛ≠wËxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’®ºf…Û, "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@
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w…}√wLE Q\ÂZ…— x±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û ﬁÛ≠wËxOEÛ #√”@…Û
Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—>π ˜Û@}.'…Û@ #Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. ﬁÛ≠wËxOEÛ…—
µÛµEﬁÛ√ w…}√wLE Q\ÂZ xO∑EÛ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O, fV}Û@”µ¥
›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…— ﬁÛ≠wËxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
4.20 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \
#…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@ ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…⁄> #Û_Èw˙ w_E∑o@ V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ > È@ V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ > È@ V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ > È@ V @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ > È
EZÛ #√xOBÛm—} ËÛÆwoxOEÛ#Û@√ O O @√ O O @√ O O @√ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û√ w…}√wLE Q\ÂZ #…@
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑o YÛ∑o— 4.58 ﬁÛ√
EZÛ E@…— #√xOBÛm—}  ËÛÆwoxOEÛ#Û@ YÛ∑o— 4.59 ﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.58
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Û_Èw˙ w_E∑oV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ ⁄ √ ÈV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ ⁄ √ È
         w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \               fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ f VÛPÛ √xOV √ OV √ OV √ OV √ #Û_Èw˙ÈÈÈÈ
68 1 140 1
80 1 158 1
111 1 191 1
114 1 192 1
119 1 211 1
138 2 223 1
155 1 235 1
157 2 256 1
158 1 265 1
169 1 285 1
183 1 289 1
207 2 303 1
213 1 308 1
222 2 313 1
252 1 318 1
253 1 341 1
255 1 351 1
264 1 353 1
YÛ∑o— 4.58 ∏OﬁBr...
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273 1 376 1
291 1 379 1
306 2 384 1
310 1 394 1
330 1 408 1
344 1 411 1
347 1 414 1
348 1 420 1
350 1 421 1
351 1 431 1
374 1 444 1
379 2 454 1
431 1 461 1












YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û f⁄…r fV}Û@” ﬁÛŸ@O xO±}Û#Û@…Û™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ O O O ™ O ⁄ V @ @ O O @™ ™ ⁄ V @ @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@√ \ @√ \ @√ \ @√ \ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛcEÛ√xOÛ@…— #√xOBÛm—}V @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ O \ ⁄ O ™ O √ @ V √ O @ √ OV @ \ ⁄ ™ √ @ V √ @ √
ËÛÆwoxOEÛOOO
w…}√wLE Q\ÂZ√ \√ \√ \√ \ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZV @ O \V @ O \V @ O \V @ \
Y√ˆ }Û (N) 40 40
Y∑ÛY∑— (M) 257.9000 370.3000
ﬁ◊}ÕZ (MD) 252.5000 381.5000
fVﬁÛow_{Ë… (SD) 121.64804 116.35736
µ ÷˜ËxO (Z) 138.00 140.00
w_TfEÛ (SK) 0.943 -0.183
xOx\OpOEÛ (KU) 1.582 -0.820
Y∑ÛY∑—…— fVﬁÛoI\Ë 19.23424 18.39771
w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.374 0.374
xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë 0.733 0.733
YÛ∑o— 4.59…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û f⁄…:fV}Û@”
f∑…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û #Û_Èw˙ w_E∑o…Û√ Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO
#…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 257.9000, 252.5000, 138.00 #…@ 121.64804
˜EÛ√, QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733
˜E—.
YÛ∑o— 4.59…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û ﬁ\º} _ {@ 5.4 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º} f∑Z— #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 1.582 ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
YÛ∑o— 4.59…⁄√ #_ËÛ@xO… pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@”
f∑…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û√ #Û_Èw˙ w_E∑o…Û Y∑ÛY∑—, ﬁ◊}ÕZ, µ˜÷ËxO
#…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ 370.3000, 381.5000, 140.00 #…@ 116.35736
˜EÛ√. QÂ}Û∑@ w_TOfEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…@ xOx\OpOEÛ…— fVﬁÛoI\Ë #…⁄∏Oﬁ@ 0.374 #…@ 0.733
˜E—.
YÛ∑o— 4.59…Û #ÛAÛ∑@ fVÛP ZE— ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y∑ÛY∑— #…@
ﬁ◊}ÕZ…Û√ ﬁ\º} _ {@ -11.2 QÂ@ŸOËÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. w_TOfEÛ…Û√ ﬁ\º} f∑Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û_Èw˙ w_E∑o ¨Oo µÛQ⁄Â#@ w_TOf ˜E⁄√.
w_E∑o YﬁAÛ∑o ˜Û@_Û ﬁÛŸ@O xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.263 ˜Û@_⁄√ @œ#@, f∑√E⁄ #˜—>
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xOx\OpOEÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.820 ﬁ∞}⁄ ˜Û@_ÛZ— #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx\OpO ©Â@, #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
µ√…@ Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛcEÛ√xOÛ@…Û Y√”Èw˜E #Û_Èw˙ _∏OÛ@ #ÛË@« 4.4 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—,
fVﬁÛow_{Ë… #…@ Y∑ÛY∑—…Û ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ EfÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ∑o—
4.60ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.60
xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O…ÛO @ ⁄ V @ @ OO @ ⁄ V @ @ OO @ ⁄ V @ @ O@ ⁄ V @ @ √ w…}√wLE Q\ÂZ #…@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ f∑ Ë”Û¤@OË√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ O \ @ O√ \ @ V @ \ @
fV}Û@”µ¥…@ #√E@ fVÛP x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—…ÛV @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ O ™ O √ @ V √ O @V @ @ √ @ V ⁄ ™ √ @ V √ @
ElÛ_E…— YÛZ™xOEÛ™ O™ O™ O™
Q\ÂZ\\\\ fV}Û@”µ¥V @V @V @V @ ËÛIfVÛPÛ√xOV √ OV √ OV √ OV √ Y√ˆ}Û√√√√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛow_{Ë…VVVV ∏OÛ√wExOO √ OO √ OO √ O√
”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ wY…@xOŸO—x≤OY x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 40 370.3000 116.35736
4.223*
w…}√wLE Q\ÂZ xOÛ}™∏Oﬁ x⁄OË
#ÛAÛ|∑E YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ 40 257.9000 121.64804
* 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™x
YÛ∑o— 4.60 pOBÛ™_@ ©Â@ x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û Y∑ÛY∑— x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xO _ {@…Û@ ElÛ_E 112.4 (370.3000-257.9000) ©Â@. #Û µ√…@
Y∑ÛY∑— _ {@…Û@ ElÛ_E & {xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. xOÛ∑o x@O, ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ t …⁄√ ﬁ\º}
4.223 ©Â@. QÂ@ |x√OﬁE 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ©Â@. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@
w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ fVÛPÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ #YﬁÛ… ©Â@. #ÛZ— B\±} &’xOºf…Û
"fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…Û f⁄…: fV}Û@” ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—…Û
x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #√”@…Û Y∑ÛY∑— ËÛIfVÛPÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO …˜—> ˜Û@}.'…Û@
#Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√ w…}√wLE Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ {|¤O}ÛE⁄√
˜E⁄√. #ÛZ— xO˜— BxOÛ} x@O fV}Û@”µ¥ ›Û∑Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— xO±}Û#Û@…— x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√
_AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
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fVxO∑o r 5V OV OV OV
YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@, B≠ÆwoxO lwËEÛZ™ #…@ IËÛﬁoÛ@√ @ ≠ O ™ @ @√ @ ≠ O ™ @ @√ @ ≠ O ™ @ @√ @ ≠ ™ @ @
#Û fVxO∑oﬁÛ√ fVÕE⁄E #F}ÛY…Û@ YÛ∑Û√B, #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@, B≠ÆwoxO lwËEÛZ™
#…@ IÛw_ Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O…— IËÛﬁoÛ@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
5.1 #F}ÛY…Û@ YÛ∑Û√B@ √@ √@ √@ √
fVÕE⁄E #F}ÛY wY…@xOŸO—x≤OY ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ EZÛ YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË #ÛAÛ|∑E #…Û≠{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E≠}Û∑ xO∑— E@…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ EfÛY_Û
˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û ﬁÛŸ@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY…Û Æ@LﬁÛ√ Z}@ËÛ xOÛ}Û@™…— Yﬁ—ÆÛ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@…Û ›Û∑Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ w…AÛ™|∑E xO∑_Û…⁄√ Y∑¥ µ±}⁄√ ˜E⁄√.
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ …<O— xO}Û™ ˜EÛ√.
1. fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û wY…@xOŸO—x≤OY
ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…— Y√∑{…Û xO∑_—.
2. fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@ O…Û
#…Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…—
Y√∑{…Û xO∑_—.
3. fVÛZwﬁxO wBÆxO-fV|BÆoÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û wY…@xOŸO—x≤OY
ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ EfÛY_—.
4. fVÛZwﬁxO wBÆxO-fVwBÆoÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û #…Û≠f{Û|∑xO
xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_{Û∑ w_xOÛY xOÛ≠BË xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ
EfÛY_—.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Q\Â…Û”JO wQÂºËÛﬁÛ√ #Û_@Ë— wBÆo-fVwBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@…Û
2005-06 …Û B≠ÆwoxO _∆™ pO∑~}Û… |›E—} _∆™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ fVwBÆoÛZ—S#Û@…Û@
[}Ûfw_‘_ﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fV}Û@” ﬁÛŸ@O w…pOB™ E∑—x@O #Û Y√ÕZÛ#Û@ f≠xOﬂ …—{@ fVﬁÛo@…— {Û∑ f—.ŸO—.Y—. xOÛøË@QÂ…—
fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
1. Y._.fV. #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ - fVIÛY fÛŸOo
2. Y_Û@™pO} #ÛCﬁ #◊}Ûf… ﬁ√|pO∑ - BÛf⁄∑
3. C— Õ_Ûwﬁ…Û∑Û}o f—.ŸO—.Y—. xOÛøËQÂ - fVIÛY fÛŸOo
4. #@Y. $. #@ﬁ. f—.ŸO—.Y—. xOÛøË@QÂ - Q\Â…Û”JO
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#Ûﬁ {Û∑ Y√ÕZÛ#Û@ ˜@E⁄ËÆ— fWwEZ— fY√pO xO∑— fV’}@xO Y√ÕZÛ…Û |›E—} _∆™…Û
_”Û@™ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Û pO∑@xO _”™ﬁÛ√ ¤OÛø. x@O. u. p@OYÛ$ ∑w{E BÛwÏpOxO-
#BÛwÏpOxO µ⁄|W xOYÛ@ŸO—…Û@ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@, QÂ@…Û ›Û∑Û fÛLÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ
o_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fÛLÛ@…— wY|WxOÆÛ E∑—x@O …ﬁ\…Û…Û√ fÛLÛ@…Û f—.ŸO—.Y—. fVZﬁ_∆™…—
˜@∑ f∑—ÆÛ…Û ”⁄o(BEﬁÛ…)…@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… fVÛ}Û@w”xO fVxOÛ∑…⁄√ ˜E⁄√. #Û #F}ÛY ﬁÛŸ@O µ@ YﬁxOÆ Q\ÂZ f\_™-
&˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ”Û@¤™O……Û wY…@®ŸO—x≤OY ﬁÛøø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ E≠}Û∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@…@ #Û≠f{Û|∑xO xOÛ}™∏Oﬁ E∑—x@O Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√
wY…@®ŸO—x≤OY }Û@QÂ…Û…— f\_™ YﬁQÂo…Û fÛ√{ fÛsOÛ@ EZÛ µ√…@ fVxOÛ∑…— }Û@QÂ…Û fVﬁÛo@…Û√ pOY
fÛsOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√. }Û@QÂ…Û-1 f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ #f|∑w{E Õ_TOfﬁÛ√ #…@
}Û@QÂ…Û-2 #f|∑w{E Y√xOºf…Û…@ f|∑w{E Õ_TOfﬁÛ√ @_Û…— ˜E—.
5.2 x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û@ fV}Û@”⁄O @ @ V @⁄ O @ @ V @⁄ O @ @ V @⁄ @ @ V @
5.2.1 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ V @ O @ √™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ V @ O @ √™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ V @ O @ √™ ™ V @ @ ⁄ @ V @ @ √
Q\ÂZ…— µ⁄|WxOÆÛ EZÛ wY|WxOÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ\ ⁄ O O @ O\ ⁄ O O @ O\ ⁄ O O @ O\ ⁄ @
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ…— µ⁄|WxOÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O ¤OÛø. x@O.u.p@OYÛ$ ∑w{E BÛwÏpOxO-
#BÛwÏpOxO µ⁄|W xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. fVÛ}Û@w”xO EZÛ w…}√wLE Q\ÂZ…Û
fÛLÛ@…— µ⁄|WxOÆÛ {xOÛYEÛ ﬁ¥@Ë f|∑oÛﬁÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
&’xOºf…Û r 1OOO  "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û µ⁄|W xOYÛ@ŸO— f∑…Û
Y∑ÛY∑— fVÛcEÛ√xO _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. #Ûﬁ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ
#…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ µ⁄|WxOÆÛ…— ‚w≈ŸO#@ YﬁÛ… @_Û ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE
Q\ÂZ…— wY|WxOÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ YﬁxOÆEÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O fÛLÛ@…Û f—.ŸO—.Y—. fVZﬁ_∆™…— ˜@∑
f∑—ÆÛ ”⁄o(BEﬁÛ…)…@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ, QÂ@…Û ›Û∑Û fÛLÛ@…— wY|WxOÆÛ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë
f|∑oÛﬁÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
&’xOºf…Û r 2OOO  "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û wY|WxOÆÛ f∑…Û
Y∑ÛY∑— fVÛcEÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.' …Û@ Õ_—xOÛ∑ Z}Û@. #Ûﬁ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ
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#…@ w…}√wLE Q\ÂZ µ√…@ wY|WxOÆÛ…— ‚w‰O#@ YﬁÛ… @_Û ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
5.2.2 YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ V ≠ O™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ V ≠ O™ O O O ™ O V @ @ O ⁄ O @ V ≠ O™ ™ V @ @ ⁄ @ V ≠
#…@ x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ #Û≠f{Û|∑xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E@ ⁄O ™ O ≠ O ≠ O ø O@ ⁄ O ™ O ≠ O ≠ O ø O@ ⁄ O ™ O ≠ O ≠ O ø O@ ⁄ ™ ≠ ≠ ø
#◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑O ™ OO ™ OO ™ O™
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ…Û fV}Û@” ﬁÛŸ@O x⁄OﬁÛ∑Û@…Û fV_Ûw˜EÛ, ﬁÛ≠wËxOEÛ #…@ x⁄OË
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ f∑ #Û≠f{Û|∑xO EZÛ #…Û≠f{Û|∑xO ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…—
#Y∑ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— &’xOºf…Û#Û@ {xOÛYEÛ√ ﬁ¥@Ë f|∑oÛﬁÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ
©Â@.
&’xOºf…Û-3 OOO "fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ #…@ w…}√wLE Q\ÂZ…Û x⁄OﬁÛ∑Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—
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#Ûﬁ√Lo #Ûc}⁄√. µ— QÂ |pO_YZ— E@ﬁ…— EÛË—ﬁ BTO Z$. ©Â ﬁw˜…Û ﬁÛŸ@O …ÛYÛ #ﬁ@|∑xOÛ
«ÛE@ ∑Û@x@OŸO ËÛ@±{—>”…— EÛË—ﬁ ﬁÛŸ@O E@ﬁ…@ ﬁÛ@xOË_Û…⁄√ …<O— Z}⁄√.
f|∑wB≈ŸO r 30OOO
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Yﬁ”V x⁄OŸ⁄√Oµ «⁄B«⁄BÛË ˜E⁄√. «⁄B—…Û√ #Û√Y⁄#Û@Z— µAÛ…— #Û√«Û@ I∑Û$ #Û_—. ©Â ﬁÛY…—
EÛË—ﬁ f©Â— xOËÛﬁ IÛ∑E fÛ©ÂÛ #Û[}Û.
18 Q⁄ÂËÛ$ 1980 …Û ∑Û@QÂ Y_Û∑@ 8.03 xOËÛx@O IÛ∑E—} &f”V˜ ËÛ@±{ w_w˜xOË C—
˜|∑xOÛ@ŸOÛ x@O±ß &f∑Z— Yl¥EÛf\_™xO ©ÂÛ@¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. ∑Û@w˜o— &f”V˜ Yﬁ}Y∑ E@…— xOÆÛﬁÛ√
”Û@sO_Û$ ”}Û@. ¤OÛø. #Ïp⁄OË xOËÛﬁ x@O±ß…Û ﬁxOÛ…ﬁÛ√Z— µ˜Û∑ #Û[}Û, ’}Û∑@ IÛ_⁄xO YÛZ—#Û@#@
E@ﬁ…@ «√I@ ≥‡{xOﬂ Ë—AÛ√. E’xOÛË—… _¤OÛfVAÛ…@ YﬁÕE ŸO—ﬁ…@ Yl¥EÛ µpOË #wI…√pO…
fÛsO[}Û√. p⁄Ow…}ÛﬁÛ√ #Û_— Yl¥EÛ ﬁ@¥_…Û∑ IÛ∑E fÛ√{ﬁ⁄√ ∑Û≈Ÿ§O µ±}⁄√, #@xO w_ËÆo [}»®E’_
A∑Û_EÛ√ _≠GÛw…xO…Û &ﬁpOÛ pOB™… #…@ YQÂ™…Z—.
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Creative Thinking Activities
8. ¤OÛø. #Ïp⁄OË xOËÛﬁO ø ⁄ O OO ø ⁄ O OO ø ⁄ O Oø ⁄








8.1 @ Eﬁ…@ ∑Û@x@OŸO µ…Û__Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ Eﬁ@ x@O_⁄√ _ÛEÛ_∑o (x@O_— QÂa}Û) #…@
xO}Û√ xO}Û√ YÛA…Û@…— fY√pO”— xO∑BÛ@ ?
QÂ@ﬁxO@, ˜÷√ w…QÂ™… ÕZ¥…— fY√pO”— xO∑—B E@ﬁQÂ f—._—.Y—.…⁄√ I\√”¥⁄√, fE∑Û√ E@ﬁQÂ





8.2 EﬁÛ∑Û ﬁ…fY√pO ∑Û@x@OŸO…⁄√ ﬁÛø¤@OË x@O_⁄√ ˜B@ ? E@…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑Û@ #…@ E@ﬁÛ√ Eﬁ@ xO$ xO$
w_B@∆EÛ ﬁ\xO_Û $ ©ÂBÛ@ ?
#ÛxÈOwE w_B@∆EÛ
QÂ@ﬁx@O, ˜÷√ E@ﬁÛ√ #@_⁄√ f@∑ÛB⁄ŸO ”Û@sO_—B x@O fÛo—…Û Y√fx™OﬁÛ√ #Û_EÛ Yµﬁ∑—… µ…—





8.3 #Ïp⁄OË xOËÛﬁ BÛ¥Û #…@ xOÛøË@QÂﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ #@xO ﬁ◊}ﬁ_”™…Û w_ÚÛZ—S ˜EÛ.
#±} w_ÚÛZ—S#Û@…— _ {@ ∑˜—…@ xOËÛﬁ…@ no— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ _@sO_— f¤O— ˜B@. E@
#…⁄I_@Ë— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…— Eﬁ@ xOºf…Û xO∑— #@xO …Û@>A E≠}Û∑ xO∑Û@.






8.4 @ #Ïp⁄OË xOËÛﬁ ﬁÛŸ@O YﬁÛ…ÛZ—S BÏpO #Ûf_Û@ ˜Û@} EÛ@ E@ xO}Û@ #Ûf— BxOÛ} ? BÛ
ﬁÛŸ@O ?






8.5 AÛ∑Û@ x@O Eﬁ…@ 12 ﬁÛY ﬁÛŸ@O #ﬁ@|∑xOÛ «ÛE@ …ÛYÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ ﬁÛŸ@O ﬁÛ@xOË_ÛﬁÛ√ #Û_@
EÛ@ IÛ∑EﬁÛ√ #Û_— EﬁÛ∑Û@ #@xOB… cËÛ… xO}Û@ ˜Û@} Bx@O ?








ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛO √O √O √√
ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ ﬁ…⁄≈}…— #|›E—} #…@ I[} ﬁÛ…wYxO B»®E ©Â@. #Û #@xO #@_—
ﬁÛ…wYxO B»®E ©Â@ QÂ@…Û ›Û∑Û #Ûfo@ ﬁ˜Û…Z— fo ﬁ˜Û… #…@ #Y√I_ xOÛ}Û@™ f∑ w_QÂ}
ﬁ@¥_— BxOﬂ#@ ©Â—#@. ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ xOÛ@$fo xOÛ}™…Û w…ﬁÛ™o…Û@ fÛ}Û@ ©Â@. QÂ@…Û ﬁ… #…@
ﬁ”QÂﬁÛ√ #Û…Û@ #IÛ_ ˜Û@} E@ xOÛ@$fo fVxOÛ∑…⁄√ w…ﬁÛ™oxOÛ}™ xO∑— BxOEÛ …Z—. #Û #@_Û@
fVxOÛB ©Â@ QÂ@ #√AÛ∑ÛﬁÛ√ &Y p@O«Û¤@O ©Â@.
ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ #@_Û@ fV_Û˜ ©Â@ QÂ@ √˜ﬁ@BÛ ﬁÛ…_ ﬁ……@ fV@|∑E xO∑EÛ@ ∑ @˜ ©Â@. ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ…@
#Ûfo@ ﬁ…⁄≈}…— {@E…ÛB»®E fo ﬁÛ…— BxOﬂ#@ ©Â—#@. #Û {@E…ÛB»®E w…∑ÛBÛﬁÛ√ #ÛBÛ…⁄√
xOÛﬁ xO∑@ ©Â@. p⁄Or«ﬁÛ√ Y⁄«…⁄√ xOÛﬁ xO∑@ ©Â@. ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— [}»®E xO}Û∑@} xOÛ@$fo f|∑»ÕZwEﬁÛ√
w…∑ÛB #Z_Û ˜EÛB …Z— ˜Û@EÛ@. f∑√E⁄ w…∑ÛBÛ #Û_@ ’}Û∑@ #@…— {@E…ÛB»®E «\µ QÂ _A⁄
fVµ¥ µ…— } ©Â@. ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— [}»®E#Û@…@ #Yl¥EÛﬁÛ√ QÂ Yl¥EÛ…Û pOB™… ZÛ} ©Â@.
#@…⁄√ ΩpO} w˜ﬁÛË}…— QÂ@ﬁ &±…E ˜Û@} ©Â@, QÂ@ #Û_EÛ Y√xOŸO YÛﬁ@ fo #¤O” ∑˜@ ©Â@.
ﬁ…⁄≈} u_…ﬁÛ√ ﬁ˜b_xOÛ√ÆÛ…— ¤O”Ë@ …@ f”Ë@ QÂTO∑ f¤@O ©Â@, x@Oﬁx@O #Û ﬁ…⁄≈}…—
u_…B»®E ©Â@. #@ {Û@<OY ©Â@ x@O xOÛ@$-xOÛ@$ [}»®E #Û’}√wExO ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— ˜Û@} ©Â@. #…@ #@xO
QÂ A\…ﬁÛ√ ﬁÕE ∑˜@ ©Â@. #Û_Û [}»®E#Û@…@ A\…— xO˜@ ©Â@. f∑√E⁄ ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— xO}Û∑@} fo
ËÛ@xOÛ@…— f∑_Û … xO∑EÛ√ fÛ@EÛ…Û w…wŒE ◊}@} E∑l #”V@Y∑ ∑˜@EÛ√ ˜Û@} ©Â@.
ﬁÛL ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— ˜Û@_ÛZ— fo xOÛ}™wY|W …Z— ZE— ˜Û@E—. #@…Û ﬁÛŸ@O f\o™ _ÛEÛ_∑o
E≠}Û∑ xO∑_⁄√ f¤@O ©Â@ #…@ #ZÛ” f|∑Cﬁ xO∑_Û@ f¤@O ©Â@. Yl¥EÛ #ÛfoÛ {∑o ’}Û∑@ QÂ {\ﬁ@
QÂ}Û∑@ #Ûfo…@ E@…Û f∑ Y_™Õ_ ±}Û@ ©ÂÛ_∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O E≠}Û∑ Z$#@. xOÛ}™wY|W…— f @˜ËÛ
x@OŸOËÛ√}@ Y√xOŸOÛ@ #f@wÆE ©Â@. YÛ”∑…— QÂ@ﬁ A≠}™ #…@ »ÕZ∑EÛ #Û_‹}xO ©Â@.
ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ…⁄√ µ—QÂ ˜√ﬁ@BÛ µÛ¥foZ— QÂ ∑Û@fÛ} ©Â@, QÂ@ A—∑@ A—∑@ w_xOwYE ZE⁄√ ∑˜@
©Â@. QÂ”pO”⁄∑⁄ B√xO∑Û{Û}™…@ µÛ¥foZ— QÂ Y√±}ÛY— µ…_Û…— ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ ˜E— QÂ@ fVµ¥
#ÛxOÛ√ÆÛ f\o™ Z$.
w_Uw_ˆ}ÛE «⁄pOÛµÆ…@ xOÛ@o …Z— oE⁄√ ? #@ﬁo@ EÛ@ w{|xO’YxOÛ@ #…@ _≠GÛw…xOÛ@…@
fo fÛ@EÛ…Û #p≤OI⁄E {ﬁ’xOÛ∑Û@Z— fVIÛw_E xO∑— pO—AÛ√ ˜EÛ√. wB_Ûu#@ ﬁÛL {Û∑-fÛ√{ ŸOØ÷O,
ZÛ@¤O—xO #B∑lﬂ #…@ ”H}Û√-”Û√ÿÛ ﬁ∑ÛsOÛ#Û@ YÛZ@ ﬁÛ@”Ë YºE…E…@ QÂ¤Oﬁ\¥Z— &«@¤O— ˜E—.
#Ûﬁ µÛ¥foZ— QÂ fVµ¥ ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— ∏OÛ√wE xO∑…Û∑ #…@xO [}»®Eﬁ’_Û@ …QÂ∑@ {¤@O.
ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ YÛ∑Û√ xOÛ}Û@™ ﬁÛŸ@O ˜Û@} Bx@O ©Â@ #…@ «∑Ûµ xOÛ}Û@™ ﬁÛŸ@O fo, Yl¥EÛ #@…@
ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ fw_L xOÛﬁÛ@…— ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— xO}Û∑@} w…∑ÛB, p⁄Or«—, #YﬁZ™
#…@ fwEE …Z— ˜Û@EÛ√. ˜√ﬁ@BÛ #@…Û√ ﬁÕExO f∑ #ÛBÛ, Y⁄«, Yl¥EÛ #…@ &±…wE…Û@ ﬁ⁄”ŸO
˜Û@} ©Â@. ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ µ⁄|W…— #ËÛ≠|xOxO fVwEIÛ…⁄√ ËÆo ©Â@. QÂ@ ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— …Z— #@ﬁ…@




9. ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛO √O √O √√








9.1 {Ûo®}…Û µÛ¥foﬁÛ√ QÂ #@_— x@OŸOË—xO nŸO…Û#Û@ µ…_ÛZ— E@ ∑ÛQÂ…—wEG, wBÆo
#…@ #Z™BÛmﬁÛ√ fÛ∑√”E µ±}Û. EﬁÛ∑Û u_…ﬁÛ√ #Û_— xOÛ@$xO nŸO…Û #Z_Û µ…Û_





9.2 ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ #…@ Yl¥EÛ _ {@…Û√ f”wZ}Û√ EﬁÛ∑— ‚w≈ŸO#@ xO}Û√ xO}Û√ ©Â@ ?











9.4 AÛ∑Û@ x@O EﬁÛ∑@ xOÛ@$ [}»®E QÂ@ ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— …Z— E@…@ ﬁ˜b_ÛxOÛ√Æ— µ…Û__Û@ ©Â@, EÛ@






9.5 #ÛfoÛ√ ﬁ˜Û… {|∑LÛ@…Û√ u_…ﬁÛ√ ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ#@ E@ﬁ…@ xOÛ}™wY|W ﬁÛŸ@O fV@}Û™, EÛ@
#Û_Û ﬁ˜Û… {|∑LÛ@…Û …Ûﬁ #…@ E@ﬁ…@ xO$ µÛµE…— ﬁ˜b_ÛxOÛ√ÆÛ ˜E— E@…— }ÛpO—










9.7 ¤OÛøxOŸO∑, YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ BÏpOÛ@ pOpO—S, pO_Û«Û…⁄√, pO_Û, x√OfÛ&±¤O∑, ﬁ@¤O—xOË ÕŸOÛ@∑,







#ÛQÂxOÛË "∑Û≈Ÿ§O—}EÛ' BÏpO…Û@ Y_™L fV{Û∑ ©Â@. noÛ√}@ ∑Û≈Ÿ§OÛ@ fÛ@EÛ…— ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ
w{∑√E… ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û fV}’…B—Ë ©Â@. ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ #@xO #@_— B»®E ©Â@ QÂ@…Û µ¥ f∑ ∑Û≈Ÿ§O
w…I™∑ ©Â@. #Û B»®E…Û #IÛ_ﬁÛ√ xOÛ@$fo ∑Û≈Ÿ§O…⁄√ ËÛ√µÛ Yﬁ} Y⁄A— ŸOxOﬂ ∑˜@_⁄√ Y√I_ …Z—.
QÂ}Û√ Y⁄A— ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ…— [}Ûˆ}Û…Û fVÀ ©Â@. #Ûfo@ E@…— [}Ûˆ}Û ﬁÛL w_∆} YﬁQÂ_Û
ﬁÛŸ@O xO∑— BxOﬂ#@, xOÛ∑o x@O ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ fo #@ w_∆}Û@ f≠xOﬂ #@xO ©Â@ x@O QÂ@…— [}Ûˆ}Û xO∑—
BxOÛE— …Z—. ˜xOﬂxOEﬁÛ√  EÛ@ ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ fo #@xO Aﬁ™ ©Â@. ∑Û≈Ÿ§O…Û …Û”|∑xO E∑—x@O Yﬁ”V ∑Û≈Ÿ§O
ﬁÛŸ@O w{√wEE ∑˜@_⁄√ #Û IÛ_…Û QÂ ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ ©Â@. ﬁ˜w∆™ #∑w_√pO fÛ@EÛ…— ∑Û≈Ÿ§OIÛ_…Û [}®E
xO∑EÛ xO˜@ ©Â@ x@O, ""ËÛ@xOÛ@ Õ_p@OB…@ #@xO QÂ¤O fpOÛZ™ #@ŸOË@ x@O ﬁ@pOÛ…, «@E∑, _…, f_™E #…@
…pO—#Û@…Û@ Yﬁ\˜ xOºf@ ©Â@. ˜÷√ #Û p@OB…@ ﬁÛ E∑—x@O ”o⁄√ ©⁄Â√. E@…— I»®E xO∑⁄√ ©⁄Â√, E@…— f\ xO∑⁄√
©⁄Â√. ﬁÛ…— &f∑ µ@Y— xOÛ@$ ∑ÛÆY ∑®EfÛ… xO∑@ EÛ@ ©ÂÛ@xO∑Û√ B⁄√ xO∑@ ? w…wŒ√E IÛ_@ x@Oﬁ QÂﬁÛ}
? ﬁÛ∑Û ﬁE fVﬁÛo@ #Û p@OB…— fwEE pOBÛ…Û@ &WÛ∑ xO∑_Û…⁄√ µ¥ ﬁÛ∑Û f”ﬁÛ√ ©Â@.''
xOÛ@$fo ∑Û≈Ÿ§O…@ &±…wEB—Ë, ‚JO #…@ pO—A™u_— µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ’}Û√…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—}
IÛ_…Û #Û_‹}xO ©Â@. #Û IÛ_…ÛﬁÛ√ #fÛ∑B»®E ©Â@. #Û B»®E…Û #ÛAÛ∑ f∑ ∑Û≈Ÿ§O…⁄√ fE…
x@O &’ZÛ… ZÛ} ©Â@. ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ…— IÛ_…Û QÂ ËÛ@xOÛ@…@ ∑Û≈Ÿ§O ﬁÛŸ@O ﬁ∑— lﬂŸO_Û E≠}Û∑ xO∑— p@O ©Â@.
ËÛ@xOÛ@ ˜YEÛ√ ˜YEÛ√ x@Oﬁ fÛ@EÛ…Û fVÛo ∑Û≈Ÿ§O…@ ﬁÛŸ@O x⁄O∑µÛ…— xO∑— p@O ©Â@ ? #@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O x@O
#@…ÛﬁÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ…— IÛ_…Û sOÛ√Y— sOÛ√Y—…@ I∑@Ë— ˜Û@} ©Â@.
∑Û≈Ÿ§O—}EÛ ﬁÛŸ@O…Û√ QÂTO∑— Eb_Û@ w_∆@ @ w_{Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@ﬁÛ√ #…@xOEÛﬁÛ√
#@xOEÛ fÛ}Û…⁄√ Eb_ µ…@. QÂ@ﬁx@O, Aﬁ™, wE, IÛ∆Û, IÛ≠”Û@wËxOEÛ, ∑—wE |∑_Û@, f∑√f∑Û#Û@ﬁÛ√
_≠w_◊}…@ Ë—A@ Q⁄ÂpOÛfo⁄√ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ…— IÛ_…ÛﬁÛ√ YﬁÛ… #≠®} ‚‹}ﬁÛ… ZÛ} E@
∑Û≈Ÿ§O—}EÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁ\¥I\E Eb_ ©Â@.
IÛ∑E…— ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ…@ B»®EBÛ¥— w_ÕEÈE #…@ fw_L µ…Û__Û ﬁÛŸ@O #Ûfo⁄√ xOE™[}
©Â@ x@O Y√x⁄Ow{E w_{Û∑Û@…Û@ ’}Û” xO∑_Û@. wE, Aﬁ™, IÛ∆Û _”@∑@…Û@ I@pOIÛ_ I\Ë— ﬁÛL
IÛ∑E—} µ…— ∑˜—#@ ’}Û∑@ QÂ #Ûfo@ #@xOY\LﬁÛ√ µ√AÛ$ «I@ «IÛ wﬁËÛ_— #Û”¥ _A—
BxOﬂB⁄√.
…_fVÛcE Õ_E√LEÛ…@ w{∑ÕZÛ}— µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ #@ŸOË— QÂ QÂTO∑— ©Â@ x@O




10. ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ§O§ O§ O§








10.1 …Û…— &‡ﬁ∑ﬁÛ√ x@OŸOËÛ}@ #@_Û fVY√”Û@ µ…@ ©Â@ QÂ@…— #Y∑ u_… f∑ f¤@O ©Â@. Eﬁ@ YÛ∑Û√
f⁄ÕExOÛ@ _Û√ }Û√ ˜B@, YÛ∑Û {Ëw{LÛ@ fo @}Û√ ˜B@. EﬁÛ∑Û u_…ﬁÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—} fV@ﬁ
≥IÛ@ xO∑@ E@_Û@ xOÛ@$ µ…Û_ u_…ﬁÛ√ µ±}Û@ ˜Û@} E@_— nŸO…Û, f⁄ÕExO, wY…@ﬁÛ,






10.2 QÂ @ﬁ …pO—-fÛo—, f⁄ÕExOÛË}-f⁄ÕExOÛ @, QÂ √”Ë-_ÈÆÛ@, Ë@~f-_—QÂfV_Û˜ EÛ@













10.4 ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ…@ xOÛ@$ _ÕE⁄, fpOÛZ™, nŸO…Û x@O fVÛo— YÛZ@ Y∑«Û__— ˜Û@} EÛ@ Eﬁ@ E@…@
xOÛ@…— YÛZ@ Y∑«Û_BÛ@ BÛ ﬁÛŸ@O ?







10.5 ∑Û≈Ÿ§O—}EÛ YÛZ@ … Y∑«Û_— BxOÛ} E@_— µÛµEÛ@ xO$ xO$ ©Â@ ? E@…— }ÛpO— µ…Û_Û@






10.6 …—{@ ∑Q\Â xO∑@Ë "#' …Û nŸOxOÛ@…@ #…⁄TOf "µ' …Û√ nŸOxOÛ@ pOBÛ™_Û@.
# r ﬁxOÛ… r wYﬁ@±ŸO, ∑@E—, {\…Û@, f°Z∑






10.7 ∑Û≈Ÿ§O…Û …Û”|∑xOÛ@ ﬁÛŸ@O EﬁÛ∑Û@ &ﬁpOÛ Y√p@OBÛ@ xO}Û@ ˜Û@$ Bx@O ?
QÂ@ﬁx@O, u_Û@ #…@ u__Û pOÛ@.
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
